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Grandiosa fiesta catalana en los jardines de Palatino Hermoso espectáculo ofrecido en "Romeo y Julieta" 
E l " O r f e ó Cáta la" , meri t í s ima insti-
tución artístico-rausical, inició el año 
pasado algo que con el tiempo será una 
grandiosa fiesta con todo el perfume de 
la tradición y el amor al terruño leja-
no: el £ icap*d'any? ' catalán, que no 
quiere ser otra cosa que un motivo pa-
•ra reunir el d ía primero del año a to-
dos los catalanes, absolutamente todos, 
para que juntos evoquen la tierra le-
jana y a ella dediquen ofrenda de amo-
roso recuerdo. L a idea, que puso en 
práctica un año ha p1 entonces presi-
dente del ' 'Orfeó C a t a l á , " nuestro esti-
mado compañero en tareas periodísti-
cas Carlos Martí , ha fructificado; y 
i ayer, no menos de trescientos catalanes 
res v entusiastas miembros de la coló-! las Mancomunidades, por E s p a ñ a y por i 
n ia catalana. L legó el'1 Orfeó; ' siguien-
do a la "senyera" artíst ica. E l maestro 
Mart ín , concienzudo director que sabe 
llevar magistralmente el grupo de or-
feonistas y conducirlo por el camino del 
triunfo artíst ico, e m p u ñ ó la batuta y 
^pronto los armoniosos ecos del ' ' H i m -
ne a la Sen vera , ' ' del que el maestro es 
autor, el " A r r e Moren," " A l M a r , " 
" L ' A m p u r d a " y " E l s Pescadors," 
pieza ésta que hay cantará el " O r f e ó " 
en el Politeama en la velada que se ce-
Jebrará con motivo de la lectura de 
" E l Mensaje" de Siniesio Delgado, se 
esparcieron por los ámbitos de Palati-
no. 
Cuba los señores L u i s Arissó y Carlos 
Martí, ap laudid ís imos . 
Acordóse mandar un cablegrama al 
señor P r a t de la E i v a , futuro presiden-
te de la Mancomunidad Catalana, y se 
levantó el campo dejando que el baile 
anunciado terminara la s impát ica jor-
nada. 
Muchas señori tas se tocaron la ca-
beza _con rojas barretinas y la anima-
c ión era grande cuando, llamados por 
urgentes obligaciones, abandonamos \o< 
jardines de Palatino. 
A l " O r f e ó C a t a l á " vaya nuestro 
aplauso. Y que siga cultivando, siovi-
pre, con el mayor empeño, la fiesta del 
E L ORFEO CATALA,—Algunos orfeonistas, el maestro director señor Mart ín, el Presidente pcc^ívo señor Luis Aris-
' i, y los Presidentes de Honor señores José Chinas y Carlos Martí. 
A y e r a las diez de la m a ñ a n a se lle-
vó a efecto en las oficinas de la im-
portante fábrica de tabacos "Romeo y 
Ju l i e ta ," el sorteo de ooho lotes, dis-
tribuidos en cuatro fracciones de qui-
nientos pesos cada uno, para los ope-
rarios torcedores: y otros cuatro de a 
cien pesos con destino a las obreras 
despalilladoras. Estas son unas cien-
to veinte y los operarios que ten ían op-
ckiii al premio, quinientos cuatro. 
E l sorteo, cuyas bases se hicieron 
constar en acta en su oportunidad, an-
te el señor Ledo. Arturo Mañas LTr-
quiola, lo dimos a conocer hace meses, 
molido nuestros queridos amigos los 
señores " P e p í n " Rodr íguez y R a m ó a 
Arguelles concibieron tan laudable 
proyecto, y hoy lo reseñamos detalla-
damente porque nada m á s s impát ico 
podemos ofrecer a nuestros lectores 
(\ne ese acto de armonía entre el capi-
tal y el trabajo, objeto que 'persegui-
mos siempre y al q¡¡e dedica ni os lo-Ja 
nuestra a tenc ión: pórque no concebi-
mos el bien de uno. con perjuicio del 
otro. 
D i ó eomienzo el a¿to. estando pre-
sentes el señor Raini'i;i Arg-iidlcs. pof 
la firma donante, los señores Evaris -
to Palacios y Anlouio Vi l la , altos em-
pleados de la eas^. el notario públi-jo 
señor Arturo Mañas, que daba fe del 
acto, el oficial de su buiPété señor 
: Franeiseo Arturo Soto, y el emplea-
j do del mismo señor Alfredo V;aldás y 
! G.'ii'cía. 
1 nvita des pó r la casa re •presentaban 
a 1 s nbverji! dc.Vgados y a ias 
obreras una de Jasada. 
E r a ésta la "ñora María P u í g ^ 
Ame .- . que fui ta designada para sa-
•ai" los préíñios depositadas rn la ar-
tística 'vCopa L a s l r a . " premio gana-
do por eí '(Tlub dé base báM de la Ca-
sa—colocada, ai efecto sobre una mesa, 
con los. requisitos y fórmulas ^ p é ü i w 
cadas en el acta. 
E r a n los delegados los señores Ale-
jandro Sánchez, Antonio Frías . E m i -
lio Annenteros y Paulino Eópc/ . Re-
presentando cada uno su respectiva 
galera, 
lS] señor Emil io Anmm+pros Btié el 
elegido para sacar de la "Copa." en su 
oportunidad los premios destinados a 
lás obreras. Los testigos fueron los 
señores Gustavo E k i d y Celestino A l -
va rez. 
se reunieron en Palatino, fija la idea en 
el r incón nativo y libres de preocupa-
ciones que les pudieran distancias . A l 
franquear las puertas de los jardines 
de Palatino tras de ellas dejaron ideas 
y sólo con una penetraron en el lugar 
de la fiesta; la del amor a la tierra na-
tal. 
Xinguua sociedad catalana tiene ma-
yores t í tu los que el " O r f e ó CataJá," 
para unir a todos los catalanes. No es 
esto negar la 1 rascendencia de la bene-
méri ta mil veces "Beneficencia Cata-, 
lana,*' ni del Centre Catalá, n i del 
Club Cataluña, no; pero dada la finali-
dad puramente cultural y art ís t ica de 
una sociedad constituida en su 
casi totalidad por honrados obreros 
que, animados por el subl imé espír i tu 
del gran poeta músico Anselmo Clavé, 
maestro en arte y en hacer patria, can-
tan, y cantando se olvidan de los pro-
blemas que puedan cansar divisiones, 
y cantando evocan en su aspecto ideal 
la tierra lejana, y la hacen amar y ha-
cen que se amen sus hijos, creemos sin-
ceramente que el " O r f e ó " debe conti-
nuar todos los años llamando a los ca-
talanes todos para, cantándoles las dul-
ces melod ías de tantos maestros en la 
mús ica popular y genuinamente catala-
na, unirles y hacer que se conozcan, 
traten y amen. 
L a fiesta de ayer ha sido hermosa. 
Desde bien temprano pobláronse los 
jardines de Palatino de bellas muje-
iVspucs del concierto , que evocó en 
muenos de los asisUmtes el recuerdo 
de los conciertos matutinos que años 
•atrás reun ían en el teatro del Tívol i «ir 
Barcelona a los devotos de l a mús ica po-
pular de Clavé, se s irvió u n suculento 
almuerzo. 
Nicoraedes Bas que es, además de in 
sust i tu íb le "manager" de cuanto bucó-
licamente tiene que ver con Palatino, 
tesorero del " O r f e ó C a t a l á " echó el 
resto, como suele decirse, y s irvió un 
verdadero banquete, siendo muy felici-
tado por tan exquisito servicio. 
E n l a parte presidencial de la mesa, 
tomaron asiento los señores L u i s Ar i s -
só, presidenta del " O r f e ó C a t a l á , " los 
señores José L l i n á s y Carlos Martí , 
presidente de Honor, p-l señor José A i -
xa lá y el maestro Mart ín . 
L a prensa estuvo "Brillantemente re-
prosentada. no faltando " L a Nova 
Cata lunya ." la bella revista catalana 
tan interesaoite siempre y tan bien pre-
sentada. 
Dado lo lejos que estábamos del ex-
tremo "bull icioso" de la mesa, no pu-
dimos oir la lectura de un brindis, que 
fué un canto en loor del Orfeó, original 
del joven José F r a d e r a , le ído por el 
joven E n r i q u e L l u c h y estrepitosamen-
te aplaudido. 
Hablaron luego brevemente, en tonos 
levantados, haciendo votos por la pros-
peridad del Orfeó, por l a estrecha 
un ión de los catalanes, por el éxito de 
'T 'ap d'aoy.' qué es Besta dé amor y 
di patria sdn nuestros feryientéa deseos, 
reflejo dv los que. animaban ayer a to-
dos los concurrentes. 
A l ' azar recogimos algunos nombres 
de señoras y señori tas concurrentes a la 
fiesta, los que publicamos para que sir-
van de bello marco a esta pobre reseña 
de una hermosa jornada: 
Señoras Mercedes. Rueda de Ll inás , 
Josefina Sabí de Soler, A n a María 
de Arissó , I r m i n a Gelpí de Bas, Jo-i 
sofá Prats y E n u l i a Matas, Monurat 
Larrainendi, Carmen de ( Jadsch. Ma. 
ría Ma rín de Campmany, Añi la Camp-
many, María Collell, Conchita Tomás 
de Soló. Conchita Rius de. Fusí.-r. Con-
chita F e r r e r de Ferrer , Danicla Ba-
roñysd, Beatriz Pariasia. F i lomma F . 
de Badía . Enriqupta Tril las. Juana Co-
rnelias, Micaela Navarro. Eladia Corne-
lias. 
Señor i ta s : Piedad Rolu-v Enriqueta 
y Coniclnta Lloret, Jovita Bosch, An-
golas Larramendí , Dorotea Oraells, 
Carmen Collell, Ofelia Molina. María 
(rrau. Dolores B a r r i l , P i lar Badía , 
Felina. Ferre ira , Adela iPCT.reira, Loli-
ta Segrlá. Josefina. Fuentes. P i lar Pnig, 
A c r a c i a F e r r e r , Lorenza Gruesnon, Añi-
la Gran M o r í . . . . 
Y hasta el año próx imo, esperando 
qpe Palatino resulte insuficiente para 
reunir a tanto cata lán como irá a feste-
j a r e l " C a p d ' a - n y . " — C . 
E D I F I C I O D V LA G U A N F A n i l I C A T A B A C O S i ' R O M m 
JULIETA. ' ' 
sitadas en la Copa Salada, siendo re-
vi .olías debidamente por varios de los 
presentes y por turno extra ídas cua-
tro fajas; resultando agraciados los 
señores siguientes: Benito González 
Borrego. Francisco González Fundo-
ra, A g u s t í n Rodr íguez Marino y Joa-
quín Castllo y Lugo. 
D e s p u é s se procedió al sorteo de los 
Otros cuatro lotes, entre las obreras 
sig'uiendo el mismo procedimiento y 
resultando agraciadas las obreras: 
Joaquina Solís , Ignacia Betancourt, 
Marina Rivcro A n t ó n y Ramona Fr iot 
y Rodrígi iez . 
VN ASPECTO D E L A FIESTA. 
L e í d a el acta con las bases y objsto 
del sorteo, se procedió a la comproba-
ción de la lista que acompañaba a la 
misma, con las fajas en que constaban 
los nombres de los quinientos cuatro 
operarios, que dobladas todas de la 
misma forma y tamaño, fueron depo-
Terminó el acto obsequiándose a los 
concurrentes galantemente con "dulces, 
licores y tabacos, siendo muy felici-
tado el s eñor Arguelles por el rasgo 
generoso y altruista realizado en be-
neficio de sus obreros. 
R e s u l t ó un acto inenarrable aquel 
en que el obrero delegado para ciar laj 
gra .das estrechó fuertemente la dies-
tra del señor Arguelles. quiéiS respon-
d i ó : "Doy a usted mi mano y sea por-
tador de «este apretón sincero a lodos 
sus compañeros, cuyas manos estrecho 
en las suyas ." 
E l señor M a ñ a s fe l ic i tó efusivamen-
te al señor Arguelles por aquel actf 
tan bermoso y quiso contribuir de al-
g ú n modo a secundar la obra altruis-
ta y hermosa, haciendo donación del 
importe de la escritura, que val ió en 
ochenta pesos a, favor de las cuatro 
obreras que estuvieran en condic ión eg 
m á s -precarias, siendo é s t a s : {María 
Aróvalo , María F lores del Pino, E u -
genia Ranguin y Ri ta Suárez Castil'o. 
S e g ú n nos dijeron, una de ellas es-
tafen el ihospitai. 
E s t e rasgo inesperado del señor M& 
ñ a s f u é justamente celebrado [por to-
dos los presentes. y 
Acciones como esta enáltetcen a 
quien 'las realiza, brinda ancbo cam-
po al patrono, de favorecer al obrero 
y le haoe pensar y marchar armónica-
mente en sentido evolutivo, destruyen-
do los g é r m e n e s revolucionarios que 
sólo conducen a l caos y al desorden. 
pj O j a l a que -los señores R o d r í g u e z y 
Argiielles tengan imitadores! 
Hace diez años que compraron esa 
casa a i s eñor Marqués de. Rabell, que 
p r o d u c í a entonces dos millones de ta-
bacos anuales, sosteniendo una propor-
ción de sesenta operarios. E n la ac-
tualidad produce más de veinte millo-
nes de tabacos y sostiene unos sete-
eientos torcedores, entre los de est.i 
ciudad y los de su sucursal establee i» 
da en Artemisa. 
Unimos nuestros votos a los de los 
obreros por su prosperidad y desea-
mos que todos los años puedan dar. un 
ejemplo oomo el de ayer de sus bue-
nos deesos hacia la clase trabajadora, 
digna de consideración y de respeto. 
Tin año nuevo que empieza así, me-
reire ser próspero y tranquilo {para 
nuestros amigos. E s e es nuestro ma-
yor deseo. 
A R G O S . 
El A n o Nuevo m Palacio 
Estuvo muy concurrida. Discursos del Decano del Cuerpo Diplomático y del 
EstadOr Visitas y numerosos telegramas de felicitación. 
A la hora s e ñ a l a d a por el señor la Argentina, don Baldomcro Fonse-
Presideute de la Repúbl i ca para la ea; el de F r a n c i a , Mr. Jules de 
recepción oficial con motivo del A ñ o Clercq ; el de Ohina, doctor L y n 
Jefe del 
Xuevo, llegaron a Palacio los miem-
hroc del Cuerpo D i p l o m á t i c o acredi-
tado en C u t a , cuyos nombres damos 
* c o n t i n u a c i ó n : 
Excmo. S r . D. Alfredo Mar iá tegu i 
7 Carrafa lá . Ministro de E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a d o del Secretario de l a L e -
gación s e ñ o r J u a n F . C á r d e n a s ; el de 
Tong S i h , y los d e m á s miembros'de 
la L e g a c i ó n , con el consejero señor 
R a ú l C a y ; el de Colombia, doctor G u -
tiérrez I /ee; el de B é l g i c a , Cbeval ier 
"^Vaepenaert y el V i c e c ó n s u l agrega-
do; el de Inglaterra, Mr. Stephcn 
L e e h ; por Alemania, su Agregado 
militar y el V i c e c ó n s u l ; el s e ñ o r F o -
sal ba, del L'ruguay; y el de los E s t a -
dos L'nidos, Mr. Gonzáles , con. el 
Agregado mil itar comandante Whi-
temeyer; el de Cuba en los Estados 
Unidos, s e ñ o r Pablo Desverninei el 
de la propia R e p ú b l i c a en el P e r ú , se-
ñ o r Carlos Annenteros; el Encarga-
do de Negocios de M é j i c o , doctor Do-
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
E l General Sanguily continuará en su elevado cargo militar. Reposición del capitán 
Espino. E l general Machado Pensiones concedidas. Retiros denegados. 
E l honorable s e ñ o r Presidente de la 
Repúbl ica , por decretos de fecha 3C 
de Diciembre pasado, ha tenido s bien 
disponer lo siguiente: 
Declarar capacitadlos para el servi-
cio militar, reteniéndolos en sus res-
pectivos cargos, a pesar de haber cum-
plido la edad neglamentaria, al B r i -
gadier General Manuel Sanguily Ga-
rit, a l c a p i t á n de In fanter ía del Ejér -
cito Rafael Cañiza rea Quiróe, a l de 
igual graduac ión y Cuerpo, Pedro 
García TipaCj y a los de igual grado 
de le ( í a a r d i c L.Vdral, Capitanes Ricar-
¿ t A £ í v d c J l - d r o u y Rafael Alfonso 
A i v c r e z ; primeiros tenientes Manuel 
Rengel Espinosa, Vicente Rizo Here-
dia, Pedro Rodríguez Fermosa, F r a n -
cisco Romero Hurtado, Antonio Mén-
dez Plasencia. Miguel Dubrocá Rodrí -
guez, Genaro Gener v Gerer y J u l i á n 
Cruz Pont, 
Reponer en el servicio activo al C a 
pitan retirado Santiago Espino Rodrí 
guez con derecho a su ant igüedad y a 
cubrir la primer vacante en su grado 
y Cuerpo. 
Rectificando la concesión del reti-
ro del coronel de la Guardia Rura l , 
Juan Vaillant, y López del Castillo y 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a 
S E C C I O N m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 6 D E L A T A R D E 
D i c i e m b r e 2 9 
P l a t a e s p a ñ o l a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r i o r o e s p a ñ o l . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . . 




I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
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HERGÍDOSJZÜCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Diciembre 27 de 1913 
LONTíRBS.—La remolacha abrió quieta, 
el limes a las cotizaciones de S 11 l¡4p. 
i>ai a este mes y 9¡-p. para el mes próximo, 
oontinuando en este estado hasta el día 
34 en que las cotizaciones acusaron una 
pequeña fracción de baja y cerraron a i Diciembre 27 de 1913, 40,201: en Diciem 
que ya hubiésemos visto los precios más 
bajod del año. 
H . A. HIMJDLBY. 
A continuación anotamos ol número de 
Centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de esto año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: E n Diciembre 27 de 
1913, 93; en Diciembre 28 de 19L2, 81; en 
Diciembre 30 de 1911. 69. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
8)11 14 para Diciembre e igual precio pa 
ra Enero, desde esa fecha no ha habido 
mercado debido a las fiestas de Navidad. 
N U E V A YORK.—Este mercado ha regi-
do quieto y con pocos deseos de operar, 
como es natural en eatos días festivos, y 
hasta la semana entrante no habrá mer-
cado. Sin embargo se vendieron en la 
semana 20.000 sacos centrífuga de Puer-
to Rico a la Federal Sugar Refining Co., 
para despacho de Diciembre a 3.29c. igual 
a 1.85c. c. & f. y los señores Arbuckle 
Bro?. compraron 4,000 sacos centrifuga de 
Puerto Rico para despacho de primera 
quincena de Enero y 4,000 sacos para des. 
pacho de Diciembre, ambos al precio de 
8H c , equivalente de 1.77c. c & f. EJ1 
miércoies cerró este mercado quieto pero 
sostenido. 
HABANA.—'Durante la semana ha per-
manecido nuestro mercado ou completa 
calma debido a la baja en los precios en 
el mercado consumidor, y al gran retrai-
miento de parte de los vendedores. 
Las únicas ventas de que tenemos noti 
cías han sido las siguientes: 
1,460 sacos centrífuga polarización 95^, 
a 3.428 rs. en trasibordo en é s t a 
1,460 sacos centrífuga polarización 
a 3.40'8 rs. en trasbordo en ésta. 
Como se vé, la zafra está adelantada 
debido al buen tiempo reinante y la bue-
na graduación del guarapo. 
Muelen hasta hoy 93 centrales contra SI 
ol año pasado por esta fecha, y a los puer-
tos han llegado 81,978 toneladas de azúcar 
comparado con 48,718 toneladas en la mis-
ma fecha de 1912. 
Hasta aliora se han reunido todas las 
circunstancias para cieprlmir el azúcar & 
un precio que es anormalmente bajo. E s -
ta es la época de poco consumo en los E s -
tados Unidos y este año sobre todo, con 
la reducción en los derechos que tendrá 
lugar el día primero de Marzo, en toda la 
nación deSde los grandes refinadores has-
ta el consumidor más pequeño, «o com-
prarán ni una libra más de azúcar que lo 
absolutamente necesario hasta tanto no 
curta sus efectos la rebaja de la tarifa. 
Mientras tanto los tenedores de azúcar de 
remolacha americana, los del azúcar de 
caña de la Luisiana y del de Puerto Rico 
están forzando sus azúcares sobre el mer-
cado americano para poder salir de sus 
eilstencias antes que se rebaje el derecho 
sobre los azúcares extranjeros, y no so-
lamente esto, sino que de Cuba también 
se están ofreciendo diariamente, grandes 
cantidades de azúcar. Por estas razones 
ha declinado el mercado a un precio anor-
mal, pero ya debidó a estos bajos precios 
empieza a mostrarse la demanda do E u -
ropa y otros países, y no nos sorprendería 
bre 28 de 1912, 26.582; en Diciembre 30 
de 1911, 14.005. 
Total hasta la fecha (teseladas): En "Di-
ciembre 27 de 1913, 81,978; en Diciembre 
28 de 1912. 48,718; en Diciembre 30 de 
1911, 22,294. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 31 
E n t r a d a s del dia 30: 
A J o s é Soncibia, de Madruga, 1 
caballo y 4 yeguas. 
A Eugenio Varena , de varios l u j a -
rse, 148 machos y 12 hembras. 
A Franc i sco Alvarez , de S a n Mi-
guel del P a d r ó n , 1 macho y 1 hem-
bra. 
Sal idas del dia 30: 
P a r a atender a l consumo de los ma-
taderos de esta c iudad sa l ió el gana-
do siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industr ia l , 200 machos 
y 20 hembras. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Kesess sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
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CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
Y LAS m E A I B 
4210 ¿ i 
C O M P A Ü i A nacional de fianzas 
BANCO NACIONAL OE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A-105 
Presidente: Vicepresident© y Letradi Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ L»R, VIDAL, MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernandez, Julián Linares, W. A. Me* 
cLitnt, Tomás B. Mederos, Corsmo Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
AdmúK.crador: Manuel L . CalveL—Secretario Contador: Eduardo Tólles. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista», 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
4198 D-l 
T H E R O Y A I i B A Ñ E 8 F C A N A D A 
A G E N T E FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
ETüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España é Islas Ganarlas." 
3564 780ct.-l 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
7a 
. . . . . 60 
22 
137 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 25 cts. el kilo. 
C j r d a , a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
Oanado vacuno 215 
Idem de cerda . . . . . . 204 
Idem lanar 40 
459 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 25 y 26 cts. el kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el k ü o . 
M A T A D E R O D E S E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
9 
1 
. . . . 0 
10 
Se deta l ló l a carne a los siguientes 
procios en plata : 
V a c u n o , de 22 a 21 (••Mitavos. f 
Cerda, a 3S centavos. 
L a n a r , a 32 centavos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 27 de Diciembre de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
































Anterior . . . . . . 
Total hasta la fecha 
Nueritaa , 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Quantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 













13,286 1,857 26.934 
P U E R T O S 
Centrales 
moliendo 















Total basta la fecha . , . 
letmss a . , , . , . . ,• 
















29,001 10,200 3 
TODA L A I S L A 
29,698 
Centrales 
moliendo Arribo* Exporta-ción Consumo Existencias 
93 40,201 12,979 
81.978 
1.788 56,632 
23-<*8« 1.S60 56,632 
Hetnana correspondiente de l a z a f r a 
de 1910.1U11 a r r a 
Total bast* Diciembre 23?. 














K O T A.—Ccmaman 
Habana, Diciembre 29 de 1913. 
H. A. Hlmery. 
M A N I F I E S T O S 
9 2 8 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smitli. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana . 
Consignatarios: 1 caja galletas. 
Araluce. Martínez y comp.: 50 cajas al. 
midón y 56 bultos hierro. 
González y Suárez: 6 tercerolas jamo-
nes. 
M. Miñáa: 20 cajas copservas, 5 id. ca-
nela. 2 id. pimentón y 15 id. aceitunas. 
M. Johnson: 182 id. drogas. 
E . Sarxá: 147 id. id. 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás y 100 ba-
rriles grasa. 
Seeler. Pi y comp.: 5 bultos maquina-
ria y 968 atados cartuchos. 
Fernández, García y comp.: 10 cajas de 
puerco. 
Harrls. hermano y comp.: 3,400 tambo-
res carburo y 79 bultos efectos. 
Quer y comp.: 30 barriles jabón. 
F. Taquechei: 43 bultos drogas. 
Villar G. Sánchez: 10 barriles leche, 17 
bultos efectos y 5 íardos sacos. 
E . R. Margarit: 9 cajas y 30 tabales pes-
cado, 67 id. bacalao y 33 id. merluza. 
Galbán y comp.: 960 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 40 bultos quesos. 
15 id. frutas, 2 id. ostras, 1 id. tocino, 3 
id. dátiles. 15 id. unto y 10 barriles jamo-
nes. 
F. Bowman: 50 sacos frijoles, 50 barxi. 
Ies y 1,000 cajas fideos. 
A. Mareé: 200 cajas leche y 2 id. papas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 175 bultos 
quesos, 122 id. írutas y 910 cajas conser-
vas. 
E . Miró y comp.: 60 cajas quesos. 
Bohavarrl. Lezama y comp.: 76 id. W. 
H. Astorqui y comp.: 200 id. id. 
J . M. Bérriz e hijo: 3̂1 id. id. 
Romagosa y comp.: 45 id. id., 300 id. 
bacalao, 18 id. buches y 150 cajas con-
servas. 
Fleischmann y comp.: 26 cajas leva-
dura. 
R. Suárez y comp.: 100 id. mante-
quilla. 
Alonso. Menéndez y comp.: 50 id. id. 
Swlft v comp.: 100 id. huevos, 25 Id. 
mantequilla, 50 id. aceite. 300 id. quesos 
y 1 barril ostrts. 
J. Costas: 1 perro. 
Zaldo y comp.: 1 automóvil. 
J. M. Mantecón: 50 cajas whiskey. 
M. Paetzold y comp.: 2 huacales jamo-
nes y 3 cajas efectos. 
Qalbé y comp.: 900 id. bacalao. 
The Borden Co.: 2.500 cajas leche y 
200 2 Id. Id. 
Barceló. Camps y comp.: 100 cajas ba-
calao, 2.400 Id. maicena y 100 id. con-
servas. 
F. Pita: 100 id. Id. 
R Torregrosa: 100 Id. Id. y 6 barriles 
jamones. 
Menéndez y Arrojo:. 150 cajas conservas, 
laurrieta. Viña y comp.: 75 id. id. 
García Blanco y comp.: 250 id. id. 
Pont, Reetoy y comp.: 12 id. id. 
Danderaa, Calle y comp.: 160 id. id. 
lo ee refiere al axftear llegado 
3 7 -« aproximado Del aiflcar 
Zabal«i 
J. P Bnrgu 
H. A. Me A 
J. M. Auge] 
Alrareit. Ee 
"os. 10 id. fr 
ostras y 8 id. 
exra y comp.: 100 Id. Id. 
fidrew: 136 barriles saL 
: 20 id. Id. y eallertas. 
«s-vanes y comp.: 20 id. que. 
itas. 10 Id. unto. 2 barrilet 
jamen ee. 
C. Diego: 2 bulto» efectos. 
Banco Nova ScoKa: 4 Id. Id. 
F . C. Blanco: 1 Id. Id. 
West India Oil R. Co.: 136 UL id. 
Fernández y comp.: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y comp.: 19 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 16 id. id. 
Fábrica de Hielo: 34 id. id. 
D. Bacon: 3 Id. Id. 
A. Eppinger: 6 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 1 id. id. 
Palacio y García: 5 id. id. 
J . F . Bexndes y comp.: 16 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 9,629 id. Id. 
Horter y Fair: 10 id-Id. 
M. Fernández y comp.: 6 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.r 
25 id. Id. 
F. Diekerhoff: 44 id. Id. 
Júcaro Morón S. Co.: 3 id. id. 
I.. F . de Cárdenas: 13 id. id. 
Arnoldgon y comp.: 1 id. id. . -^j 
F . Labrador y comp.: 1 Id. id-
Briol y comp.: 2 id. id. 
Sobrinos de Herrera: 272 id. id. 
Arredondo y Barquín: 4 id. id. 
J . Fernández y comp.: 2 Id. id. 
C. Hempel: 2 id. Id. 
Havana Coal Co.: 71 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 21 Id. id. 
Prieto y hno.: 13 id. id. 
A. Díaz- 13 id. id. 
L a HaUwera: 13 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 732 Id. id. 
J . Alvarez: 2 id. id. 
.T A. Vila: 2 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 4 id. tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y como : 5 id. id. 
Femández, hno. y comp.: 4 id. id. 
V. Loríente: 7 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 7 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 1 id. id. 
-García Tuñón y comp.: 2 id. Id. 
González, Maribona y comp.: 1 id. Id. 
Fernández y oomp.: 3 Id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
M. F . Pella y comp.: 3 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Cobo, Basoa y comp.: 4 id. id. 
Oteiza, Castrillón y comp.: 4 Id. id. 
Suárez, Infiesta'y comp.: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdée y comp.: 6 id. id. 
López y comp.: 1 Id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 6 id. Id. 
R. García y comp.: 4 id. Id. 
P. M. Costas: 12 id. pape!. 
E l Heraldo: 300 Id. Id. 
E l Triunfo: 16 Id. id. 
Solana y comp.: 10 id. id. 
Política Cómica: 20 id. W. 
Fernández, Castn? y comp.: 48 Id. Id. 
Suárez. Carasa y comp.: 446 id. Id. 
Rambla, Bouza y comp.: 6 Id. id. 
Solana, hno. y comp.: 18 id. id. 
Compañía Litográfica: 1 id. id. 
Alvarez y hno.: 5 M. Id. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barrl-
le« aceite. 
fi. Planté: 1216 atados cartón. 
C. A. Rice: 1 automóvil. 
National P. T. Co.: 56 Id. Id. 
E . Hernández: 2 bultos calzado. 
Menéndez y comp.: 32 id. Id. 
Viuda de Aedo. Ussía y Vinent: 14 Id. id. 
Alvarez, García y comp.: 42 id. Id. 
Veiga y comp.: 16 Id. Id. 
Pradera y comp.: 9 Id. id. 
.Varllnez y Suflrez: 12 Id. id. 
Pons y comp.: 6 Id. Id. 
arró y comp.: i Id. Id. 
I'ertández, Va-Mes y comp.: 6 id. 14, 
Mnrina y comp.: 204 )d. ferretería. 
tí Lanzagorta y comp : 50 id. id. 
T .nares y Oarín: 180 id Id. 
Pons y comp.: 53 Id. id. 
.T. Aguilera y comp.: 36 id. Id. 
Casteleiro y Viroso: 318 id. Id. 
Aep'uru y comp.: 22 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 166 Id. Id. 
T i l cas y Vila: 7 id. Id. 
.Orden: 190 id. id., 149 Id. efectos. 122 
(1 frutas, 20 id. tejidos, 2 Id. maquinaria, 
100 barriles grasa, 160 Id. yeso, 1 huacal 
aves, 1 id. apio, 4,550 cajas lech'*, 79 Id. 
chocolate. 2 id. conservan. 200 Id. mante-
quilla, 130 Id. quesos, 2 id. cerveza, 3 id. 
buches, 147 id. losetas, 2,115 Id. bacalao, 
40 sacos maní, 1.712 Id. avena, 500 f.d. ha-
rina, 2 automóviles, 5 fardos papel. 9 ter-
cerolas óleo, 12 id. manteca, 103 barriles 
aceite. 160 cajas Id., 5 cajas libros. 57 id. 
conservas, 76 id. quesos, 24 Id. frutas. 1 
id. mantequilla. 9 id. dulces. 45 id. «alza-
t'o, 29 pa^-is tabaco. Ti bultos dre^w. 6? 
Id. muebi « , 117 id. maiulnaria, 180 id pa-
pel. 120 id. tejidos, 2,W8 id. efectos y 1,169 
Id. f orrear ía 
Pa-;j Isla de Pinos 
Orden: 1 caja efectos, 5 id. Id.. 2 ter-
cerolas ja mocee y 2 barriles tocino. 
Para Cienfuegos 
Soledad Susar Co.: 3 bultos mxiorna. 
N . g e ; 
V e n d e m o s 
C H E Q U E S D E i 
e n t o d a s p a r t e * d e l 
C A R T A S D E C R E D I T O ( 7 I R < 
e n l a s m e j e r e s c o n d / c i o n e s 
: E S 
SECCION DE "CAJA/BE 
Recibimos depósitos esta Sección 
pasando ictereses^al 3 % anual. 
Todas estas operaciones puedan efectuarse también por correo. 
51 
3B66 78-Oct,-l 
A G Ü c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuantas con C H E Q U E S podrá reo-
tífica r cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento da Ahorros abona al 3% da interés 
anual aobra las cantidadea depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C l i f i A . 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA . . 
. . S 5 .000 ,000-00 
. . S 39.OOO,000-00 
4195 D-l 
' E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1911 „ ., ,, 







E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-21 
en propiedades, hipotecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilai 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
KL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A, Noy a y Fichar do. 
4217 
A V I S O 
E S P A Ñ O L OE L A I S L A OE C O B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A i 
CUARTO TRIMESTRE DE 1913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes a l expre-
sado Trimestre , así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no ee han 
podido poner a l cobro hasta ahora, a 
las C a j a s de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar , n ú m e r o s 81 y 83,. en-
tresuelos, todos los d í a s h á b i l e s , des-
de el 6 de E n e r o a l 4 de Febrero, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tar-
de, a d v i r t i é n d o l e s que el día 5 de di-
cho mes de Febrero q u e d a r á n incurso 
los morosos en el recargo del diez 
por ciento. A s í como que deben pre-
sentar a l Recaudador el ultimo reci-
bo satisfecho cuando se trata de ca-
sas no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1013 
P u b l í q u e s e : el Alcalde Municipal 
Fernando F r e y r e de Andrade.—EJ 
Sub-Director: Pablo de l a L lama . 
c. 4563 5-31 
THE T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
L a Junfa Directiva de esta Gompañía ha acordado repartir un d m 
dendo del 3 por Í00 sobre su capital social, correspondiente al semestre 
vencido el 3 í de Diciembre ptóximo pasado, pagadero el día 5 de Enero 
A los Sres. accionistas que tengan registradas sus acciones se les 
remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana ío. de Enero de 19 í * . 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
C Í 3 K i 
A VISO. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Se hace públ ico , para conocimiento de los interesados, que la Directiva 
ha autorizado a l Comité Ejecutivo para que, a su voluntad, decrete el dividendo 
de costumbre, con relación a las acciones comunes, sobre las utilidades del tri-
mestre vencido en 3 0 de Septiembre últ imo. 
E n su oportunidad, se anunc iará e l cierre de los libros para traspasos 
de acciones, y se f i jará la fecha del pago de dicho dividendo. 
Habana, 3 0 de Diciembre de 1 9 1 3 . 
F E L I X A f . R1VERO, 
- , P R E S I D E N T E , P. 5. 
C « " * 3.31 
.al, 
a p a r t " 
BIRECC1CH T HñlIRIftGId] 
P A S E O D E M A R T I 1 0 3 
DE C O R R E O S l O l O DIRECCION TtLEQRAFIOA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléíon©»; Redacdón. A 6 3 0 1 . Adminferación. A dtOl 
O F R E N D A 










{ 12 meses 
I :; E (12 mes 
I :: 
f 14-00 t>lat* 
T-00 „ 
3- 75 „ 
$ Ib-CO plata 
8-00 ., 
4-00 ., 
% 21-20 oro 
11-00 „ 
G-00 „ 
E D I T O R I A L E S 
D E 
L a s fiestas de Navidad han servido 
esta vez para descubrir de un golpe 
toda la miseria que en la Habana exis-
te. L a caridad cristiana la l l a m ó ; la 
miseria sal ió de sus covachas, abando-
nó los tugrurios, se acercó a la siglesias, 
se desparramó por los parques . . . Y 
todos la hemos visto como es, y a todos 
nos oausó augnstia. 
D e s p u é s de haberla visto, se ha pen-
sado en el modo de acortarla, puesto 
que suprimirla es imponible. .Y ahora 
se pregunta donde están los medios nue 
proporciona el Muuieinio al ejército 
de pobres para defender sü pobreza; 
donde están los hospitales, los asilos, 
las casas de benéficoncía, los hospicios, 
las asociaciones de caridad, las cocd-
nas económicas, las instituciones pú-
blicas que el Miimcipio mantiene: 
donde está, en una palabra, la verda-
dera labor municipal, que es de ad-
minis trac ión y providencia. Y esa la-
bor no está en ninguna parte. A jam-
bio del enorme prcsupneslo que el 
Ayimtaaniento devora, no da nada, no 
produce nada beneficioso y út i l para 
•los contribuyentes. E l .Ayuntamiento 
es negocio y no pol í t ica , dice B r y c e : 
y el Ayuntamiento do la Habana es 
negocio ¡para les que lo componen; de-
masiado negócio, por desdicha. E s un 
negocio en que eUos nada aventuran 
y todo se lo ganan, mientras el pueblo 
todo se lo pierdo. 
E l Municipio de la Habana sos• ion3 
por i ron ía un hospital con seis sa-
rnas. . . para casos fortuitos. Todas 
ías doniHs obligaciones que le corres-
¡ponden, o al menos las prinr-ipafes. 
están a cargo del Estado; para la ins-
trucj ión primaria hay cifra en el'pre-
supuesto nacional; y la hay para la 
conservac ión de paseoá, y para la 
construcción de acueducto.s, y para la 
composic ión de calles, y para la parte 
m á x i m a v de los servicias sani tar ios . . . 
E l Municipio está libre de toda pe-
fadiimbre de esta clase. Y , sin embar-
co, carece de hospitales y no puede 
arreglar los que h e r e d ó ; no tiene asi-
\os: no tiene nada bueno. Los millones 
que recibe los consume en pagar em-
pleados, en pasear prohombres, en 
comprar automóvilet; y coches . . , E l 
Municipio no hace casas de •beneficen-
cia, ni parques, ni hospicios—pero ha-
ce grandes burócratas. L a s palabras 
de Bryce se le pueden aplicar de esta 
manera: el Ayuntamiento de la Haba-
na es p o l í t i c a : es doeir, no es negocio 
del pueblo, sino negocio de p o l í t i c o s -
completamente al revés de lo que debe 
ser, 
Y precisamente ahora, cuando estas 
cosas aparecen claras, cuando se ve el 
olvido vergonzoso en que tiene el 
Ayuntamiento su verdadera m i s i ó n ; 
cuando se habla de la falta de hospita-
les y de asilos, es cuando debe expo-
nerse la obra inmensa de las socieda-
des regional3S españolas . Hace tres 
días aun. la casa de salud de los astu-
rianos inauguró tres nuevos pabello-
nes. Y no es que deseemos comparar 
la obra del Ayuntamiento con l a de 
esas sociedades; es que debemos decir 
que en las casas de salud españolas 
hay en abundancia extrema todo lo 
que al Ayuntamiento le hace falta; 
que en laN^sas de salud españolas se 
curan u n número incalculable de en-
fermos, españoles y cubanos, que le 
ahorran al Municipio y al Estado can-
tidades de m u c h í s i m a importancia; y 
que si no fuera por las sociedades re-
gionales la Habana entera ser ía un 
enorme hospital, porque el Municipio 
carece de hospitales. Y a la vez qu¿ 
gratitud para estas asociaciones, debe 
tcncrao también gratitud y admira-
ción para las instituciones del Catoli-
cismo, que recogen ancianos desampa-
rados, y niños abandonados, 3- mujeres 
enfermas , . . -1 
H a y que decir estas cosas, porqu? 
son de justicia y de verdad. Quizás así 
se den cuenta de lo mucho que deben 
a las sociedades négionales y a ios 
asilos católicos los que no -piensan más 
que en molestarlos, como si se traga-
ran los millones que se traga el 
Ayuntamiento, 
L a p r o p o s i c i ó n de ley presentada 
al Senado pidiendo que pase la Marina 
iNacional a formal* parte de la S e c r 
itaría de Gobernac ión , puede armoni-
zarse con l a formulada en l a C á m a r a 
de Representantes, de que s ó l o se 
consideren como de dicha 'Marina ei 
crucero ^ C u b a " y otro buque, que-
dando los d e m á s como guardacostas 
y dependientes de la Secreta i ' ía de 
Hacienda, con c a r á e t e r c ivi l . Con ello 
se pres tar ía un buen servicio a l país , 
porque no n e n s i l á n d o s e nuestra ma-
r i n a para otros servicios que los de 
pura cortesía, con dichos dos buques 
s e r á suficiente, y en cambio nuestras 
costas y el servicio de los puertos se 
encontrar ían con la debida vigilancia, 
de la que ahora totalmente carecen, 
al extremo de que de nó hacerse lo que 
se indica en la segunda de las citadas 
proposiciones, habrá que crear, y 
muy pronto, dependiendo de l a H a -
cienda, u n nuevo servicio de guarda-
costas tal como se encontraba esta-
blecido antes de darle carácter mili-
tar a los barcos del Estado, 
P e r o como esto ser ía costoso, y y a 
la Marina Nacional ha aumentado 
sus gastos extraordinariamente, m á s 1 
prác t i co y e c o n ó m i c o es concretar • 
aquel servicio militar a los expresa-! 
dos dos buques, lo cual es m á s que ¡ 
sufieiente. y dejar los d e m á s como 
guarda-costas adscriptos al Departa-
mento de Hacienda, como sucedía an-
tes. S i para algo sirven dichos buques 
es ú n i c a m e n t e ipara la vigilancia del 
ex-tenso l i toral de l a Repi íbl i^a y p a r a 
los d e m á s servicios de Aduana, que 
deben prestarse con continuidad y 
eficacia. 
De este modo, sin aumento de gas-
tos, q u i z á s hasta con reducciones, 
q u e d a r í a n debidamente organizados 
los expresados servicios de manera 
úti l , mientras que en la actualidad 
no lo e s t á n ni el u ñ o ni el otro. Sepa-
rados de ese modo ambos servicios, l a 
Mar ina Xacional quedar ía realizando 
las funciones militares y de pura cor-
tes ía que le competen, y el de guarda 
costas (prestando propiamente el su-
yo en debidas condiciones. 
Creemos, pues, que amenizando en 
esa forma ambas proposiciones, l a 
presentada en la Cámara de Repre-
sentantes y la presen tafia en el Sena-
do, q u e d a r í a resuelto el problema sin 
agravio para los unos y los otros, y 
deslindadas de manora prác t i ca y 
conveniente las atribuciones respec-
tivas de la ¡Secretaría de Goberna-
ción y de la de Hacienda, en lo qu i a 
la Marina del Estado se refiere. 
A " T E T E " R I V E R O 
H o y — s e ñ o r a — n o hay ternura que 
no cante en el fondo de tu a lma; to-
das las a l egr ías de la tierra se han 
detenido a tus pies, y tu mundo de 
adentro y el de afuera se han cubier-
to de azul para tus ojos. S i hoy pu-
dieran crear tus pensamientos, donde 
uno de ellos cayera se e n c e n d e r í a un 
rose tón de flores. • 
Y hoy, señora, aquí me t i enes . . . 
Unos de tus pensamientos hace tiem-
po que ha c a í d o en el trozo de sol que 
hay en mi v ida: s i no dió flores, d i ó 
lágr imas . Ante él , mi espír i tu inquie-
to, que no hizo nadie arrodillarse aún , 
se arrodi l ló muchas veces.—Y por él, 
s eñora mía , por é l iba mi vida tras la 
tuya, diciendo una plegaria sempi-
terna, que ped ía para ú esto que tie-
nes ahora• un corazón que te adore, 
una estrella que te alumbre, una nu-
be toda azul que te cubra como un pa-
l i o . . . 
T ú no sab ías de esta gratitud, llena 
de colores de iris, abierta <;omo una 
boca ansiosa de decir una palabra; 
tú no sab ías de esta gratitud porque 
has echado el bien en tu camino s in 
mirar al lugar en que c a í a ; fuiste co-
mo el sembrador de la pará,bola au-
gusta. Pero de esta gratitud estaba 
lleno el sentimiento mío . y hoy que te 
vistes de novia, el sentimiento m í o 
agradecido se viste todo de luna, 
•El bien que echó tu mano en mi sen-
dero lo recog ió una pobre viejecita, 
de v iv i r triste 3' humilde, castigado-
y doloroso. E l l a no c o n o c i ó la dicha 
/ buena; ella subió • a su. calvario con 
todo el c o r a z ó n lleno de sangre. To-
das las a legr ías de su alma se le fue-
'ron una vez como u n bando de palo-
mas y atravesaron el m a r . . . L a s 
echaba la miseria a l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Y l a pobre viejecita quedó a solas 
con el fr ío , con el dolor, con la angus-
tia, y aquellas sus a legr ías llegaron 
a este país , y se hicieron m e l a n c ó l i -
cas y enfermaron de pena y de nos-
talgia . . . 
Entonces fué cuando llegaste t ú a l 
vetusto casucho miserable de la vie-
jeci ta pobre: debiste ser para ella 
como una apar ic ión llena de hechi-
zo . . . Puedo jurarte, señora , que su 
alma infantil, ingenua y santa, se 
arrodi l ló a tus pies devotamente. 
Aquel a r c ó n centenario, aquellos cua-
dros antiguos, aquellas vigas ra ídas , 
toda aquella vetustez del casucho 
amarillento, debió sentir el vigoroso 
oreo de una r ica juventud. . . L a se-
da de tu vestido era la .primera seda 
que all í dejaba un ritmo musical. 
Y en una carta tosca, balbuciente, 
falta de ortograf ía y de s in tax i s /pe -
ro de m á s valor y m á s belleza que el 
poema de verso m á s pulido; en aque-
l la misma carta en que mi madre de-
c ía que ten ía envidia a la Virgen , 
porque la Virgen me v e í a siempre, 
me h a b l ó de la a p a r i c i ó n . , . Y me 
contó tus decires; y me narró tus bon-
dades; y me hizo el cuento que le .hi -
ciste t ú del hijo que estaba ausente . . 
E n tus palabras, señora , deb ió haber 
armonías , lumbres, rasos; en tus pa-
labras, señora , sin que lo supieras tú , 
h a b í a un sonido i n m o r t a l . . . Y después 
que t ú te fuiste, quedaron resonando 
en el casucho como una sonata eter-
na ; se las a p r e n d i ó el a r c ó n ; se las 
'aprend ió la banca; las dijo el l lar va-
rias v e c e s . . . T ú llenastes el casucho 
de consuelo, de resplandor, de auro-
r a , de caricia, y lo dejaste repitiendo 
siempre: 
—Pues su hijo, a l lá , en Cuba, es 
muy f e l i z . . . , 
Y lo que antes era cárce l , y lugar 
de destierro y de inquietud, vo lv ió se 
ca ja de mús ica , que hablaba a la vie-
jeci ta de las felicidades de su h i j o . . 
E l cuento de hadas s e g u í a . . L a 
viejecita lo acababa as í : 
— L a s eñor i ta Te té me dió un beso 
al despedirse. •. 
Y t ú nunca has podido imaginarte 
las rosas que pusiste en su vivir cuan-
do le diste aquel beso, y las que abris-, 
te en mi alma cuando ella me lo con-
t ó . Sobre l a frente rugosa de aque-
l la viejecita del casucho, tu beso, de 
seda y oro, fué como don de princesa 
a una aldeanilla humilde. L a s trage-
dias que llenaron de desor ientac ión y 
de veneno toda la vida de mi madre 
santa, debieron florecer, bajo tu be-
so . . 
Y tu beso fué el ú l t i m o , s e ñ o r a ; el 
ú l t i m o que c a y ó — c o m o una brisa en 
su frente. Cuando yo fui en su bus-
ca a darle otro, ha l lé el casucho soli-
tario y muerto: su música se h a b í a 
roto: l a pobre viejecita se h a b í a ido 
por los caminos de Dios, de cara a la 
etern idad . . 
lEste c u e n t o — s e ñ o r a — lo he guar-
dado dentro de mi gratitud para que 
nunca se olvide; yo s a b í a que eras 
buena, que eras hermosa, que eras 
milagrosa; yo sabía que en tu alma 
a ú n hay m á s resplandores que en tus 
ojos; yo sabía que tus manos eran de 
S a n t a Isabel ; pero yo no sabía que tu 
boca t en ía palabras de amor y de 
consuelo, y de mús ica , para las vie-
jecitas dolorosos que viven doliente-
mente presintiendo que el hijo que se 
f u é v o l v e r á tarde, cuando vuelva a 
ellas; y tampoco sab ía que tu boca 
t e n í a un beso de piedad, de caridad, 
de ternura, para las frentes cansadas 
de las pobres viejecitas que se mue-
ren poco a poco, del pensamiento y el 
dolor de ausencia. 
Y desde entonces, señora , te cree 
la bondad y el sentimiento y la dulzu-
r a que p a s a . . . Y hoy traigo mis gra-
titudes rebosantes de l a m ú s i c a que 
d e j ó tu palabra en el casucho y tu be-
so en la frente de mi madre, y hoy se 
alzan mis aleluyas como bandada de 
-pájaros, para decirle a mi madre, que 
debió haber llevado tu recuerdo por 
los caminos de Dios: 
—[raes ella, madre mía , es muy fe-
l i z . . . 
Y mi oración apetece que la felici-
dad hable en tu casa con una palabra 
eterna. 
O. C A B A L . 
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C A B A L L O S 
Curación ripida y segura 
de las Eicostoaia, o 
Tumorec buesomoa, 
Corvaxas. Korma*, 
_ _ ^ Sobrebtjmaoa, 
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I r EN TODAS FARMACIA». 
La Ley de las diez 
horas en Oriente 
L O S F A P J V L A O E U T I C O S L A S O B -
S E R V A N E S P O N T A N E A M E N T E . 
L o s dueños de farmacias de San-
tiago de Cuba , se han (puesto de 
acuerdo y resuelto cerrar sus esta-
blecimientos, todos los días , a las 
seis de la tarde, d e s i g n á n d o s e cuatro 
farmacias dianas, en distintos luga-
res de la ciudad, para que atiendan 
al p ú b l i c o durante toda l a noche. 
E l nuevo r é g i m e n para farmacias 
e m p e z a r á a implantarse desde el pri-
mer lunes de enero p r ó x i m o , o sea el 
d ía 5 del citado mes. 
l í e aquí la e x p o s i c i ó n que han di-
rigido a la alcaldía . 
L o s d u e ñ o s de las farmacias de es-: 
ta capital , inspirados en el alto es-
p í r i t u de progreso y del derecho de 
gentes que constiifcuyen el aposstolado 
de l a c iv i l i zac ión moderna, y, por 
"otra parte, deseosos do cum¡piimen-
tar s a t i s í a c t o r i a m e n t e l a ley que es-
tatuye las diez horas de trabajo, en 
cuanto a los dependientes y p r á c t i c o s 
de farmacia se refiere, l ian acordado 
en l a j u n t a general que a l efecto ce-
lebró el 19 del mes en curso, cerrar 
sus establecimientos a las 7 de la no-
che, dejando un turno de cuatro far-
macias para llenar las necesidades 
del púb l i co , que se prac t i cará de 
acuerdo con el adjunto cuadro. 
L o que tengo el honor de poner pn 
sn su/pierior conocimiento para los fi-
nes del reglamento de farmacia y 
en cumplimiento de lo acordido en 
l a j u n t a a que me refiero. 
Atentamente de usted. L u i s Mes-
tre ." 
¿ N o serán pocas cuatro farmacias 
abiertas durante la noche par -, las 
a'enciones que demanda la populosa 
capital de Oriente T 
Enfermedad dei riñon 
£>i e s t á usted enfermo de los r íño-
nes, vej iga o h í g a d o , le c o n v e n d r á ob-
tener u n libro gratis qne publica i a 
casa de 
E B R E Y C H E M I C Á L W O R K S 
82 West Broadway. New Y o r k . 




Cienfuegos, Dcbre. 31, 5 p. m. 
C N A R T I C U L O D E L " D I A R I O " . 
Me es grato comunicar que ha proel u*-
cido excelente i m p r e s i ó n entre todos 
los elementos que integran l a colonia 
e spaño la de esta ciudad el art ícu lo que 
con eí t í tu lo Consejo de amigo, publi-
có en la edic ión de la tarde de ayer 
martes el Diaeio de l a M a r i n a ; H a 
sido comentado muy favorablemente y 
he o ído dedicarle espontáneos elo-
gios. 
L O S E S P A Ñ O L E S D E P A L M I R A . 
M a ñ a n a obsequia la " Colonia E s -
pañola* ' de Palmira con un banquete 
a don So tero E s c a r z a dueño del central 
Portiigatáe. > 
[ A E s c a r z a se le considera un bien-
hechor de Palmira, 
Promete estar brillante. He sido in-
vitado en mi calidad de corresponsal 
del Diar io en Cienfuegos, 
C O S T I . 
QXJIVIXA lil i: XO AFECTA T.A CADR-
7»A. LAXATIVO BROMO QUININA ea mis 
eficaz en todos los caaos en que se necesito 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oId*s. Contra Resfriados, la Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E . W« GROVE viene con cada caja. 
¡Me desespero con 
¿ N o p r o v e n d r á n d e d e f e c t o s d e s u v i s t a ? S i e s 
a s í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F I T A D E 
O R O , " e n d o n d e l e p r o p o r c i o n a r á n l o q u e s u 
c a s o r e q u i e r a . • 
0 ' / ? e / 7 / y Í I 6 , f r e n f e a / a p / a z a d e " A l b e a i " 
Graduamos l a v i s t a p o r c o r r e o , p i t i a C a t á l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
3777 N-l 
F e l i c i t a c i ó n 
Ayer , fué día de fiesta para todos los I 
Manue le s . . . Y nosotros asistimos a las I 
que celebraron dos queridos compañe-
ros, amigos de corazón, curtidos como] 
nosotros en la labor fatigosa del pe- i 
r iódico. 
Aludimos a Manuel Alvarez Marrón, 
el notabi l í s imo escritor de costumbres, 
cuyos "Bur labur lando" le han dado á 
conocer como observador perspicaz, hu-
morista ingenioso y moralista de en-
jundia . 
• Y a Manuel Rodr íguez Rendueles, 
fino prosista y cul t í s imo y delicado 
poeta. 
^ Ambos han recibido ayer numerosas 
visitas y felicitaciones. 
Y ambos han recibido también nues-
t r a abrazo, t a i sincero como fuerto» 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
recomendada por 
médicos y dentistas 
De venta en todas l a s 
boticas y d r o g u e r í a s 
H a empezado este año con a b u n d e n í e s lluvias. Todo el mundo se moja, 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. L e s afecciones del tabo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquial: y el asma o ahogo que 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
eriollo, por excelencia que es el Liccor Balsarrúcc de B r e a Vegetal del doc-
torGonzález , que siempre cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara en la Bo-
tica y D r o g u e r í a " S a u José''' , calle de hi Habana n ú m e r o 112, esquina a 
Lampar i l la . A s í como los huevos del p a í s son más frescos v sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse a ú n que ia comparac ión parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es m á s fresco y m á s eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
L o s r e u m á t i c o s > los que packeen de la sangre y Dor tanto de alecciones 
de la piel, t a m b i é n se curan si toraaD pi L icor de B r e a dsl doctor Gonzá-
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a '"'San J o s é . calle de la Habana, esquina 
a Lampar i l la . Por allí pasan los carros de Vedado y .C.?11p Habana y J e s ú s 
del Monte y fíalle Habana. » 4iS6 v - i 
^ V I Ó J A I M D I S P E N S A B L r A L A 5 D A r i A f ! 
.Elegante:, compleja y económica! 
( X t v o - ^ 3 . o r o 
^ K ü f n í r o J O ^ f i l o f a 
W 
O b i s p o n ' - S t i 
. S o f i ó n 
í : 7 T l u £ á t m $ ^ m t l 6 : i Vidala ¿ ú u CLy eivcuou-—' 
4471 alt. 15-21 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE C 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S B E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R C A N O 
B E L ASCO AIN l lT y en toda buena Botica y Droguería 
D E B I L I D A D , N E U R A S t Í T n Í a ^ 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO y JARABE D @ S C h Í @ i 1 S 
^ r J ^ Í ' ^ H ^ f 1 " ^ ^e.C8fc Hierro Tita! de Sangre CURA SIEMPRE, i Es mur stiperiM a ia carne cruda. 4 los íerrngmosos. etc. Da salud, mena y hermosura á toüos. — F ' A F i i s 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R , MUNICH. MALTIRA 
L a s cerveza, erara , a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas princi^ 
p á l m e n t e para las crianceras, lo . n iños , ios convalecientos y los a a c í a a o s . 
ta Fábrica fie Helo. FrcplelErla de ízs cervecerías. «L? Tropical" ríival¡,í 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O ; 
" L a Tropical" 
Teléfono 1-1041 
"Tivoli" 
Teléfono f-T033 H A B A » 
C U R A 
C E R 
^VaoIS£FRPES- E C Z E M A S Y T O D A 
l í a o a ^ " Ü L C £ ^ S Y T U M O R E S 
n A b A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
Í233 
P A G i N f l C U A T ^ Q 
1914 
L A P R E N S A 
X o ipodiamos sal ir del a ñ o viejo ni 
entrar en el nuevo sin a l g ú n con-
flicto. 
Padecemos ahora el de los colonos 
y hacendados, que se va convirtiendo 
en grave y alarmante pesadilla. 
Y a no son ú n i c a m e n t e los intereses 
de la zafra los que peligran. E l orden, 
la tranquilidad públ ica , l a libertad 
del trabajo paree© que sienten tam-
bién sus crugidoe. 
S e g ú n telegrama recibido en la Se-
cretar ía de Gobernac ión , en Quema-
ios de Güines han sido ocupada* " a r -
atas l a r g a s " y l levadas al correspon-
diente Juzgado. 
E informa <;Lfa D i s c u s i ó n " : 
No obstante las reservas que sobro 
al .particular se han guardado en la 
Secretar ía de Gobernac ión , «parece 
ser que esas armas largas a que ha-
demos referencia e s tán relacionadas 
con el movimiento de los colonos pa-
r a obtener el aumento de azúcar que 
piden. 
Cre íamos que esas deanandas no se 
h a c í a n con armas ni largas ni cortas, 
¿ n o con cá lcu los razonados y con 
proposiciones de contratos. 
No nos cabe en l a cabeza que sean 
los colonos los que sientan esos ardo-
res bé l icos y se abastezcan de esas 
provisiones de guerra. ¿ C o n t r a quié-
nes van a disparar esas armas largas ! 
¿Contra los ingenios que les muelen 
la c a ñ a ? ¿Contra los hacendados que 
se la compran d e s p u é s de haberles 
refaccionado para su cultivo y su 
corte t 
•No; esas armas largas huelen fuer-
temente a aquellos elementos extra-
ñ o s que señaló la Secre tar ía de Oober-
n a c i ó n por boca del general Montal-
vo. t 
S i loe colonos sintiesen impulsos 
criminales, no habr ían de ŝer segura-
mente contra los hacendados, sino 
contra tales elementos e x t r a ñ o s que 
los azuzan, que buscan su p e r d i c i ó n y 
la de los hacendados, que conjuran 
con abominable insensatez contra el 
baluarte económico m á s firme, más 
hondo y más só l ido de Ouba, que se 
e m p e ñ a n en que fallen los cimientos 
del pa ís y de la Repúbl i ca . 
¡ Y después habrá t o d a v í a quienes 
se escandalicen indignados de que la 
Guardia Rura l recorra el campo da 
los conflictos y de que el Gobierno 
proceda a algunas detenciones! 
¡ S o n unos infelices los de las ar-
mas largas! 
A ú n hay más . E l s eñor G é m e z Me-
na estuvo en Palacio. H a b l ó d e s p u é s 
con un repórter de " E l Mundo." 
Y he aquí sus manifestaciones: 
E l capital se hal la en actitud es-
pectante; desea esperar avisado el 
desarrollo de los acontecimientos en 
este estado de cosas creado por ele-
mentos que son en su m a y o r í a com-
pletamente ajenos a estas luchas. 
Y o le he dado informes concretos 
a l general Menocal para que sepa que 
ñ o son los colonos los que recorren 
los campos ejerciendo coacciones y 
d i r i g i é n d o n o s aanenazas que no tio-
nen fundamento, porque nadie que se 
precie de honorable n e g a r á que los 
hacendados Gómez Mena dejamos 
cumplidos los acuerdos de l a asam-
blea del d ía 20 del mes actual , toda 
vez que hemos llaimado a nuestros 
contratistas, o f r e c i é n d o l e s hacerles 
los amanen tos, como lo prueba el si-
guiente aviso: 
"(Por medio del presente se hace 
eaber a todos los colonos de esta fin-
ca—central "Amis tad"—que no tan 
solo se les cumpl irá lo que nuestro 
don A n d r é s Gómez Mena les o frec ió 
eli la junta de colonos que se ce lebró 
él día 20 del corriente en esta villa, 
sino que. en prueba de la formalidad 
y honradez que a c o m p a ñ a n siempre 
sus actos, y para demostrar a esos 
que insidiosamente laboran en per-
juicio del país y se permiten poner 
en tela de juicio la conducta correcta 
que siempre este ingenio ha tenido en 
todos sus negocios, invito al que así 
desee a que desde luego pase por 
esta admin i s trac ión para agregar en 
sus respectivos contratos lo ofrecido 
en la citada junta de colonos.—Gui-
ñes , Dioiembre 29 de 1913.—«Bl Ad-
ministrador.*' 
Luego toda aquella protesta del In-
cumpditniento de las promesas hechas 
por los hacendados está basada en el 
aire y en los trampantojos de no sa-
bemos quiénes . 
boego ee cierto y seguro que hay 
Tmenes umensatin, ejercen coacc ión 
y es tán dispuestos a desmanes y per-
t n r b a e i o n » *n laa colonia». 
Luego es tá t a m b i é n probado que 
esos agitadores-no son colonos. 
Por eso insistimos nosotros en que 
el Gobierno averiguase bien todo lo 
que cencuerde a aquellas c o m p a ñ í a s 
extranjeras a que se refer ía el gene-
ral Montalvo, para q t » distinguiese 
y apartase la paja del grano, el humo 
de la luz, la c izaña del fruto. 
No es, por lo visto, el conflicto en-
tre los colonos y hacendados, aáno en-
tre los intereses de unos y otros y la 
demagogia roja, entre «1 orden y l a 
anarquía . 
" E l F i n a n c i e r o " dedica una pági -
na al hijo de nuestro Director, s e ñ o r 
N i c o l á s Ra vero y Alonso, que ha sido 
nombrado Administrador de la sa-
cursal del Banco Nacional en l a calle 
de la Muralla. 
L a modestia del s e ñ o r Rivero y 
Alonso nos impide reproducir todos 
los muy sentidos y c a r i ñ o s o s elogios 
que le dedica la estimada revista co-
mercial. 
A pesar suyo, entresacamos los si-
guientes datos b iográf i cos del nuevo 
administrador: 
F u é graduado de Derecho Mercan-
til en la Universidad de Georgetown, 
en Washington, demostrando en sus 
estudios y en sus conocimientos una 
gran capacidad mental. 
X o es esta la primera vez que el se-
ñor Rávero y Alonso presta sus valio-
sos servicios al Banco Nacional, pues 
ha sido Contador de la sucursal de la 
calzada del Monte, acreditando su 
competencia para ese puesto el hecho 
de haiber sido ahora nombrado para 
otro m á s importante. 
T a m b i é n ha sido jefe de despacho 
del Secretario de Estado, Subinspec-
tor de Consulados en B u ropa, Direc-
tor del " B o l e t í n O f i c i a l " de la Secre-
taría de Hacienda, y S u b a d m í n i s t r a -
dor de l a sucursal de L a L o n j a ; pues-
tos en los que por su idoneidad y pe-
ricia se hizo acreedor a l a confianza 
más absoluta de sus jefes y a los m á s 
entusiastas elogios. 
Xo os menester decir c u á n viva-
mente celebramos todos los de esta 
casa este nuevo triunfo del laborioso 
y culto joven señor Rivero y Alonso. 
E n cuanto a la gratitud por los 
elogios de " E l F i n a n c i e r o " al Diar io 
de l a Mabtna, a nuestro Director y a 
su pr imogén i to , habla m á s el cora-
zón que las palabras. 
E s t a l u a a G a o a l e j a s 
Suscr ipc ión para erigir una estatua 
en Madrid al ilustre repúbl ico don 
J o s é Canalejas, vilmente asesina-
do por un anarquista. 
O. A, 
Suma anterior. . . $ 101.00 
Total $ 101.00 
O. E . 
Suma anterior. . . $ 459.16 
Gasino E s p a ñ o l de U n i ó n 
de (Reyes . 20.60 
Total $ 479.76 
P . B . 
Sama anterior. . $ 410.00 
Centro Asturiano de l a 
Habana 250.00 
Gasino Español , Centro de 
la Colonia Españo la de 
C á r d e n a s 25.00 
Centro de la Colonia E s -
pañola de Gibara . . . 25.00 
D e l e g a c i ó n del Centro G a -
llego en Remedios. . . 6.00 
A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de l a 
Habana 250,00 
Centro Gallego de la H a -
bana 250.00 
Total $1,216.00 
L a s sumas precedentes y los inte-
reses de depós i to devengados, han si-
do invertidos en una letra n ú m e r o 
900,289, por 9,020.35 pesetas (nueve 
mil veinte pese»taa con treinta y cin-
co c é n t i m o s ) , expedida por los seño-
res X . Gelats y Ca. con cargo a los se-
ñores S á n c h e z Rivera y C a . , de Ma-
drid, y a favor del s e ñ o r Director del 
Banco de España, s e g ú n instruccio-
nes recibidas del Exorno. S r . Conde 
de R o m a n ó n o s , Presidente de l a Co-
mis ión para erigir en Madrid el mo-
numento a Canalejas. 
Habana, Dicáembre 31 de 1913. 
E l Qeorstsrio Contador, R a m ó n A r -
mada Tei jeáro .—Visto Bueno. E l Pre-
sidente, Secundino Baños . 
B a t u r r i l l o 
U n p o l v o p a r a l a v a r . S u p e r i o r a l j a b ó n . 
N O D A N A L A S M A N O S . 
Recomiendo, como un tralbajo a 
mirable en su género , el que ha pi 
biieado la "Rev i s ta Bimestre ," cüu 
el t í tu lo "Estudios d e m o g r á f b o s , ' ' 
debido a la sana observaciju y los 
grandes conocimientos c ient í f i cos 
del doctor J u a n Guiteras. E l sabio 
higienista, que ha consagrado su vi-
da al estudio de los medios favora-
bles a la p r o l o n g a c i ó n de la vida hu-
mana, y que ha ejercido su ministe-
rio en los climas fríos , en las zonas 
templadas y en los pa í ses tropicales, 
proclama y demaestra que ha si lo 
un éx i to la co lonizac ión e spaño la y 
portuguesa en América , no obstante 
haberse dejado sorprender E s o a ñ a 
en la alborada del siglo X X sin 
adoptar los procedimientos de higie-
ne y profilaxis que en otras naciones 
triunfaban ya. 
A pesar del miedo al agua fría do 
nuestros antepasados, a pesar de pre-
juicios y supersticiones hijas de un 
bajo nivel general de cultura, asi 
loe portugueses en Bras i l , como I j s 
españoles en Cuba y Puerto R k \ 
han creado subrazas fuertes, sanas, 
adaptadas al clima y capaces de al-
canzar eî  gran proporc ión de nati-
vos, aipreeiable longevidad. 
Así s eña la Guiteras que en P inar 
del Rk» la mortalidad en 1912 ha ái-
do de 10-25 por mil habitantes, y de 
11-Í8 en C á m a g ü e y ; as í ha obser/a-
do que en esta ú l t ima provincia son 
frecuentes los casos de senectud, que 
tampoco son raros en la mía. Y o co-
nozco, sin salir de mi vil la, muchos 
octogenarios y nonagenarios, que to-
d a v í a pasean, discurran serenamenf-e 
y no necesitan de ayuda para subir 
escaleras. Donde la raza blanca ha 
permanecido más pura, donde el cru-
zamiento ha sido entre nativos blan-
cos y nuevos inmigrantes, la morta-
lidad ha sido menor que en otras ?o-
marcas, donde la fus ión de negros y 
blancos ha sido mayor. 
Ahora que nuevos conocimientos 
en materia de profilaxis y práct icas 
nuevas en asuntos de higiene evitan 
epidemias y aun dolencias e n d é m i c a s 
de otros días, puede hacerse 'ar-
de que hace Guiteras: en 1911. no lle-
gó al 10 por mil la mortali lai? en 
23 términos munic.pales; que en 1911 
Lub :iii L-cipios don le rrrariyou tres 
personas por cada m J habitint'',s; lo 
que ipuede compararse satisfactoria-
mente con el estado sanitario y las 
es tad í s t i cas d e m o g r á f i c a s de B a v i > 
ra, I tal ia , P n i s i a , J a p ó n y Rhode Is-
land. 
P a í s así es país salubre; raza así 
es sana y es fuerte; y eso que las 
condiciones económicas y los des-
arreglos de orden moral contrar ían 
la buena laíbor de los higienistas, co-
mo d e m o s t r a r é con los mismos datos 
de Guiteras. E n efecto, 16 municipa-
lidades ofrecen una cifra de cinco 
defunciones por mil habitantes en 
1912; en Mantua, por ejemplo, no 
murió en un año un solo tuberculo-
so. Pero la Habana, con sus' refina-
mientos de c iv i l i zac ión , con sois mi-
llares de meretrices y proxenetas, 
con su bullicio, sus miserias de todo 
orden y sus vicios de todas facturas 
y tamaños , viene a deslustrar el her-
moso cuadro. 
L a buena salubridad es .de provin-
cias; la baja cifra de mortalidad -ís 
campesina; la Habana de la sicalip-
sis y de las tabernas, en vez de me-
jorar, ha empeorado notaiblemenr-e, 
s e g ú n las mismas tablas de Guiteras, 
Sobre todo, nai'en menos n iños , des-
de que el a f á n de lujo, la sed de pla-
ceres, l a corrupc ión de las costum-
bres, han llegado a su periodo crit i-
co. 
Desde 1902 hasta 1910, en l a ciu-
dad de l a Habana nac ían de 22 a 27 
niños cada año por mi l lar de habi-
tantes; en 1911 sodo nacieron 17 por 
mil. 
De cada mil nacimientos h a b i d a 
en esos ocho años, mor ían de 150 a 
200 n i ñ o s ; en 1911 murieron 230. 
Bien parece indicar esto menos vir-
tud, menores cuidados, un tanto de 
desv ío hacia los grandes deberes 3e 
la paternidad; tal vez también la in-
fluencia de la miseria. 
Mucha higiene, muchas recomen-
daciones; dispensarios, instruociones 
a las madres, saneamiento de habita-
ciones y previsora inspecc ión de ali-
mentos y de costumbres, y sin em-
bargo, no morían 21-06 por mil ni-
ños de enteritis en 1902, y menos en 
1908; en este ú l t imo a ñ o apenas die-
ron 9 las defunciones de menores de 
dos años por esa dolencia del apara-
to digestivo. 
Y o quiero ver en esto, aumento de 
mortalidad y descenso de n.Htalid^id, 
la consecuencia natural de las mil 
inmoralidades que corroen y desgas-
tan a la poblac ión capitalina. 
Y cierro este comentario repro-
duciendo las ú l t imas frases nel tra-
bajo de Guiferas. agradecido a la 
generosa influencia del pueblo que 
nos ha e n s e ñ a d o a defend ar mejor el 
tesoro de energía» naturales que del 
colonizador español her^dnmos. Gui-
teras como yo piensi mal de 14 esos 
etinivocadoe apósto les que recorrt'n 
nuestra América , m á s atentos a 
-nguar las glorias del noble ex 
.nsionismo de la Repúbl i ca del Xor- i 
e. que a enseñarnos a ser como ella, 
espansionistas t a m b i é n ; porque pre-
dicar entre nosotros contra el impe-
rialismo, no es más que una m.*nera 
de encubrir, e n g a ñ o s a e impróv ida-
mente, nuestra impotencia actual, 
olvidando que somos hijos de aque-
llos que saludaban al sol, le v-oidi-
llera a cordillera y de mar a mar, 
alrededor del mundo, en la lengua .le 
Cast i l la ." 
Eso es; muy bien dicho, ioctor 
Guiteras; los que descendemos de 
aquedla gran nac ión de Carlos terce-
ro y Floridablanoa, en cuyos domi-
nios no se ponía j a m á s el Astro-rey, 
no podemos condenar el expansionis-
mo que civiliza y engrandece, sin re-
negar de la historia de nuestra raza, 
sin olvidar que por expansionistas y 
cristianos, fundaron los e spaño le s un 
imperio, sobre las ruinas, que ellos 
hicieron a golpes de espada y a pré-
dicas de sacerdotes, de la barbarie 
maya, azteca, inca, y araucana. 
. " U n a admiradora que de veras lo 
es," ane escribe, dolida de lo que 
considera, no sin razón, una injusti-
cia contra los j ó v e n e s hermanos bles, 
poetas cubanos, glorias matanceras. 
H a observado ella, como ha obser-
vado D. García, que en la co l ecc ión 
de sonetos de Valdivia , "Bronces C u -
banos," no hay ninguno en justo 
enaltec imáento de los hermanos Lies . I 
Y oree que el ilustre Director del 
"Heraldo de C u b a " no debió dar 
por terminada la serie de bellas fo-
tograf ías , sin que los j ó v e n e s poetas j 
de Matanzas, y a l g ú n otro olvidado 
también , hubieran figurado en 
ellas. 
Respetemos los motivos, lectora 
amiga; pero conste que pienso como 
usted. Acosta, Urbach, C a m í n , la Bo-
rrero, Carbonell, los DI e s . . . son 
cincuenta los d i sc ípulos de B y r n e v 
herederos de Lmaces y Zenea, que 
han debido figurar, todos, todos, en 
los " B r o n c e s " de Conde Kostia. 
i 
I 
a n a l g é s i c o , 
I a n í í e r m í c o / a r i t í ^ ^ 
y d n í i r r e u m a í í c o s * 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L GARDAN0 
Otro lector, Sinesio Praga , me re-
fiere la odisea, el calvario, d i r í a m o s 
mejor, de un joven dependiente, Ma-
nuel Negrete, empleado de una casa 
de muebles y prendas de C á m a g ü e y , 
condenado a presedio por una estafa 
de que, dice él. fueron auftores do* 
individuos que se fugaron d e s p u é s 
de procesados. L a just ic ia solo tro-
pezó con este muchacho, y la ley le 
cayó encima. 
Poro mi lector no protesta de la 
condena, nno de que un muchacho 
inexperiente, que pocó seguramente 
inducido, esté confundido en el Cas-
tillo del Pr ínc ipe con criminales rein-
ciden/tes, reos de delitos horribles al-
gunos de ellos y, naturalmente, pu-
driendo sus instintos y adquiriendo 
para cuando salga funestas enseñan-
zas, 
/ Q u é hemos de hacer, amigo? 
Nuestra sistema carcelario es atroz-, 
nuestros establecimientos penales son 
horribles: en presidio e s tán los inco-
rresn'blcs y los adolescentes, los ve-
teranos del crimen y los reos de es-
tafas o fals^da/ies muy capaces de 
volver a ser hombres de bien, si pa-
ra ellos hubiera pen i t enc iar ía s edu-
cad oras. 
Mucho hemos hablado de eso, pero 
muy i n ú t i l m e n t e . 
J o a q u í n N. A R A M B U R Ü . 
P a r a enfermedades de ta P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E X -
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto porque regenera y vigoriza la sangre, dande 
nueva vida a todo elsistvma. P R O B A D Y U S C O N i E N C E R E I S 
A G Ü Á D E C O L O N I A 
FüEPARAOA • I • M M 
• • • M ti 
ide! Doctor JOHNSON: 
con ¡as ESENGIAS 
iras finas n a s a 
EX1JÜISITA PARA EL BAV9 T EL PA.\ÜEL3 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Un tratamiento arriesgado 
H A S I D O E M P L E A D O C O N E X I T O 
E l hijo del geenral D . Jacinto Her-
nández, ex-represetitante por la Haba-
na y actual miembro de la Junta de 
Protestas, acaba de ser objeto de un 
tratamiento arriesgado y nuevo t-n C u -
ba : '.lyectarle al enferr.io suero extraí 
do de su misma persona. H a sido im 
iriui í o del doctor Oscar Ta ire . E l jo-
ven Jacinto H e r n á n d e z Oener pade-
cía de pleuresía y está ya del todo cu-
rado. Se considera en nuestros centros 
científicos como un triunfo médico y 
el dector Tainé ha sido tan felicitado 
como lo ha sido el enfermo por haber 
obtenido la curación. 
Premiada con medalla - de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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Socieíá Patríottica italiana 
He aquí el consejo directivo para el 
año de 1914, de la " S o c i e t á Patr ío t t i ca 
Italiana. *' 
Presidente:—Ing, Cav, Stefano C a l -
cavecchia. 
V i c e p r e s i d e n t e : — D i ñ o Pogolotti. 
Secretario:—Cav. Biagio L . Torrie-
111 
Vicesecretario:—Ugo Scaletti. 
Tesorero:—Sabatino G. Car in i , 
Vocales: — Giovanni D'Angelo, Mi-
chele Cioffi, Gaetano Renna, Raffaele 
Mugno, Alberto Conforti, E n r i c e Gon-
drand, Guiseppe Mozzacapo, Angelo 
Bensa, Edorado Fra l i cc iard i y Giusep-
pe Madonna. 
Suplentes o—Almo Strenta, Pietro 
Flora . Giacorao C-arena y Giuseppe 
Couriel. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 N. 
T R I P - O - L E E 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D ] D E F A M i L i l 
L Ü Z B R I L L A N T E 
Libre de exploeiOD y cumkiUbUuu etiy ouum<̂ u>. ala uucíu ai mai oiur £Iaco 
raaa en 1& lábrica ssLabxecida en lilU-iO i , en ei liiorai uc tBta b^nia. 
Para eviUr faisiücacione ' >«"°-'i" «^rAmu^iiu. «n >u UdIU» las o» 
labras L'JZ BRILLAN'!^ 
y en la etiqueta es^ríi 
i ni presa in marca de 
*Tica 
ELEFANTE 
«» it es nuesuo exclusive 
aso 7 se peis^guirá con 
todo el rigor de la Ley -
u los 'alsíecndorea. 
E ! A C E I T E 
LUZ B A I L Ü L U E 
4Ub oíreceaioft «u pQk 
ce y que no Uene rival, 
ee el producto de una fa-
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto di 
agua ciara, producienc 
una LUZ TAN HEUMC 
6A, sin humo ni mal olo; 
quf nada tJ<>ne que ei 
rlditr al xas más purliiuAo 
ir en el caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomcudable, urmcipalmen* 
le PARA E L USO OE LAS KAMlLlAb 
Advertencia a los consumidores: L a LDZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T A 
•s Igual, ei no superior en condiciones umlnlcas. a] de mejor ciase Importado iel 
extranjero, y se vende a precio» muy r» ducidov 
También tenemos un completo surtido de BENZTNA y GASOLINA, de elass 
•npertor para alumb-ado fuera» motm y dem&& usos, a precios redneinca 
Th« W'^i India Olí Reflmna Co—Ot cínt SAN PEDRO w-rn. 6.—•••ibana 
419S X>.l 
— . e posee la gran yeniaja de no inn'jn. r 
A g e n t e E x c l u s i v o : L . M . B A T L L E . 
V i l l e g a s 2 2 . T e l é f o n o A 4 6 9 3 . H a b a n a 
C 4515 7-2S 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A N I Ñ A CINCO 
de 1914 ENERO 
PARA PROLONGAR 
la vida. • Un nifio se levanta mu-
chas veces sin el menor daño des-
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo. ¿ Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolougarse casi indefinidamente. 
En todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de' un vitalizador como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Ilipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
•Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. El Dr. Ilemando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: * 'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. En las Boticas. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Ccnsultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
12 HABANA 49. 
Especial para ios pobres de 5^ a 6 
4227 D-l 
CONTRA EL. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Bníarmeíiaúes p óe él ainujaB 
ALIVIOylueooCURAGlON 
POR UA 
C U S C U T I N E 
F O Ü L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor nu-y agradable 
para criaturas y nifioa 
Predos poderaduiao: 
Depósito en CUBA ; 
Inpcitdil D'ftUOHNSOI 
ZJA. H A B A N A . 
Y TODAS FARMACIA* 
FOULON acC'.Phtnn. 
188, F« S'-MartJn, PARIS 
G L I C E R O F O S F A T O S 
Y F O R M I A T O S H U X L E Y 
Recelados por más de setenta mil 
Médicos de todâ  nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A i b u m i n o - Í O S Í a í u r l a 
, , D i s p e p s i a 
t . S e n i l i d a d 
M C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
, , O s t e o m a l a c i a 
, R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Lo8 Gliccrofosfat̂ s y Formiatos Huxley fNer-Vitai son auxiliar poderosisimo delú fnerz&s vitales; confortan ios nervioa ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales de todo» los paises.—Eficacisimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
P r e p a r a d o s so l amen te p o r la 
r e p u t a d a c o m p a ñ í a Inglesa : 
llnglo American Pharinaceutical Co. Ltd. 
Londres , 5 9 n i n g w a l l R o n d . C r o y d o i 
T B A N D O N M A N U E L V I L L A R 
La casa de Mestre y Martinica ofre-
ció ayer a sus empleados un suculen-
to banquete con motivo de ser el día 
primero de año y celebrar su santo e! 
señor Manuel Villar Ganeto, miembro 
de la importante razón social. 
A la entrada del salón donde esta-
ba colocada la mesa, la cual tenía ca-
pacidad para cien cubiertos, había una 
alegoría representando al año que em-
pezó ayer, adornado por las banderas 
de España y Cuba. 
Ensalada. 




te por don Antonio Díaz Blanco.̂  
rhrlces: seleccionados ¡por Waldc-
mo Rodríguez. 
Café: del que produce la finca de 
don José Hoyo. 
Vinos: blanco, tinto y Rioja Alta. 
Sidra: De Cima. 
teiro, Waldino Rcliíguez, José Anto-
nio Martínez, Prudencio Fernández, 
administrador de la casa, Anselmo 
Quintana, José Villa, José García, 
Ison Martínez, Vicete Cendan, José M. 
Pérez, Valentín Presmane, José Fer-
nández, Ramón Rodríguez y Bautista 
Balareal. 
Párrafo aparte merece el hermoso 
brindis hecho por don Antonio Díaz 
Blanco, pues sus sencillas palabras en 
pro de la democracia, hicieron que los 
i 
Después de haber hecho su entrada j 
en los patios de la f ábrica ¡ uno de los | 
carros de la casa ¡Mestre y Martini- ¡ 
ca, el cual venía hermosamente ador- j 
nado, nos dispusimos a temar asiento 
alrededor de la mesa. 
EL MENU 
A l lado de cada cubierto aparecía 
una luminosa cartulina con el siguien-
te Menú: 
Aperitivo "Cinzano." 
Entremeses: Jamón Gallego, «alchi-
ehón, . aceitunas, pavo, Mortadeila. 
Tabacos: de todas-las mareas. 
LOS BRINDIS 
Lacónicos, pero muy sensibles fue-
ron los brindis: entre los pronuncia-
dos reeordamos los de los" señores Pru-
dencio Fernández, Manuel Villar. An-
selmo Quintana. Antonio Fernández, 
Ceverino Lavín, Manuel Díaz, Michel 
Laudan, Rafael González. ?a,blo Mar-
tínez, Pedro Sánchez, socio de la ca-
sa, yietor Ooir'.ilez, Pablo Martínez, 
ei químico iíigcm'T.'' y clirec1.-.:' de la 
Fábrica seríov Lino (íñlclój, Hai-.I Les-
comeusales lo aplaudieran largameu 
te. 
LÍA DESPEDIDA 
Halagados por todos, y sin que el 
más pequeño incidente ocurriera, nos 
retiramos, después de estrechar afec-
tuosamente las manos de casi todos los 
que allí estaban congregados y espe-
icialmente del señor Maiiuel Villar, el 
festejado, al que deseamos un año fe-
liz, y que el próximo nos veamos'to-
dos los que ayer estábamos reunidos 
celebrando su ouomástico día. 
a l G e n e r a l G ó m e z 
PROGRAMA QUE PUBLICA EL 
COMITE EJECUTIVO DE ACUElc 
DO CON LOS PRESIDENTES DE 
LOS CLUBS .POLITICOS 'ENRI-
QUE VILLUENDAS55 Y "MO-
EUA". 
VISPERA 
En la noche anterior a la llegada 
del insigne compatriota mayor gene-
tnal José Miguel Gómez, cuatro tran-
vías eléctricos, perfectamente adorna-
dos y con sus correspondientes ban-
das de música y miembros de los co-
mités liberales de este municipio, re-
correrán la ciudad, distribuyendo ho-
jas en las -que se anuncia oficialmen-
;te la hora de la llegada. 
, Diohos tranvías partirán a las ocho 
de la noche del Parque Central:, uno 
hacia el Cerro, otro a Jesús- del Mon-
te y otro al Príncipe. El otro sa!ldrá 
a la misma hora de Mariauao (Cal-
zada y L/uiBa Quijano) hacia el Mue-
ille de Luz, haciendo todos ellos el re-
I corrido natural durante dos horas. El 
tranvía del Cerro recojera a. la Direc-
tiva del Coanité del' Pilar en el . lu-
gar denominado "Esquina de Tejas". 
DIA DE LA LLEGADA 
Con tres horas de anticipación a. 
¡ella, recorrerán seis bandas de anúsi-
jca los seis distritos de este munici-
¡pio y se situarán en el lugar de re-
j unión de costumbre de cada uno'de 
ledlos. a fin de que congregados los l i -
berales y simpatizadores del general 
|José Miguel Gómez, puedan dirigirse 
¡con las respectivas bandas, hacia" la 
'plazoleta de San Francisco, lugar de-
1 signado para la reunión general. Di-
ichas bandas y los q w le acompañen 
harán, al cruzar, un alto de quince 
i minutos en la plazoleta de las Ursuli-
nas y en el parque llamado de "Je-
'rez'*, con el fin de que se unan tam-
bién a e-lia los miembros de la Direc-
tiva <le los Clubs "Morúa" y "Enri-
que Villuendas** y los distintos Comi-
tés a ellos adscriptos con sus respec-
tivos estandartes y banderas para el 
mayor lucimiento del acto. 
LLEGADA A LA PLAZOLETA DE 
SAN. FRANCISCO 
En este lugar, el Comité compuesto 
de los señores Carlos Guas, Juan A. 
Bravet, José Pennino, Manuel Estra-
da, Liaopokio Ramos Parets, Faustino 
Angones Lmcio Betancourt, Leoncio 
Morna Delgado, Jesús Barraqué y 
Juan Mencía, asesorados de los téc-
nicos señores Eduardo Laborde y Fé-
liz de los Ríos, designarán a cada club 
político y a cada corporación la em-
barcación que deben ocupar y el nú-
mero de pereonas que puede resistir, 
proveyéndole de los fuegos de artifi-
cio y banda de música correspondien-
KUEGOS DE ARTIFICIO -
Tanto los que lleven las embarcacio-
nes como los que queden en tierra, 
sólo serán disparados y quemados por 
líos pirotécnicos que los hayan confec 
•eionado y personas peritas que se ele-
girán por la comisión previamente, de 
acuerdo con el pirotécnico señor Váz-
quez, a cargo de quien quedarán di-
chos, fuegos, para evitar accidentes 
desagradables que puedan disminuir 
la franca alegría y profundo regocijo 
que debe reinar en momentos tan so-
lemnes. 
En los muelles de Caballería se si-
jtuará el pirotécnico señor Pedro Gon-
zjlez, el que, al desembarcar el gene-
zález, el que disparará un Tnotrtero que 
al estallar a cincuenta metros de al-
tura desplegará una hermosa bande-
jra cubana, homenaje que le tributa 
i el pueblo de Cuba a su insigne compa-
triota. 
Desembarcado el general, le dará 
j la bienvenida en nombre del pueblo 
Cubano el Comité Ejecutivo, haciendo 
j uso de la palabra la persona que ha 
^ido designada al efecto,, dirigiéndo-
se después el general Gómez en vis-
a-vis con su familia y amigos en co-
ches preparados previamente a corta 
marcha para poder ser compañackw 
por el pueblo y recibir sus justas acla-
maciones de júbilo hasta el Parque 
Central, donde tomarán los automó-
viles, en compañía de numerosos ami-
gos que le escoltarán con sus máqui-
nas hasta la finca América. 
En la carretera de Arroyo Apolo se 
ha levantado un arco triunfal y en 
ese lugar esperará al general Gómez, 
una numerosa cabaUería. a cuyo fren-
te anarcharán varios generales, coro-
neles y oficiales del Ejército Liberta-
¡dor y Constitucional, compañeros de 
'armas del insigne caudillo, que le es-
leoltarán hasta el lugar de su residen-
cia. 
Xota: La Comisión organizadora 
del Comité Ejecutivo ha designado a 
los señores Ramos Parets y Morúa 
Delgado para que provean oportuna-
mente a todos los Comités de Barrio, 
iíde los voladores y palenques necesarios 
(para que sean disparados durante la 
mañana del día de la llegada ¡ y fa-
cilitarán en caso necesario tikets para 
los tranvías que fueren precisos, a fin 
de tras-portar núcleos de personas de 
lugares distantes, a la plazoleta de 
San Francisco. 
Los excursionistas que vengan del 
interior y las representaciones de co-
mités y corporaciones de dichos lu-
| gares se reunirán indistintamente dos 
horas antes de la üegada en los clubs 
<*Villuendas,, (altos del Politeama) y 
<<Morúa,, (plaza de las LTrsulinas\ 
para de allí concurrir hacia el puer-
to. 
El vapor "Manuela*' será ocupado 
rxdusivaimente por la representación 
de la prensa y el reraoVador "Gá-
miz" por los couí?resistag. y ambos 
E i s e ñ o r S á n c h e z Q u i r o s 
Ayer ¿tuyo de días nuestro distin-
guido amigo, el doctor Manuel Sánchez 
Quirós, prestigioso Presidente del 
Ayuntamiento habanero. 
Con tal motivo recibió muchas mues-
tras del afecto y cariño demostrativas 
de la simpatía de que goza en nuestra 
sociedad. 
Su morada se vió invadida de nume-
rosos amigos y correligionarios políti-
cos que espontáneamente acudieron a 
demostrarle su estimación y respeto. 
Todos fueron espléndidamente obse-
quiados. 
Le reiteramos al querido doctor nues-
tra sincera felicitación. 
L a m e d a l l a de l c o r o n e l 
D ' E s t r a m p e s 
Nuestros distinguido amigo, el po-
pular y querido coronel D'Estrampes, 
mientras con su entusiasmo de nos-
tumbre, repartía el día 2^ en el Par-
que los juguetes a los niños pobres, 
perdió la medalla de veterano que lle-
vaba. 
Es una medalla de un valor inapn?-
ciable para él, perqué se la regalaron 
los muchachos de la acera. 
Y el señor Estrampes ruega al que 
la haya encontrado que la entregue en 
la Administración del Diario , donde 
se le gratificará. 
H O R R E N D A D E S G R A C I A 
E N A R T E M I S A 
(Por telégrafo.) 
Artemisa. Enero lo., 4 p. m. 
Ha ocurrido una horrible desgracia 
en la finca E l BrUlanie. 
Estaban Luis Alonso e Ignacio Dia-
go haciendo trabados de carpinteril 
ea un pozo de uua^ 50 varas de pro-
fund'.dad, «niand<». sin caberse c5n;o, 
cayeron al fondo del pozo ambos obre-
ros. Ap33ar de haberse .'.cudido iii-
mediatarneute en auxilio de ellos, no 
fué posibij salvar a Luis AKous--' 
quien miiri-» casi instantáneamente 
dentro del mismo pozo. También Ig-
nacio Dago resultó seriamente lesio-
nado. 
Ha sido muy sentido este doloroso 
suceso, pues era verdaderamente que 
rido la infeliz víctima def accidente, 
por tratarse de un laborioso y excelen-
te cabeza de familia. 
Se le hará un gran entierro. 
El herido es objeto de excepcionales 
atenciones. 
E l Corresponsal. 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
EL MONTSERRAT" 
El vapor español " Montserrat*' 
entró en puerto ayer, procedente de 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, 
Canarias y Puerto Rico, conduciendo 
carga general y 360 pasajeros, de 
ellos 272 para la Habana y 88 de trán-
sito para Méjico y Centro América. 
Entre el pasaje de cámara para la 
Habana figura'ban: 
La actriz española señorita ¡Matil-
de Moreno, que viene a actuar en es-
ta capital, con los miembros de su 
compañía, integrada por 35 indivi-
duos entre actores y actrices. 
E: aviador portorriqueño Rafael 
Martí Castro, que viene a la Habana 
para asuntos relacionados con su pro-
fesión. 
El abogado doctor Antonio Mora; 
los comerciantes señores Jaime To-
sas Vives. Luis Gira.lt Corneiras. ¡Mar-
cial Llorent Oliver y ¡José Ferror 
Gramona y familia; el doctor Carlos 
Cabello y familia, el fabricante fran-
cés-Emilio Dasse, el comerciante, 
también francés. Marc Barecai, de la 
casa Barecai y Ca.. de París, y la se-
ñora AV. Alejandrina de Naranjo. 
DE TRANSITO 
De tránsito para Méjico van: 
El Obispo de Querétaro. Monseñor 
Manue1 Rivera: su sei-retario parti-
cular. P. As juicio Ordóñez; el cauó-. 
nigo de Puebla. T. Florencio Alva-' 
rez: el médico Dr. Policiano Herrera 
y el periodista señor José M. Jurado, 
los cuales regresan de su peregrina-
ción a Roma y Tierra Santa. 
FALLECIO EL MAYORDOMO 
Al amanecer del día 24 de Duciem-
bre, durante la travesía de Canarias ¡ 
a Puerto Rico, falleció a consecuen-
cia de un ataque de asistolia, el ma-
yordomo del "Montserrat," don 
Francisco Connarguese y Poril. 
Su cadáver fué seipultado en el j 
mar, con la ceremonia de costumbre.! 
a las ocho dé la mañana del día 25. 
EL "TARANTULA 
Ayer por la mañana entró en puer- j 
to el yacht americano "Tarántula ,"! 
de la propiedad del joven millonario j 
Mr. W. R. Vanderbilt. . 
El ^Tarántula" desplaza 159 tone-
ladas brutas y 90 netas; do tripulan 
10 individuos y viene al mando del 
capitán -A. E. Harding. 
• M. Vanderbüt viene en excursión 
de ¡pesca, acompañado de sus amigos 
C. '¡M. Celrichs y Davis Burnes. 
Emprendieron el viaje en New 
York, visitando ¡Minini y Key AVest 
y de la Ha'bana saldrán para diversos 
puertos de la costa Sur e Isla de Pi-
nos. 
Kl "Tarántu la" permanecerá en 
nuestro puerto hasta el domingo pró-
ximo. 
EXOURSTOX Pm^lDEXCIAL 
Díeese que hoy saldrá,, con rumbo 
a . Oriente, él crucero "X^tó,'";, lle-
vando a bordo a3 señor Presidente de 
la República y las ipersonas que le 
han de aeoiupañar en su viaje. 
Aunque no hay seguridad de que 
el general Menocal emprenda hoy su 
excursión, el crucero "Cuba" ha he-
cho carbón, agua, etc., encontrándose 
preparado para hacerse a la mar ta.u 
pronto se reciba la orden de salida 
en la Jefatura de la Marina Nacional. 
BL "GOVERNOR COBB" 
(Para Key AVest salió ayer, condu-
ciendo correspondencia pública y 65 
pasajeros, el vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Entre los que embarcaron en este 
vapor figuraiban los señores Manuel 
¡María Menéndez Francisco Crespo y 
Septimió C. Sardinas. 
EL "MASCOTTE" 
Anoche entró en puerto, proceden-
te de Key AVest y conduciendo co-
rresipondencia pública y pasajeros, el 
vapor de bandera americana "Mas-
cotte." 
Entre los 121 pasajeros que trajo 
el "Mascotte" figura'ban los señores 
J. de Castro, S. Cabrera, Augusto Ar-
ce, F. Fernández, M. Doud, J. R. Po-
meroy, Jean Doe, René ICaFebure y 
AV. F. Petry y señora. 
EL "NORHEIM" 
El vapor noruego "Norheim" salió 
ayer despachado para Belize, Hondu-
ras. 
LOS «MAESTROS 
También figuraban entre los pasa-
jeros del "Mascotte"' gran número 
de maestros de los Estados Unidos, 
que acaban de celebrar su acostum-
brada Convención anual en San Agus-
tín de la Florida y que allí acordaron 
hacer una corta visita a la Habana-. 
estarán atracados al Muelle de San 
Francisco. 
Habana 1 de Enero de 1914. 
E l Comité Ejecutivo. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del mundo, que un 
hombre haya de ser Inevitablemente oulvo. 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las raíces que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el Herpiclde 
Newbro. el nuevo antlcéptlco del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que atara el 
cabello por la ráf* y limpia la ca-̂ pa del 
Wro cabelludo, tlijándolo perfectaim:.;te 
sano. Clarence Hamilton. de Atlanta. Ga.. 
^. u. A., se. hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herpiclde le había llm-
piado la cabeza de todo* los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y k >a8 koís 
semanas tenía una proviBión de cabello ñor-
víndo- f com"6n del cuero cabelludo. \ éndese en las principales farmacias. 
a m ^ c a " " 60 ^ y %l Cn ra-eda 
"La Reunión," E. SarriL VnrM,oi 7„, 
P A R A C A T A R R O 
Colmo de la belleza! un buen cutis, 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERM0SEAD0R MAGICO DEL 
0R- T FELSX QQURAUD 
mURCI y lien mosca el cutis co-mo no lo liacc nin--pún otro aloit?. liacc d<--5a paree-- r la tostii. dtira del sol, -ba r-ros. pecas manch a s. sal pul!;''.-' t d e ni íi s . _ aieccioue* qr.c desfiguran la piel. No deja rastros de La berse empicado. 
Ha resistido o*años de prueba y r« tn-i inofensiva que la saboreamos pata ver si está hecha como es debió. Kccliáccn-.e las iuittncíbnesl lil L»r. I.. A. Sarre dijo íi una señora e'esrante. cliente sur':;: "Pueato que nsVedc i handeuftarwfeitesje recomiendo UCRLiMA UOUltAVD como la más benifieioso para la piel." be vénta ca todas las boticas y per-fuiaerias. 
MUESTRAS SBATIS - ! ; 
de 10 centavo?, para cabrírcl rafaqueó y 
la envoltura, enviaremos cánditlnid sufiel 
ente para que se pruebe durante tina sc-
m;,.n.',..• 
FEF.D.T.KOPWHS.propriê iio.crCrcatJjr.esC'-̂ 'evsYor̂  
r a * N A F É ' o 
D E L A N Q R E N Í E R 
contra : 
la Tos, el Catarro 
[cj. y la Bronquitis 
LaSra. Maryan Marshall, de 
Woodstock, Ga., escribe lo 
siguieníc ; "Les escribo para 
co'hmmcar'.cs las buenas nuevas 
de que el Oirdui me ha aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en qus las 
scíloras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardul, pues que para 
mí ha sido una bendícióa de 
Dios y sin duda aliviará á foda 
señora que esté padeciendo." 
e l Vino de 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
UJ. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, 6 en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.; 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, puco que el Vino de 
Canta] la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
nv.ijcree débiles y enfermas, y. 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o I 
I I I 
Para l a D í s b e p s i s u 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g í c s r 
d e í E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetni?3; 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
" Con las Pildoras del Dr. Aver he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy ea uso y que por su crédito se han 
famUíarízádo entra olvtilgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai ropugnancia." 
A. Mart ínez Vargas , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafla. 
Codo pomito ostenta la formula en la 
}%recntnf* usted á su vindico lo que opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J. O. AYER y OlAi 
Lowell, Masa., E. U. do A. 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 D E 1 9 1 4 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , s i l b a d o 
M a n / f e s / a c / ó n c o n f t a l a g u e r r a . O p o r t u n a s 
p r e c a u c i o n e s d e A z c á r a t e y d e M e l q u í a d e s . 
S a b r o s o s c o m e n t a r i o s . 
E n la mauifestacion organizada e.n 
Madrid para protestar contra la gue-
rra de Marruecos, y que se verifico 
t i domingo 14 del pasado mes de Di-
ciembre, ocurrió el incidente que a 
continuación relatamos: 
Frente al palacio de Medinaceli se 
reunieron los reformistas. 
Allí «sUban los señore« Alvarez, 
Azcárate, Posada, Miró Zulueta Ro-
mero I-lores Posada, García del Rea.'., 
marqués de Palomares. Palacios, Bar-
cia José María González, Mirando 
•(don Francisco), García Moreno, bi-
marro, Zancada, Uña, Ribera Pastor, 
Ballesteros y Xougués. 
Don Benito Pérez Galdós envío su 
representación al señor Alvarez. 
Don Melquíades habló brevemente 
con los periodistas, manifestándoles 
que los reformistas asistían a la ma-
nifestación sin haber sido invitados 
por nadie, sino espontáneamente. 
Dijo también el señor Alvarez que 
esta manifestación no debió nunca or-
ganizarse con car&cter político, pues 
;. , lia hubieran asistido todos los ele-
mento! pacifistas, que son muchos en 
papafia, y las hay en todos los parti-
dos. 
Los reformistas se sumaron a los 
manifestantes al pasar frente al Ban-
co Hispano Ilípotecario, siguiendo 
hasta la plaza de Colón. 
Como va dicho, como simples ma-
nifestantes figuraban, entre otros re-
formistas, los señores Azcárate y don 
Melquíades Alvarez. 
Desde los primeros momentos !• 
presencia en el acto de ambos perso-
najes produjo verdadero estupor, y 
bien pronto se exteriorizó por parte 
de algunos manifestantes, que pro-
rrumpieron en gritos y silbidos. 
El señor Azcárate, al ver que to-
maba mal cariz la cosa, optó, con muy 
buen acuerdo, por retirarse. 
Don Melquíades Alvarez. lleno de 
asombro por las manifestaciones hos-
tiles de que era objeto, ha seguido 
hasta la plaza de Colón, donde, al ob-
servar que la protesta se iba genera-
lizando, hi/.o lo mismo que don Gu-
mersindo, tomó un coche y se fué a 
su domicilio. 
Lo relatado ha sido la única nota 
saliente de la manifestación de esta 
mañana, y alrededor de lo sucedido se 
lian hecho grandes y sabrosos comen-
tarios. 
Por cierto, que algunos manifestan-
tes reconocían la viveza del ilustre 
orador asturiano al retirarse en la pla-
za de Colón, porque, de haber llega-
do, como por aquéllos se esperaba, a 
la .estatua de Castelar, la protesta con-
tra su presencia confiaban que fuese 
ruidosa v unánime. 
n i n i i i m i i i i m i i w m i H i i w " " " ' ^ 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
L o s d e l a P a r r o q u i a d e T o r a z o . 
iEl próximo pasado domingo se 
reunió una comisión de vecinos de la 
parroquia de Torazo, con el objeto 
de tratar asuntos relacionados con 
las obras que se están llevando a ca-
bo en el cementerio de dicha parro-
quia. En la junta acordaron celebrar 
una asamblea en los salones del Cen-
tro Asturiano el domingo 4 de Enero 
a las tres de la tarde, para dar cuen-
ta a todos los vecinos residentes en 
la Isla de Cuba de las últimas dispo-
siciones dictadas por la Junta de 
Obras de aquella necrópolis, por lo 
cual niegan a todos los compatriotas 
que, sin faltar uno, hagan acto de 
presencia, pues en esa asamblea se 
han de tomar acuerdos de gran im-
portancia. 
Con q«ue todos al Centro el domin-
S o l i d a r i d a d P o n t e v e d r e s a . 
Esta importante Asociación pro-
vincial, en junta de elecciones cele-
brada recientemente, ha .proclamado 
la siguiente candidatura: 
Presidente: don Jesús Rodríguez 
Bauitista. 
Vicepresidente: don Avelino Pérez 
Vilanova. 
Secretario de Relaciones Exterio-
res: don José Beridy Passaut. 
Secretario de Gobierno: don Fran-
cisco Compañel Chao. 
Siubsecretario: don José Sabprido-
Tesorero: don Salvador Eirea. 
Contador: don Manuel Picanes. 
Vocales: don José B. Cerdeira, don 
Manuel Tomé, don Enindino Gonzá-
lez, don José Fondevila, don Ramón 
Romay, don Manuel Iglesias, don Al-
bino Matalobos, don Rufino Meis, 
don Benito Rey Doce, don Ramón Lo-
zano, don Manuel Vicemte, don Fran-
cisco G. Mouriño, don Ramiro Gar-
cía, don Mianuel Rey, don Emilio 
Alén, don Antonio Fernández, don i 
Maximino Matalobos, don José Dono. | 
don Carlos Efctévoz, don Valentín Vi- i 
de, don José Pesado, don José Mén-
dez Parada, don José Quíntela, don 
M.íinuel Vicente, don Emilio A.bal, 
don Gumersindo Piay, don Manuel 
Porto Verdura, don Alfredo Casal 
Rey. 
Suplentes: don Manuel González, 
don José Mato Requeijo, don Ignacio 
Vila, don Jesús de la Fuente, don 
AValdino Rodríguez, don Miguel Ba-
rros, don Manuel Vidal, don Joaquín 
Blaquier. 
Felicitamos con toda efusión a la 
nueva Junta Directiva y a tan distin-
guida sociedad, por haber elegido 
elementos tan valiosos para integrar 
su Cuerpo administrativo, felicita-
ción especial que hacemos al señor 
Rodríguez Bautista, ex Presidente de 
la poderosa sociedad regional Cen-
tro Gallego. 
L O S A S T U R I A N O S 
D E O C C I D E N T E 
La gran jira campestre 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del popular Club Occidente de Astu-
rias, efecítuada el día 6 del mes en 
curso, se acordó celebrar una gran 
jira campestre, en los hermosos y 
pintorescos jardines de la gran fábri-
ca de cerveza ' 'La Tropical", bajo el 
coposo ramaje del gallardo mamon-
cillo. 
Con tal motivo existe una gran 
animación entre los asociados de di-
cho Club, para asistir a esa gran jira 
que promete quedar lucidísima, pues 
a más del exquisito y suculento al-
muerzo confeccionado por un reputa-
do y conocido maestro de cocina, 
amenizará la fiesta -una armoniosa 
orquesta, compuesta de escogidos 
profesores, que deleitará a la concu-
rrencia con los acordes cadencio-
sos do sus más filarmónicas piezas. 
También asistirán para darle ma-
yor realce al acto las familias de los 
asociados. 
Cualquier persona que simpatice 
con el Club Occidente de Asturias y 
desee adherirse a la fiesta organiza-
da, puede pasar por Compostela G 
(antiguo), San José 97 y la vidriera 
del Café Central, donde se le provee-
rá de la correspondiente tarjeta de 
invitación para asistir al acto, sin 
cuyo requisito no tendrán derecho a 
disfrutar de los beneficios del Club. 
Asturianos: el día 4 de Enero a los 
jardines de La Troipical. 
Leed el programa: 
A las diez a. m. la Directiva anun-
ciará la fiesita con una salva de bom-
bas reales. 
De once a doce a. m., la Comisión 
de la fiesta obsequiará a los concu-
rrentes con un rico vermouth Torino, 
y tanto en el almuerzo como en el 
baile tocará la orquesta dirigida por 
el maestro A costa, de la Banda Muni-
cipal, escogidas piezas de su gran re-
pertorio, 
A las doce m. dará comienzo el al-
muerzo. 
SfcESNÜ: 
Entremés: Jamón de Santa Eula-
lia, Mortadella de San Martín, Sal-
chicOión de Villanueva, Aceitunas, 
Rábanos y Pepinos de Bullaso, 
Entradas: Arroz con pitos de Ula-
no, Costilla empanada a lo Granda-
lense. 
Postres: Peras y melocotones de 
las Lombas. 
Vino de Argul. Sidra asturiana y 
Lager Tropical. 
Pan, café y tabacos especiales para 
los seis concejos del Occidente de As-
turias. 
PROIGRAMA BAILABLE 
Danzón La Casia criolla. 
Vals tropical Mi Amada. 
Jota Viva Aflrturias. 
' Danzón La Marina. 
Habanera No me olvides. 
Vals Strauss Carmen-
Segunda parte: 
Danzón La Cañamonera. 
Pasodoble Machaquito. 
Danzón Viva Occidente. 
Vals Strauss Tú. 
Danzón La turca. 
Pasodoble Viva Le Roí d'Espagne. 
Se armó. íViva el Oocidcnte Astu-
riano I 
Primera parte: 
Pasodoble Vrvan los seis Conci ios. 
A l o s h a c e n d a d o s 
y c o l o n o s 
Observamos las dificultades que se 
•presentan entre hacendados y colo-
nos, todas producidas por el bajo pre-
cio del azúcar. 
La experiencia nos enseña que, en 
años desastrosos como el presente, en 
que la arroba de azúcar vale menos 
de SYz reales, el hacendado sufre que-
brantos considerables, y no sólo no 
gana nada, sino que pierde dinero, 
pero valiéndose del crédito puede es-
perar años mejores; pero el codeno en 
un año en que el a27Íicar raiga BY* 
reales o menos, tiene que abandonar 
su eolonia, entregándosela a sus 
acreedores, si el hacendado en una u 
otra forma no le ayuda. 
Entendemos que en los contratos 
de caña (cuando el precio fijado por 
caída cien arrobas de caña sea menos 
de 7 arrobas de azúcar) debe estipu-
larse quo si el precio promedio de za-
fra fuese menor de 4 reales, pero ma-
yor de reales, al hacer la liqui-
dacin finaJ se le abonará el colono 
sobre toda la caña recihida yj¡ arro-
ba de azúcar más que la convenida en 
el contrato, y sá el precio promodio 
fuese mis bajo de 3 ^ reales arroba, 
se le abonarán ^4 de arroba, 
•Cuando se pague al colono 7 o más 
arrobas de azúcar por 100 arrobas de 
caña, si el promedio fuese menor do 
4 reaües arroba, (pero mayor de SVL» 
reales, se lo abonará sobre toda la ca-
ña recibida % de arroba de azúcar 
por cada 100 arrobas de caña sobre el 
precio estipulado, y si el precio pro-
medio fuese anás bajo de S1^ reales 
arroba, se 'le abonará ^ arroba. 
En oamíbio si el precio promedio 
fuese entre 4^0 y 5 reales arroba, se 
les rebajará tanto a unos colonos co 
mo a ios otros ^ de arrofoa de azú 
car por cada 100 arrobas de caña so 
bre toda la caña recibida, y si el pre 
cío promedio fuese de más de 5 rea 
les se les rebajará ^ arroba de azú-
car. 
ÍDe esta manera, en años en que e 
pre-eio del azúcar es desastroso, se 
consigue por este medio quie el colo-
no cubra los gastos y por lo tanto no 
abandone el cultivo, resarciéndose de 
parte de la pérdida que tiene el ha-
cendado al pagar más por la caña, 
con la rebaja que hace a los colonos 
en los años en que el azúcar vale más 
de 4V2 reales arroba. 
Todo io que no sea una perfecta 
armonía ontre hacendados y colonos, 
será en perjuicio de ambos. 
Hay la creencia, por parte de mu 
chos colonos, de que para el hacenda-
do todas son ganancias; sin ponerse 
a pensar el cuantioso caipital que so 
necesita para montar Central v 
para su sostenimiento y todos los ries-
gos del negocio, que hace que la ma-
yor parte de los años no produzca el 
icapital invertido en la industria más 
que un módico interés, y en algunos 
años pérdida. 
Celebraríamos mucho que, tanto 
por los hacendados como por los co-
lonos, se tomaran en consideración 
nuestras indicaciones para negocios 
futuros de caña y aún para hacer esa 
variación en los contratos existentes. 
Contral '"Ulacia," Diciembre 30 do 
m ? . 
ülacáa y Hermanos. 
LOS COLOCAOS DE PLACETAS 
(Por telégrafo-
Zol-dcta, Enero lo., 6 tarde. 
Se ha celebrado la reunión de colo-
nos que el DIARIO DE DA MARIN'A 
anunció. 
Se ha nombrado la comisión que a 
nombre de los colonos tiene que en-
trevistarse con los señores hacenda-
dos-
El próximo domingo se reunirán 
nuevamente. Tomarán acuerdos defi-
nitivos sobre la aspiración que está 
basada en seis arrobas de azúcar l i -
bre de renta. 
Ha reinado el mayor orden. 
EL CORRE SP ONSAL. 
p a r a , P á r v u l o s y N i ñ o s 
mmtátZ Destare S C S r i t e * J l i JZ fiWíS?!!'ml ,"n*nB* ^ MMMb 
l o o N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c H e i . 
LO DEL CENTRAL "HABANA' ' .— 
SOLUCION SATISFACTORIA 
Punta Brava, Diciembre 31 de 1913. 
(Ampliando mi información tele-
gráfica de ayer, acerca del paro de 
este gran Central, ubicado en el ba-
rrio de Bañes, término de Caimito d.i 
Guayabal, y cuya administración es-
tá a cargo del general Rafael Mon-
talvo, ha tenido solución satisfacto-
ria por parte de todos los colonos en 
el día de antes de ayer, lunes. 
En la finca '"San Florencio", de 
dicho barrio de Bañes, y en la mora-
da del rico propietario y uno de los 
priueipales colonos, señor Antonio 
Castelló, tuvo lugar la reunión. 
Allí reinó gran cordialidad por 
iparte de todos, acordándose en defi-
nitiva volver a las faenas agrícolas 
en la misma forma que hasta ahora 
lo venían realizando; para cuyo efec-
to se nombró una comisión encarga-
da de entrevistarse con el general 
Montalvo y darle cuenta de los acuer 
dos tenidos por todos, de continuar 
los trabajos de la zafra. 
Es digno de feliciteción muy calu-
rosa, el coronel Ignacio Morales, al-
calde que fué durante doce años de 
este Término municipal, por sus acti-
vas gestiones desde sn principio, pa-
ra unificar la disparidad que existía 
en el seno de los colonos de este gran 
Central. 
Afortunadamente para todos, con-
tinuará la molienda el Central "Ha-
bana" el día primero de año. 
^ CORRESPONSAL. 
L O S S U C E S O S 
SE LE FUE L A ESPOSA 
Ante la policía compareció ayer 
Federico Benat Bergantino, vecino de 
Picota 62, denunciando que su esposa 
Filomena Valdés ha abandonado u 
domicilio, marchándose para la resi-
dencia de mi madre, Oficios 70. 
DETENIDO POR LESIONES 
El vigilante número 15 arrestó a 
José Gómez Cruz , vecino de Figuras 
124, el que hace varios días lesionó 
gravemente de una pedrada a un em-
pleado de Obras Públicas. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados por los Juzga-
dos de Instrucción: 
Antonio López Díaz, por habérsele 
hallado instrumentos para el robo; se 
le exige fianza de $300. 
—Manuel Gallego, por hurto, con 
exclusión de fianza. 
—Bernardo Sánchez García, por es-
tafa. Quedó en Ibertad con obliga-
ción de presen tarso al Juzgado perió-
dicamente. 
—Antonáo Mesa Daolo, por lesio-
nes; se le señala fianza de $300. 
—Francisco Valdés Hernández, por 
homicidio y lesiones graves por im-
prudencia, con fianza de $400. 
CARRETILLA OCUPADA 
En poder del asiático Antonio Chon, 
vecino de Alambique 18, fué ocupada 
•por la policía una carretilla qon nue-
ve racimos de plátanos, quo le fué hur-
tada por éste a Antonio González Ar-
nostre, de Figuras 24. 
Chon fué detenido y remitido al 
Vivac. 
PROCESADA 
Jimena González y Alonso fué pro-
cesada ayer por el Juez de instruc-
ción de la sección primera, en causa 
por hurto. 
Se le señaló fianza do $400. 
E n e l t r a t a m i e n t o d e l R e u m a -
t i s m o , l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s s o n n o t a b l e m e n t e 
e f i c a c e s p o r q u e d e s a l o j a n d e l a 
s a n g r e l o s á c i d o s n o c i v o s q u e 
c a u s a n t a n p e n o s o m a l . M i l e s 
d e c u r a d o s l a s r e c o m i e n d a n . 
H e a q u í u n o : 
"Muy giutoMmente certifico ml curación con las afamadas Pfl-
doraa Rasada* del Dr. Williams. Hacía más 6 menos ocho años que 
reñía padeciendo de reumatismo, acentuándose mi enfermedad 
durante el inrierno con dolores en las piornas y otras partes del 
cuerpo. Luego de usar las Pildoras Rosadas del Dr. Williams quedé 
completamente restablecido y las recomiendo con entusiasmo." (Sr, 
Alberto Brito, Calle Martí 23, Falos, Habana, Coba). 
I N K 
I L L S 
POR 
A L E . 
. Empiece hoy mismo con este remedio tónico y 
• vea 'os resultados. 
f j l l B R A A f o n i i n a i l e W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« = = K N L A R E P U B L I C A . » ====== 
MICHAELSEW & P R A S S E 
T e l . A - 1 . 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a h a 
C 69» si-t r. 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
ESER8U El US EKFEfMBAUEl 
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^91 O-l 
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M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
á U s t e d e l 
S á n a t o g e n 
* * Él que 16,000 hombres de ciencia piensen de idéntica manera, es la prueba más 
convincente de que el Sanatogcn es lo que USTED necesita para reconstruir su de-
bilitado sistema nervioso, que es la fuente principal de donde emana la salud del 
cuerpo en general. 
EFECTIVO, no mágico ni milagroso, es el poder reconstituyente del Sána-
togen, reconstituyente VERDADERO, no mero estimulante. Cuando los nervios 
están exhaustos, cuando no pueden funcionar debidamente, es que están desequilibra-




t i TÓNICO N U / T R I T m 
que comunica á los nervios el alimento propio, devolviéndoles su energía y vitalidad, 
proporcionándoles la energía y ayuda que necesitan para reconstruirse y normalizarse. 
A fin de dar más explicaciones sobre este respecto, hemos publicado un 
INTERESANTE LIBRO GRATIS 
Un interesante folleto con raliosas informaciones y consejo» muy importantes relativos i tu 
bienestar, se le enviará gratis ai lo solicita á Christian Euler. Muralla 68, Apartado 92, Habana 
Solicítelo HOY MISMO. 
EL SANATOGEN SE HALLA DE VENTA CON 
Joaé SarrA Manuel Johnson A. González "San José" 
F, Taquechcl Majó y Colomcr International Druf-Stor* 
do la Habana, y con el Dr. Pedáneo Grimany, de Santiago 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M doa tamañosr $1.00 y $1.90 Cy. respectiranienta. Por correo 10o extra. 
-Si tu droguista no lo tiene, pídalo al 
ÜNICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE CUBA 
M u r . I U 68 C H R I S T I A N E U L E R . H a b a n a Apartado 92 
I ^ r , . . . . . . . TUE .AUM CHKMIC4L -XJMFINY. V) I r * . , j ^ , . . N.w yo.N E< ^ V 
El Dr. C. A. Pwalá. 
Catedrático de la Uni-versidad de Berlín, y Reconocida Autoridad en Dietética, escribe: "Por la experiencia y observaciones q ie he re-coffido á la cabecera de la cama de mis enfermos, puedo asegurar que be obtenido siempre maravi-llosos resultados al re-cetar el Sánatogen á na eran número de enfermos que sufrían marcados de-sórdenes del proceso mc-tabóllco, cuyo orisren se debía, en la mayoría de los casos, á alteraciones nerviosas 6 de carácter neurasténico." 
El Dr. Thos. B. Stillniaa. Profesor de Química Analitica en el Stevens Institute, do Hoboken, EE. UU., escribe: La combinación qnl-nilcadelos constituyentes del Sánatogen es real y efectiva, representa 1 a habilidad más exquisita en la preparación de un producto que contenga fósforo en forma orgá-nica, y. el resultado es que la digestión y asimilación del Sánatogen son com-pletas y se efectúan sin la menor dificultad. En el Sánatogen no hay drogan ni estimulantes y puedo tomarse con entera liber-tad por los adultos y niflos. 
"Esunapreparaciónque recomiendo incondicio* nalmentc* 
El Dr. Mariano Gattea» roro, de Panamá, Pa-namá, escribe: "Conozco y vengo erâ  pleando en ml clientela el Sánatogen desde haca varios años, y siempre me ha proporcionado re-bultados muy satisfacto-rios. Mecomplacehacerlo constar, y creo que es el mejor tónico nutritivo do •Jase." 
D i a r i o d e l a M a r i n a f r F F O 2 D E 1914 
Cablegramas 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
TEMPORALES DE NIEVE EN ESPAÑA 
Pueblos ais ados. Los trenes no pueden circular. Las máquinas explo-
radoras resultan inúti es. Pidiendo socorros. El Gobierno preocupado 
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Lérida, 1. 
Se ha recrudecido el temporal de 
nieve. 
Ha quedado totalmente interrum-
pida la comunicación con Francia. 
Se trabaja activamente para abrir 
una ruta en la carretera, por donde 
puedan circular los trineos, toda vez 
que 63 imposible la circulación de los 
coches. 
En a^mos pueblos, especialmente 
en Bajargne, los vecinos salen por las 
ventanas, a causa de encontrarse obs-
truida» las puertas de las casas por 
enormes montones de nieve. 
E N NAVAHRA 
Pamplona, 1. 
Continúa imponente el temporal. 
Los trenes se encuentran detenidos 
en todas las líneas por haberse inuti-
lizado las máquinas. 
Las exploradoras que salieron se 
atascaron en el camino. 
Esta provincia se halla incomuni-
cada con el resto de España. 




Muchos pueblos de e&ta provincia 
se encuentran completamente inco-
municados debido al fuerte temporal 
de nieve. 
En algunos lugares empiezan a sen-
tirse los efectos causados por el tiem-
po 
Los alcaldes de los pueblos incomu-
nicados han pedido socorros. 
De continuar la actual situación, se 
avecina una grave crisis agrícola. 
E N SANTANDER 
Santander, 1. 
La situación creada en esta provin-
cia por el furioso temporal es en ex-
tremo alarmante. 
La comarca de Keinosa &e halla por 
completo aislada del resto de la pro-
vincia. 
En los caminos hay más de un me-
tro de nieve, que los hace intransita-
bles. 
Los trenes se encuentran detenidos 
en las estaciones. 
Las máquinas exploradoras abren 
camino en la vía; pero inmediata-
mente que pasan vuelven aquéllos a 
cerrarse. 
E l aspecto que la nevada ha impri-
mido a los campos causa verdadera 
desolación. 
La situación de las aldeas es tristí-
sima a causa de lo angustiada. 
E l alcalde del pueblo de Labrosa 
ha telegrafiado al Gobernador dicien-
dole que están incomunicados y pi-
diéndole socorros para muchas fami-
lias que se encuentran sin alimento. 
E N MADRID 
MaJirid, 1. 
Hace un frío intensísimo. 
De muchas provincias llegan des-
consoladoras noticias. 
En algunos pueblos faltan los ali-
mentos, por la incomunicación en que 
se encuentra^1. 
• E l Gobierno se preocupa seriamen-
te de la crisis que está originando el 
persistente temporal 
Es taj la cantidad de nieve que es-
tá cayendo en algunas provincias que 
los trenes no circulan por ellas y las 
máquinas exploradoras resultan inú-
tiles por la aglomeración de la nieve. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA 
LA SANGRIENTA BATALLA DE QJINAGA. — F E D E R A L E S Y RE-
BELDES LLEVAN TRES DIAS BATIENDOSE.—EL ATAQUE 
A NUEVO LAEEDO. 
"PARSIFAL" EN MADRI 
GtANDTOSO EXITO. — RIQUISIMO DECORADO Y APROPIADO 
VESTUARIO.—LLENO REBOSANTE EN E L REAL. 
Madrid, 1. 
Se ha efectuado el estreno de "Par-
siíal," la grandiosa obra del inmor-
tal maestro alemán Ricardo Wagner. 
E l Teatro Real ofrecía un aspecto 
hermosísimo. 
Acudieron al estreno los Reyes, el 
Gobierno en pleno, (toda la aristocra-
cia y numeroso público, que llenó las 
localidades altas. 
La sala estaba rebosante. 
E l éxito de la obra fué enorme. 
Aquí no se recuerda otro igual 
Durante los actos reinó un silencio 
religioso. 
E l decorado y vestuario con que la 
ópera se puso en escena es riquísimo 
y de una absoluta propiedad. 
La interpretación ha sido sencilla-
mente admirable. 
Todos los artistas fueron ovaciona-
dos al final, y muy especialmente el 
eminente maestro español Lasalle, 
que fué el que dirigió los ensayos, y 




Hoy celebró la tercera sesión el 
Congreso de la Federación de Ferro-
viarios. 
Como la anterior, también esta se-
sión fué movida. 
Un delegado presentó una proposi-
ción pidiendo que los que componen 
la sección catalana retiraron las inju-
rias que ocasionaron él escándalo y 
la suspensión de la última sesión. 
Los catalanes se negaron a ello. 
En vista de esto se acordó no admi-
tirlos en las sucesivas sesiones. 
Al tener noticia de este acuerdo los 
catalanes, decidieron regresar a Bar-
celona, cosa que hicieron hoy mismo. 
Presidio, Texas, 1. ] 
La división del ejército federal 
que opera al norte de Méjico forma-' 
da por cuatro mil soldados y once \ 
generales, después de tres días de | 
combatir sin descanso en Ojinaga 
contra seis mil revolucionarios, está a j 
punto de huir hacia el territorio ame 
rirano, en donde quinientos jinetes 
de los Estados Unidos mandados por , 
el comandante Me Namee aguardan i 
su llegada para desarmarlos y obli-
garlos a regresar a su país, donde con 
certeza serán degollados por los re-, 
beldes en cumplimiento de las órde-; 
nes recibidas del feroz Pancho Villa. 
Los heridos federales que han cru-
zado la frontera han sido desarmados 
por los americanos, y como si estuvie 
rna sanos, obligados a volverse a su 
territorio. 
Hasta ahora es imposible formarse 
una idea exacta del número de heri-
dos ; calcúlase que pasa de mil y cen-
tenares de ellos están muy graves. 
La mayoría de estos heridos deja-
ron el campo de batalla completara en 
te desnudos y con sus cuerpos despe-
dazados por la metralla rebelde cru-
zaron la frontera, sien'do atendidos 
por la Cruz Roja Americana. 
Aunque los federales hicieron un 
esfuerzo terrible para romper las fi-
las enemigas, los rebeldes continúan 
avanzando bajo el mando del general 
Ortega, cuya artillería con sus certe-
ros disparos va sembrando la muerte 
entre los soldados leales a Huerta. 
Los federales se baten como leones 
y es tal su fiereza, que el ejército 
huertista del norte quedará extermi-
nado en la sangrienta batalla de Oji-
naga. 
Laredo, Texas, 1, 
Después de todo un día de cruel 
combate por la posesión de Nuevo 
Laredo, federales y rebeldes descan-
san ahora prácticamente sin ventaja 
por ninguna parte. 
Los revolucionarios a las órdenes 
del general González están acampa-
dos a una nrilla. de la ciudad y los fe-
derales descansan en sus trincheras. 
E l número de muertos asciende a 
unos trescientos; el de heridos abon-
donados, es incalculable. 
Los rebeldes admiten que han teni-
do unos cien muertos incluyendo al 
capitán Parras y loa federales por su 
parte dicen que sus muertos son cin-
cuenta incluyendo en el número al 
capitán Mancillas. 
Los miembros de la Cruz Roja di-
cen, en cambio, que han encontrado 
doscientos muertos en el campo de 
batalla. 
Un francés llamado Brien está al 
frente de la artillería rebelde y las 
ametralladoras han funcionado con 
certera puntería, causando efectos te-
rribles en las filas federales. 
Una verdadera lluvia de balas ha 
caído en territorio americano, pero 
sin consecuencias. 
Varios heridos de los revoluciona-
rios han cruzado la frontera para ser 
cuidados por la Cruz Roja de los Es-
tados Unidos. 
En deapacho recibido de Hidalgo, 
se anuncia que cuatrocientos rebeldes 
han salido para reforzar a los consti-
tucionalistas que se baten en Nuevo 
Laredo. 
L o s bandidos 
fantasmas 
Cannes, Francia, 1. 
Una partida de criminales que se 
les denomina "bandidos fantasmas" 
y que tiene infestado el distrito de 
Cannes, dispararon anoche dos tires 
de pistola a través de una ventana 
de una hermosa quinta situada en 
Ranguin, propiedad de un prominen-
te banquero parisién. Las balas pasa-
; ron sobre las cabeza» de dos señoras 
! que estaban en la habitación hacia 
donde dispararon los malhechores, y 
' milagrosamente lograron escapar cor 
i vida. 
Fstos bandidos misteriosos, quo 
\ hasta ahora han logrado encapar de 
. la policía» tienen atemorizados a lea 
campesinos de la localidad y hasta a 
¡ los turistas, cuyo número decrece por 
| días. 
Recientemente los "bandidos fan-
tasmas" asesinaron a un campesino 
de este distrito. 
Record de navegación 
submarina 
La política española 
NO HAY DECRETO I>E DISOLU-
CION.—LO QUE OPINAJN- UNOS 
Y OTROS. 
Madrid, 1. 
Anoche se celebró Consejo de Mi-
nistros. 
Por cierto que ha llamado mucho 
la atención y se comentó de diversas 
maneras el que en dicho Consejo no 
se haya fijado la fecha en que se han 
de celebrar las nuevas elecciones, ni 
la de la disolución del actual Parla-
mento liberal. 
E l Rey se negó a firmar el decreto 
de disolución de las Cortes, según 
aseguran los más exaltados. 
Otros, los que tratan con cierta be-
nevolencia al Gobierno que preside 
don Eduardo Dato, aseguran que és-
te no puso el decreto a la firma por-
que abriga determinados temores-, y 
califican de débil al Gabinete conser-
vador. 
En lo que todos están conformes es 
en creer que el Gobierno se encuen-
tra en un momento dificilísimo, que 
muy bien pudiera traer consigo una 
crisis. 
"PARSIFr £N BARCELONA 
EXITO FRANCO. — O 
Barcelona, 1. 
Al mismo tiempo que en Madrid, 
so ha verificado aquí el estreno de 
"Parsifal." 
E l teatro Liceo se vió completa-
mente lleno. 
Dirigió la obra el maestro Franz, 
hijo político del inmortal maestro 
alemán Wagner. 
La interpretación de la ópera ado-
leció de aigunos defectos, sobre todo 
de falta de ensayos. 
E l decorado con que se puso en es-
cena es magnífico; en cambio la tra-
moya estuvo un tanto deficiente. 
VAOIONES Y VIVAS. 
Terminó el estreno a las cinco de la 
madrugada. 
Algunos espectadores, cansados por 
la larga duración de la obra, abando-
naron el teatro a las tres de la ma-
drugada. 
Los más se quedaron hasta el final 
Los artistas que cantaron la ópera 
fueron ovacionados. 
E l público prorrumpió en vivas a 
Wagner y al maestro Franz. 
A pesar de las pequeñas deficien-
cias observadas, el éxito de "Parsi-
fal" fué franco y entusiasta. 
Descubrimiento 
de una lápida 
A LA MEMORIA DE DON PABLO 
PUERTO. 
Bilbao, 1. 
En Sopuerta se ha verificado con 
gran brillantez el acto de descubrir la 
lápida colocada en la fechada de la 
casa donde vivió el benefactor de 
aquella localidad, don Pablo Puerto, 
fundador del hospital y de varias es-
cuelas. 
Al acto asistieron el Ayuntamiento 
en pleno, las autoridades y numeroso 
público. 
E l Alcalde pronunció un sentido 
discurso enalteciendo las dotes que 
adornaron al fallecido don Pablo 
Puerta, y enumeró las hermosas obras 
que en vida llevó a cabo. 
E l párroco de Sopuerta pronunció 
también breves y elocuentes palabras, 
poniendo de manifiesto la gratitud 
que el pueblo debe al ilustre funda-
dor, i , 
Despidiendo el 
año v / e / o 
ANIMACION E N LAS CALLES DE 
MADRID. — LAS TRADICIONA-
L E S DOCE UVAS. 
Madrid, 1. 
A pesar del intenso frío que aquí &8 
deja sentir, viéronse concurridísimas 
todas las calles por personas que de-
seaban despedir con regocijo el fina-
do año de 1913. 
Este año se vieron muy pintorescas 
máscaras y comparsas. 
En la Puerta del Sol se congrega-
ron millares de personas para comer, 
a las doce en punto de la noche, las 
tradicionales doce uvas, según iba 
dando las campanadas el reloj del 
Ministerio de la Gobernación. 
No obstante la gran muchedumbre 
que se echó a la calle, no hubo que re-
gistrar ningún incidente desagrada-
ble. 
E l nuevo año de 1914 fué recibido 
con la característica alegría del pue-
blo madrileño. 
A s c e n s o s merecidos 
ALEMAN QUE PRESTO GRANDES 
SERVICIOS A ESPAÑA. 
Madrid, 1. 
Los periódicos todos de esta capi-
tal, sin distinción de matices, elogian 
los ascensos concedidos a los genera-
les señores Carbó, Arrúe y Brandéis, 
por su intachable hoja de servicios. 
¡Este último siendo oficial del ejér-
cito alemán ingresó como soldado en 
las filas españolas. 
Su hoja de servicios es hrillantísi-
ma y está escrita con balazos y cu-
chilladas recibidas por el valiente 
alemán en todas las campañas que hi-
zo, luchando por España, desde la 
guerra carlista. 
Su patria adoptiva, a la que él pro-
fesa un gran cariño, le premió sus 
servicios ascendiéndole a general de 
división. 
Don Germán Brandéis Gleichat es 
además caballero de la real orden mi-
litar de San Hermenegildo, con de-
recho a pensión 
Cañaverales incendiados ArliiQna rip h HqIiqiiíi 
En la Secretaría de Gobernación HUUCllIfl ÜU lú n ú U d I l d 
L a industria tabacalera 
en lampa 
Tampa, Florida, 1. 
La industria tabacalera de Tampa 
se halla hoy en pleno estado de pros-
peridad. Durante el año 1913 se em-
barcaron 9 millones de tabacos más 
que en 1912, y la producción total del 
año alcanzó la cifra de 284.991,000 
tabacos, cantidad que sólo ha sido 
excedida dos veces durante la histo-
ria tabacalera de Tampa. 
— • » 
T r e m e n d o puñetazo 
San Francisco, California, 1. 
E l famoso pugilista Gunboat Smith 
puso fuera de combote en el décimo 
quinto round a su cor.trincante Ar-
thur Pelky propinándole el '̂ knoen 
out" con un soberbio golpe de dere-
cha que descargó en la quijada da 
su enemigo. 
Lluvia de trompadas 
Los Angeles, 2. 
E l boxeador Leach Oross puso fue-
ra de combate al pugilista Bud An-
derson descargándole una lluvia de 
puñetazos en la cara y el estómago 
que le volvió loco. 
La fábrica de 
"Romeo y Julieta" 
PREMIO DE CONSTANCIA Y DE 
LABORIOSIDAD A SUS OBRL-
ROS. 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, Enero lo., 7 a. m. 
Esta mañans se efectuará el repar-
to de premios en metálico con que los 
dueños de la fábrica de tabacos de Ro-
meo y Julieta recompensan la cons-
tancia y laboriosidad de sus obreros. 
En la sucursal que la fábrica Ro-
meo y Julieta tiene en Artemisa, pre-
sidirá el fortificante acto nuestro Al-
calde Municipal. 
D. GUTIERREZ. 
S k S ^ Í / 5 T Un te+legíama des(Je Recaudación del presente mes:Mlatanzas, dando cuenta de que en la a . o i o i q i qi 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 
colonia que el señor Enrique Oubas 
posee en ol término municipal de 
Santana, fueron incendiados los ca-
ñaverales, atribuyéndose el incendio 1/^cíí/aníí?.—Intervine, E l Contador, ^ 
a los colonos en huelga. Alsi iui .—'Eí Cajero, C . Gaumaurd. 
Vasto bueno, E l Administrador, M . 
Asalto en el Cementerio 
Ayer compareció ante la Policía 
Judicial la señora Josefa Fuentes, ve-
cina de San Lázaro 246, denunciando 
que en la tarde anterior al ir a visi-
itar la tumba su esposo, le pidió la 
bolsa un negro desconocido, y como 
ella se negara y saliera corriendo el 
moreno tomó una pala y le dió por la 
espalda, produciéndole una lesión le-
ve, de la cual la asistió el doctor 
Puentes. 
01 de irío en Madrid 
Madrid, 1. 
Fuertes temporales- do nieve están 
azotando a España, causando estra-
gos en muchas partes de a península., 
donde la cantidad de nieve caída pa-
sa de tres pies. 
En Madrid se siente un frío inton-
so, como no se recuerda otro, pero a 
pesar de estar el termómetro a varios 
grados bajo cero, los madrileños, con 
su alegría característica, se congre-
garon en numerosos grupos en la 
Puerta del Sol para esperar el nuevo 
año. 
Preludios de combate 
Laredo, Texas, 1. 
Como preludio de la gran batalla 
que probablemente se librará hoy pa-
ra la posesión de la plaza de Nuevo 
Laredo, anoche se sintió un ligero ti-
roteo desde las trincheras revolucio-
narias. La plaza, sin embargo, está 
bien defendida, habiendo llegado una 
columna de refuerzos, que unidos a 
los soldados que había en la pobla-
ción hacen ascender a 2,200 el núme-
ro de sus defensores. 
M u e r t e v i o l e n t a 
TREN DE CAÑAS QUE ARROLLA 
A ÜNA CARRETA.—EL CARRE-
TERO ES VICTIMA DEL SUCE-
SO.—INFELIZ JOVEN. 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Enero lo., 9 a. m. 
En la colonia Santa Marta, un tren 
de caña arrolló una carreta, destro-
zándola totalmente. 
E l conductor de la carreta, joren es-
pañol de 24 años de edad llamado 
Amado Calvo y Fernández fué tam-
bién arrollado por el tren y murió 
instantáneamente a consecuencia de las 
graves heridas recibidas. 
E l hecho ha impresionado doloroea-
mente. 
El Corresponsal. 
¿ I n f r a c c i ó n p o s t a l ? 
Al Juez de instrucción de la sec-
ción primera (participó ayer por es-
crito el preso en La cárcel de Bayamo, 
Enrique Miniet. que José Bustaman-
te. penado del Presidio de la Haba-
na, no había recibido una canta que 
le remitió por correo, con 6 pesos 
americanos, para que le enviara dos 
cabezadas. 
Washington. 1. 
Según declaración hecha por va. 
ríos expertos marinos de la armada 
americana, cuatro barcos de los Esta-
dos Unidos acaban de realizar una 
proeza que, a juicio de esto» peritos, 
formará un record en los anales de 
la navegación submarina. 
Los ouatro barcos navegaron sete-
cientas millas bajo el agua, desde 
*Chiantánajno a Cristóbal, con mar 
agitado y fuerte ventarrón, sin que 
los submarinos tuvieran el leve tro-
piezo ni dificultad alguna en mante-
ner su velcoidad. 
La conferencia 
Wilson-Lind 
Pass Ohristian, 1. 
E l crucero "Ohester" llegó esta 
noche y mañana celebrará el emisa-
rio Lind su conferencia con el Presi-
dente Wil&on. 
Créese que en esta interwiev se 
tratará, algo grave reapeicto al conflio 
to mejicano, pues Mir. Wilson se ha-
bla propuesto no discutir asunto al-
guno durante sus vacaciones. 
Bonnier aterriza en 
Ciudad Santa 
Jenmkm, 1. 
E l aviador Bonnier, que está reali-
zanldo el vuelo París-Cairo, ha dado 
hoy el gran susto a loa pacíficos ha-
bitantes de la Ciudad Santa, aterri-
zad-do en medio de una multitud que 
lo contemplaba con ojos de espanto. 
Es la primera vez que se ve un aero-
plano en Jerusalem. 
Del Juzgado de Guardia 
PRENDAS ROBADAS 
Rogelio Rabell y Hernández, vecino 
de Neptuno número 232, Z, participó 
ayer a la policía que durante la noche 
pasada, penetraron los ladrones en su 
domicilio por una reja, y le sustraje 
ron a su señor padre, de un escapara-
te que tiene en el segundo cuarto, pren-
das de oro y brillantes que estima en 
12 centenes. 
BRUJERIA O QUE? 
Manuel Hernández y Noriega, qui 
reside en la calle de Acierto letra D., 
en la Víbora, participó a la policía en 
la tarde de ayer, que un carretonero de 
la raza de color que pasa por su domi-
cilio frecuentemente . ha tratado de 
llevarse en su vehículo, tres veces se-
Ruidas, a un hiio suyo de 3 años y 
medio de edad, nombrado Francisco. 
Gracias a una hermana del niño nue 
ha visto a1 moreno en sus tentafivas, 
éste no ha realizado aún el secues-
tro. 
/.Podría saberse al fin, con qué nro-
üósito traten de apoderarse de los ni-
ños blan̂ oq. determinados morenos de 
esta capital? 
Intentarán realizar otro crimen co. 
mo el del niño OnelioT 
N O ' L I Q U I D O -
G-reororio Martínez Ehian, vecino de 
Campanario 4, apoderado de Antonia 
Vidal, denunció que Juan Sánchez 
Rodrígruez, ouyo domicilio ignora, a 
quien le entregó cuentas por valor do 
$494-63. para que las oobraira, no le 
ha liquidado dicha cantidad, por lo 
que se considera estafado. 
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H A B A N E R A 
B O D A S U N T U O S A 
En la Iglesia de Belén 
año empieza. 
-Y una felicidad que a^ouia. 
Felicidad del amor, la máá graude, 
la más completa de la tierra. 
Ella embarga y ella reina hoy en 
dos corazones que al unirse en la.gloria 
de una bendición parece que realizan 
su secreto destino. 
Esa historia siempre vieja y siem-
pre nueva, de que hablaba el poeta de 
Rolla., tiene como fijo e invariable pre-
facio el encuentro de dos seres, el cho-
que de dos almas y la aproximación 
de dos voluntades. 
Conocerse, entenderse y amarse | tan 
fácil y tan sublime todo ésto! 
Así los novios de anoche. 
La casualidad, que tan importante 
papel juega en muchos actos de la vi-
da, los puso en el mismo camino. 
Se vieron y se comprendieron. 
Desde entonces, al empezar a que-
rerse su suerte estaba decidida. 
T e t é R i v e r o 
y R e n é F e r r á n 
res en profusión el efecto que producía | 
era realmente indescriptible. 
Luces y flores. 
| Qué adorable concierto! 
La luz que es Anda y la flor que es 
poesía. 
¿ Puede haber más bello marco para j 
una ceremonia de amor? 
Los novios? 
Escritos aparecen a la cabeza de es-
tas Habaneras sus nombres. 
María Teresa Rivero, la gentilísima 
fiancéc, es la hija del Director del D i a -
bio de l a M a r i n a . 
Y él, un joven todo corrección, todo 
Velo finísimo. 
Envolvía la figura de la novia con 
la transparencia de una nube de auro-
ra. 
Y el abanico, de un encaje que armo-
nizaba con el del vestido, era de un va-
rillaje que llamaba la atención por el 
fino labrado y oriente del nácar. 
Completaba la magnificencia de esta 
toilette el ramo que portaba entre sus 
manos. 
Un nuevo modelo de E l Clavel. 
Creación feliz de los hermanos Ar-
mand que con el nombre de Teté Bive-
ro, en gracia a la bella novia para 
quien fué inventado, ha venido a en-
La parte musical de la ceremonia fué 
uno de los factores de su mayor luci-
miento. 
A cargo del laureado compositor 
Rafael Pastor, que con noble esponta-
neidad se ofreció a organizaría en 
unión del popular director de la Ban-
da Municipal, el maestro Guillermo 
M. Tomás, estaba combinada con tres 
selectos números que fueron ejecuta-
dos por una orquesta de veinticuatro 
profesores. 
Se sucedieron en este orden; 
1. —Marcha de Lohengrín. Wagner. 
2. —Melodía Pastor. 
3. —Riverie Sehuinanu. 
La Melodía, cuyas dulces notas se 
difundían por el templo durante la le«-
tura de la Sagrada Epístola, es una 
preciosa composición del maestro Pas-
tor. 






Era grandiosa, abrumadora... 
No recuerdo, de muchos años a la fe-
cha, una boda tan concurrida. 
La iglesia de Belén resultaba defi-
ciente, en reaflidad, para contener en 
su gran nave aquel nutrido concurso. 
Se llenó el atrio totalmente. 
Más todavía. 
Algunas familias que habían llegado 
hasta la puerta de la iglesia se retira-
ron al ver lo difícil que hacíase la en-
trada. 
Caso único, sin precedente. 
El cronista, con 10 expuesto, cree 
dejar salvada su responsabilidad en 
las omisiones. 
Han de ser esta vez, por fuerza, re-
pe tidísimas. 
Todo el mundo lo sabe. 
Yo no tomo nombres ni apunto datos 
sino que lo fío todo a mi memoria, 
que, frágil al fin, me hace incurrir en 
de Sedaño, Tula Torralbas de Bosque, 
Esperanza Cantero de Ovies, Blanche 
Z. de Baralt, Amalia Zúñiga de Alva-
rado, Alaría Intriago de Madrazo, Rita 
María Alió de Solís, Blanca Moré viuda 
de del Valle, Kattie Betancourt de 
Martínez, Margarita Iglesia de Desver-
nine, María Vázquez de Solís, Faustina 
Morán de Machín, Dolores Pina de La-
rrea. Josefina Castellanos de Corzo. 
Mercedes Ilamel de Aguilera, Célia 
Del Monte de Del Monte, Conchita 
Huidobro de Valdivia, Rosario Bachi-
ller viuda de O'Xagthen, María Aday 
de Gómez... 
Guadalupe Villamil de Baños, la dis-
tinguida esposa del Presidente del GÁ-
sino .S.<IHIÑ"I. y la del Cónsul de Espa-
ña, Soledad G. Amezua de López Fe-
rré r. 
La ilustre esposa del Vicepresiden-
te de la República, Tomasa del Casti-
llo de Varona, con sus dos graciosas hi-
jas, Heliana y Lolita. 
Mercedes Muñoz de Loiuaz del Tas 
tillo, Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te. María Luisa Brown de García Mon. 
Juana Eguilior de Rambla, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Amelia Aí-
varez de Aix;'1á. María Reboul de Zo-
rrilla, Leopoldina Alvarez de Bustillo, 
Margarita Gómez de Landa, Clemencia 
Buillón viuda de Gener. . . 
Carmen Zayas Bazán viuda de Mar-
tí, Elisa Mareaida de Cabrera, Ranchi-
ta Gran de del Valle y María Herrera 
viuda de Seva. 
Lola Valcárcel, la siempre interesan-
te Lola, cuya presencia era saludada 
con una simpatía general. 
Damas jóvenes en gran número. 
Primeramente María Albarrán, la 
bellMma señora del doctor Presno, que 
descollaba entre aquel conjunto con el 
privilegiado encanto de su hermosura. 
rrera. Amelia Crusellas de Benite^ 
Pan hita Suárez Murías de Solo. 
En adorable trinidad de la . gracia 
la belleza y la simpatía, Blanquita Pei 
nández de Castro de Hierro. Marú 
Tsabiaga de Barrueco y Estelita Ma. 
diado de Rivero. 
Muy interesante, con una foitttu 
que llamaba la atención por su lujo j 
elegancia, Piedad Jorge de Blanco He 
rrera. 
•Josefina Embii de Kolily. Lolita Col 
mena res de Casteleiro y María Ojea 
ijiu* llamaban la iteación entre el uu 
trido y brillante concurso. 
María Teresa Triay de Gil del Real, 
Consuelo S. de Bouza, Panchita Pastra 
na de Figueras, Mamié Betancourt dt 
Betancourt, Carmen Pérez de López 
Panchita M. de yerry. Ermna Castill: 
de Garmendía... 
Juanita Orbea de Cátala, la distm-
guida esnosa del diíeetor de El Fígaro 
la del director de El Triunfo, BÍancs 
Rosa del Campo de' Morales, y la del 
director do El Hogar, Vii-ginia Cátala 
de Zamora. 
Y para cerrar la relación, la danu 
de belleza ideal, inspiradora, Josefina 
Herrera de Romero, la eterna .soliera 
na de la hermosura habanera. 
Señoritas. 
T'na página del libro de- oro de 1» 
gracia, la -belleza y la distinción. 
Orosia Figueras, Conchita Gallardo, 
Margarita Arango, Elena de Cárdenas. 
María Teresa Calvo, María Iglesia. Ro-
sita Cadaval, Graziella Balaguer. Con-
chita Bosque. Nena Aróstegui, Conchi. 
ta Fernández de Castro, Natica de] 
Valle. María Francisca y Gracia (á 
niara, Amelia y María Luisa Zorrilla 
Graziella Ecay. Blftnqüita y AdeliU 
Baralt. María Albertini. Nena Ducas 
si, Ada Del Monte, Estelita Martínez 
Tomasita Cancio, Julia y Elena Seda-
Faltaba sólo sancionarse, 
Y ya lo ha «ido solemnemente con la 
tuntuosa ceremonia que mi pluma, so-
brecogida de goce, pasa ahora a descri-
bir. 
La. iglesia de Belén, en su exterior, 
hacía anoche el efecto de una constela-
íión. 
El pórtico era un ascua. 
Y aquel atrio, con los árboles que lo 
íircundan, resplandecía al conjuro de 
íuces infinitas. 
Hilos luminosos se extendían por la 
fachada y por los muros trepándose a 
o largo de los troncos de las palmas 
tomo sierpes de fuego. 
Entre el ramaje asomaban minúscu-
os pinitos de luz. 
Iluminación espléndida. 
Regio regalo que a los novios ofre-
do, haciendo alarde de los poderosos 
•ecursos que para el caso dispone la 
Compañía de que es presidente, el ca-
lalleroso Mr. Pranck Steinhart. 
El templo, en su interior, parecía lu-
ár más bello que nunca. 
Radiante de claridad y ostentando 
nejores galas y sus más ricos ornamen-
or bastaba a justificar la señalada pr«-
hlecrion que muestran las novias más 
'istinguidas de la sociedad habanera 
•or la igioeia de lo* Padres de la Com-
nñia de Jesús. 
Aquel altar mayor, exornado por 
• pompa de snntuosoe y artísticos 
nndelabros, une a su severidad la mag-
Pn ¡zulacado anoche'con luces y flo-
cabalTerosidad, el doctor René F. Fe-
rrán y R. Ojea Teniente Fiscal de la 
Audiencia de Camagüey y enlazado por 
vínculos de parentesco con familias de 
nuestra más alta distinción social. 
Eran ya las nueve... 
La concurrencia, que invadía en to-
da su extensión la gran nave de Belén, 
esperaba impaciente la llegada del cor-
tejo nupcial. 
Anunció su presentaición, minutos 
después de la hora fijada, un sordo y 
prolongado murmullo resonando por 
todos los ámbitos del templo. 
i Qué brillante la comitiva! 
Iban precediéndola tres niñas encan-
tadoras, las hermanitas Solís, Bebita. 
Gloria y Adolfina, primas de la novia. 
Las tres con ramos de flores. 
Flores entreabiertas, de tallos largos, 
engarzadas entre grandes ramas de he-
lechos. 4 
Vanguardia adorable. 
Airosa, lindísima apareció la señorita 
Teté Rivero, ante la admiración del 
concurso, con sus galas de desposa-
da. 
Un primor el traje. 
Obra de Mme. Laurent, la ooufw-
riére de las damas más elegantes de 
nuestra sociedad, era de charmevse con 
manto Watteau. 
Manto éste Dúchense et Point a ' l 
aiguüU que cubría totalmente la co-
la. 
Loa adornos del vestido eran enea-
JM Poini a V*ig*aU et Point d'Alen-
con de un gusto y valor impondera-
bles. 1 
riquecer la ya valiosa colección del pri-
vilegiado jardín de Marianao. 
Merece describirse. 
Es de media cara, y en su conjunto, 
entre capullos de rosas, se reúnen cla-
veles, crisantemos, azucenas, lirios del 
valle, no me olvides y espigas de aca-
cia. 
Del bouquet penden cintas. 
Cintas en profusión, de una clase 
cuya exclusiva tiene E l Clavel, y que 
desprendiéndose hasta rozar con el sue-
lo se entrelazan, en artísticas ondula-
ciones, con multitud de hilos de plata. 
Los hermanos Armand parecen ha-
ber puesto en la creación de este ramo 
todo su arte, todo su ingenio, todo sn 
gusto. 
Xada más artístico, más cftir. 
Una joya, en fin, de la moderna jar-
dinería cubana. 
¡Qué brillante la ceremonia! 
Ofició en ella el Padre Ansoleaga, 
ilustre Rector del Colegio de Belén, ac-
tuando como padrinos la señora madre 
del novio, dama tan distinguida y tan 
interesante como Virginia R. Ojea viu-
da de Ferrán, y el padre de la desposa-
da. Excmo. señor don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Director del D i a r i o de l a Ma-
rin'A, cuyo pecho blasonaban la Banda 
y la Gran Cruz de Alfonso X I I I . 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Ri-
vero el Excmo. señor Ministro de Su 
Majestad Católica, don Alfredo de Ma-
riátegui; el señor Presidente del Casino 
Español, licenciado don Secundino Ba-
ños; el Excmo. señor don Laurea-
no Falla Gutiérrez y el Excmo. señor 
don Vicente Villar, personalidades sa-
lientes las dos últimas de la alta ban-
ca de Cienfuegos. 
Había sido designado como testigo 
de la noria el Excemo. señor don Vicen-
te Loríente, pero un duelo de familia, 
tan reciente como sensible, impidió al I 
respetable caballero asistir a! acto. 
Y como testigos, por parte del novio 
el Presidente del Vnión Club, señor. 
Nicolás de Cárdenas y Chappotin, el 
señor Felipe Romero, el licenciado Jo-' 
sé Jenaro Sánchez y el Senador de la 
República señor Manuel Ajuria. 
i i 
LOS NOVIOS Y LA COMITIVA NUPCIAL ANTE EL ALTAR MAYOB DE BELEN. 
olvidos y confusiones frecuentes. 
Extensa, de una proporción desusa-
da, es hoy la reseña de la concurrencia. 
Hay un nombre para empezarla. 
Y es el de la señora madre de la no-
su gentileza y su elegancia. 
Siguen, en deliciosa sucesión, nom-
bres que son familiares en las crónicas 
del gran mundo. 
Hortensia Senil de Morales, Petro-
la 
vía, la dama excelente y distinguidísi- | niia Gómez de Mencía, Nena Ariosa do 
roa Herminia Alonso de Rivero, que | Cárdenas. María Teresa Sarrá de Ve-
oyó a su paso los votos que repetíanse i ^ q . Teté Larrea de Prieto, María Te-
resa Demestre de Arraenteros, Celia 
Maribona de Hevia, Josefina Dueñas de 
Ferrán, Teté Moré de Solís, Julieta 
líílt sia de Crespo, T^té Berenguer de 
Castro, Cheche Quesada de Crusellas, 
IltM-minia Dolz de Al varado, Edelmira 
^í; -hado de Carrera. Mercedes Pon-
entre todo aquel concurso por 
felicidad de la hija de su adoración. 
La relación sigue en **'.na .serie ínter 
minable... 
La Condesa de SaguntOi 
Angela Fábra de Mariátomii. b' dis 
tinguida esposa del Ministro de Bspa 
2^ y.13'1';1.^"1^^/^^Argentina,Jce"do"Machad0^ Paulina Larrea de 
Beatriz Zubizanvta do Ponseca. " Oyarzum. Esperan. ila Xúñez de Mar-
María Luisa Sarachaga de Saave- Iftaez 
dra, Susana Benítc, de Cárdenas. Se- '• 
rafina Cada val de Alfonso, Marín Qa- Sara 
larraga d»> Sáreh-z. Av • ¡a Blanoo -'• 
Fernández de C?stio. Leqpol rúa Ltih rail ( 
de Dolz. María Lniao .V < . : 
Irés Or.vri dt« B'alasriKr, María Tcreui úi,'-, •/ 
no, Odilia Martínez, Carmelina Ber-
nal, Paquita Ponce, Biby y Amelia Da 
plessis, Conchita Valdivia. María Te-
resa Larrea, María O'Xa-gthen, Euge-
nita Ovies, Chichita Iglesia, María y 
Nena López, Carmelina Terry, Nena 
Adriaensens, María Luisa Ázcárate, 
Carmen Freyre y las graciosas primas 
de la novia, Chichita y Nena Landa. 
Laudelina Machado, lindísima! 
Adelaida Falla, gala encantadora de 
la sociedad de Cienfuegos, donde bri-
lla por su belleza, gracia y distinción. 
Las graciosas hermanas Martínez, 
Evelia, Araceli y Nina 
Carmen Teresa Santos, tan bella y 
Haría Bugenia Alvares de la ;tan intpresante, con su inseparable Hor. 
ienl: s, T.'>fó Larfeá d-v t(?nse Beuítez, la gentilísima señori* 
na' Valdés Cantero de la-
fina D0I2 de Tolón, 8a- Margarita Escarrá, Sarita Catalá, 
I Fjanda, Tejé La- í orina Azcúe, Silvia Villngelíú. Merce-
-Lulalia Zorrilla de Gi- dea Louga, Carmen García Rivero. 
itma Machado de Pina,. Adelaida y Guadalupe Gómez Aday, 
noasu de Llanto He ( María Booto, Graziella Almirall,, Ca-
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ridad Herrera y Teresa, E l i s a y Marga-
rita Galbán. 
Adolfina Ablanedo, Raquel Cátala, 
Es tre l la del Valle y su hermana M a n a 
las de So lis, las tres encantadoras her-
manas Adolfina, Loló y Leopoldina, 
Carmela Al ió , y las tres bellas y gra-
ciosas señor i tas Gener, María Lu i sa , 
Clemencia y Margot, 
Una figurita tan espiritual y tan de-
licada como Hargot Baños . 
Otra Margot muy bonita, la h i ja d d 
doctor Emi l io del Junco, pertenecien-j 
te al grupo de nuestras junrws filies 
más encantadoras. 
Mercedes María Rosquín, tan graciosa 
y tan interesante, con su gentil prima 
Bdelmira Jaúregu i . 
Y ya, finalmente, las hermanas de 
la novia, Neyui, Molida y Chichi Rive-
ro, a cual m á s bonita, más encantado-
r a . 
Imposible a mi ya cansada memoria 
ana relación de los caballeros. 
Ser ía inacabable. 
Sólo me l imitaré a decir que hallá-
base presente al acto una representa-
ción numerosa y caracterizada de la 
esfera oficial, del alto comercio, de 
ia vida pol í t ica y del mundo social. 
E l Presidente de la Repúbl ica se hi-
l o í^presentar por uno de sus ayutUui-
—Una chatelalee de oro en espiral—Vir-
ginia Ojea. Viuda de Ferrán. 
—Una barra de rubíes y brillantes—a 
aombre dei Sr. Francisco Ferrán. 
—Una botonadura de perlas—M«oiaa 
atvero y Señora. w . . „ 
—Una mesa para té—Nena. Malula y 
Chichi Rivero. 
—Una sortija de coral y brillante*—Ri-
cardo Martínez y familia. 
—Una botonadura completa de amatis-
ta, oro y nácar—Rosalía Abren e hijo. 
—Un pasador de zafiro y brillantes—Dr. 
Lauda e hijos. 
- U n alfiler de corbata forma trébol, con 
un brillante, un rubí y un zafiro—Juan Pe-
•Iro Baró y Señora. 
—Un sillón de caoba—Ramón Cajón y 
Hermano. 
—Un par de zapatillas de piel—C. Pa-
tlño, 
—Una imagen de San José—Petra Pérez. 
—Una pulsera de oro con su dije, un 
pasador de oro y brillantes y un Juego de 
té y su bandeja—José Franco y Señora 
—Un tapete bordado—Rosalía Abreu. 
—Un lindo jarrón de cristal y sa mesa— 
P. Celeetlno Rivera 
—Un espléndido Juego de cristalería bac 
carat completo—Arturo Ojea y Señora. 
—Un reloj de oro—Teté Rirero. 
—Un hermoso juego de caté de plata y 
porcelana—Vicente Villar. 
—Una sortija de brillantes—René Fe-
rrán. 
—Una sortija de brillantes y ruble»— 
Virginia Ojea, Viuda de Ferrán. 
—Un fino Juego de mantelería bordado— 
Monjas del "Buen Pastor." 
—Una hermosa lámpara de cuarto, de 
1 
m 
—Un lindo Juego de cucharltaa y picador 
de plata para helados—Nicolás de Cárde-
nas y Señora. 
—Un lindo abanico de carey y encajes— 
Balbino Lage y Señora. 
—Un florero de plata y cristal—Manuel 
Santelro y Señora. 
—Una rosa arllflclal—Mme. Soullard. 
— L a Iluminación de la Iglesia—F. Stein. 
h a r t -
—Un grafófono—Joaquín Pina y Señora 
—Una iluda imagen de mármol y bronce 
de "La Puríslma"-nA. P-, Viuda de Cuesta. 
—Un tarjetero de plata-^Jesós Bouza y 
Señora 
—Una Jarra de porcelana—Aniceto val-
divia y Señora 
—Una linda barra de brillanteo—Joa-
quín Boada y Señora, 
—Una lámpara eléctrica de mesa Sal-
vio LlL_ás. 
—Una composición musical—F- de la 
Cruz. 
—Un reloj de Serres de consola—£.1 
"Palais RoyaL" 
—Una Jarra de cristal j plata—Rafael 
Posso y Señora. 
—Un rico rosario de oro—Marta Fernán-
dez, Viuda de Pérez. 
—Una hermosa estatua y columna de 
mármol—Luis Sulrez Galbán y familia. 
—Un par de aretes de coral y brillan-
tes—.Lucio Solís y Señora. 
—Un boa de plumas—"La Francia 
—Un par de lindas jarras de cristal y 
plata—F. D. Madrazo y Señora. 
—Un par de anillos de plata ciírado pa-
ra servilletas—Elda Roces. 
—Un rosarlo muy bonito—Leonle 011-
vier. 
—Una "barra de brillantes con una perla 
grande—Los empleados del DLAÜlO D E 
LA MARINA. 
—Una pulsera de oro y brillantes, una 
pulsera de reloj de oro y platino y un 
pendentií de brillantes—La Empresa del 
DIARIO D E LA MARINA. 
—Un par de macetas rústicas—Viuda de 
Lauda e hijos. 
—Una elegante lámpara de cristal para 
sala—María Galarraga de Sánchez. 
—Un abanico—Balbina Alvarez. 
—Un rico abanico de pluma y carey— 
Alfredo Mariátegul y Señora 
—Un saco de ropa de noche y un tape-
tico de irlanda—Viuda de Beltrán. 
—Una bombonera de oro y esmalte 
transparente—Raíael Ma. Angula 
—Media docena de pañuelos—María 
Alonso de Car hall eirá. 
—Un bastón de caña—Matilde Ferrán. 
—Una caja de papel de escribir cifra-
do—José Garba 11 eirá. 
—Una docena de pañuelos—Silvia Fe-
rrán. 
—Una fina quesera de plata con su pla-
to—Antonio Larrea y Señora. 
—Un pisapapel de plata—Armando Fe-
rrán. 
—Un banco de mármol para Jardín— 
Virginia Ojea. 
—Un par de ligas blancas—Bernarda 
Alfonso. 
—Una bombonera de plata—Miguellna 
de los Reyes de Menéndez. 
—Un lindo frutero de plata—Miguel So-
lía. 
—Un portabouquet de cristal tallado— 
María Luisa Lasa de Sedaño. 
—Un elegante beayeaux — Picare S. 
Abreu. 
—Un Juego de refresco—Lnocenta Ar-
men teroa. 
—Una ponchera de cristal y plata—«Ber-
nardo Solís y Señora. 
—Una linda estatua de mármoL—Dr. 
Manuel Mencía y Señora. 
—Un centro de mesa de cristal y pla-
t a ^ ( ¿ ? ) 
—Un par de frascos de cristal y plata— 
Hortensia Maragliano. 
—Una Jarra de cristal y plata—P. F . Al-
faro y Señora. 
—Un Juego de manlcuriag—R. (Sarcia 
Mon y Señora. 
—Una estatua de mármol—Manuel Men-
—TT"a ánfora de porcelana y bronce— 
Felipe Romero y Señora. 
sL/^ciOiO jarrón de Sevres antl. 
guo—José Miguel Gómea y familia. 
—Una elegante ánfora griega de plata— 
José Marlmón. 
—Una figura eléctrica estilo Luis XVI 
con su pie—Ramón López y Señors. 
—Un pasador de oro y brillantes—Jo-
sefina y Pura González. 
—Un tapiz da la Real Fábrica de Tapi-
ces del Pardo y un pasador de brlllanteo 
y rubíes—^Manuel Abril y Señora. 
—Una bombonera de oro y esmalte— 
Belén SculL 
—Una silla de caoba para cuarto—Se-
ñoritas Remírez. 
—Un lindo busto de mármol y bronce— 
Dr. J . A Fresno y Señora, 
—Una cadena de oro y un reloj con ru-
bíes—Salvador Sabí y familia. 
—Una lámpara eléctrica — Margot de 
Cárdenas. 
—Un porta-retrato de plata—Carmellna 
Guzmán. 
—Un lindo abanico antiguo—Arturo Fitz 
GitsboB. 
—Un estuche de perfumería—Nena Ló-
pez. 
—Una Jarra de plata para agua—Secun-
dbio Baños y Señora. 
—Una motera de cristal y plata—Otilia 
Barrera. 
—Un Juego para helados, de plata y 
cristal—Marcelino Díaz de Villegas e h:jas. 
—Un estuche oon bombones—Faustino 
López. 
—Una lámpara eléctrica—José Solís. 
—Un Juego para café—'Pablo Landa y 
Sefiora. 
—Un rico tarjetero de bronce—Pedro 
Rodríguez (Jr.) y Señora, 
—Un hermoso busto de bronce—'Pedro 
Rodríguez, 
—Un espléndido Juego de café, plata y 
porcelana—-Antonio Díaz Blanco y familia 
—Un par de zapatillas—F. Vázquez, 
—Una motera de cristal y plata—J. León 
j A^uirre y Señora. 
—Un elegante juego de café de poncela, 
na y plata—Je¿ús María Barraqué. 
—Una linda bombonera—Lorenzo An-
gulo. 
—ün pañuelo de seda bordado y otro de 
olán tordado—La Superiora del Colegio d« 
San Vicente de Paúl. 
—Un r.co cuadro de ébano y plata—Pe-
dro Sánchez y Señora. 
—Uua bonita parra de cristal y plata— 
Graclolla Chaumont. 
—Una ánfora de p.ata—Ssverino T. So-
lióse. 
—Una rica bombonera—Ernesto Sarrá 3 
Señora. 
—Un refajo de —da—Carmen G. Rivero 
—Un hermoso ramo de fiores—AngeLta 
Fabra de Mansltegui. 
—Una jarra de cristal y plata—Orosia 
Figueras. 
— U n alfiletero de porcelana y platar— 
Dolores F . de Alonso. 
—Una ponchera de plata.—Señora An-
gelina Ojea de Martínez. 
Y hemos de hacer mención especial 
de dos regalos valiosos. 
E l de la empresa del Diar io de l í 
M a r i n a 
U n bel l ís imo medal lón de brillantesj 
nna pulsera de oro y brillantes y au 
lindo reloj de pulsera. 
Joyas adquiridas en la acreditada 
casa de Marcelino Martínez. 
Los empleados todos de este perió-
dico, queriendo significar a la hija de 
nuestro querido Director cuanto es ad-
mirada, le regalaron una prenda hei> 
m o s í s i m a : una barra de brillantes mon-
tados en platino oon una gruesa perla 
en el centro. 
F u é adquiri/ia de los afamados jo-
yeros Campignon, establecidos en Pa^ 
r ís y la Habana. 
S i 
EXPOSICION DE REGAL08. 
EL RAMO DE MANO 
tes, el teniente Carnearte, de la Mari* 
na Nacional. 
Estaban el Secretario de la Presiden-
cia, doctor Rafael Montoro, el de Go-
bernación, coronel Aurelio Hevia, y el 
de Hacienda, doctor Leopoldo Can-
cio. 
Y del cuerpo diplomático, el doctor 
Baldomcro Fonseca. Ministro de la A r -
gentina. 
V i salir a los novios. 
Se detuvo un momento Tet^ Rivero, 
al separarse del altar, para hacer en-
tresra del ramo a la señorita Nina Mar-
tínez, la amiora de su predilección. 
Tin automóvi l los esperaba. 
E r a el de la señora Josefina E m b l l 
de K o h l y adornado todo, en su inte-
fior. con las más bélfafl flores de su pre-
ciosa quinta del Vedado. 
ü n núbl ico inmenso, apiñado en la 
plazoleta de Belén , aclamó a loa novios 
a la salida. 
Y el larprn de^flV de la concurren-
cia drrrante nna hora. 
Matanzas, nido dp tantm amores fe-
lices, sirve de poéHco albereue a los 
dos enamorados s^res míe exnerimen-
tan en estos momentos las satisfaccio-
nes del oue m va gn ideal realizado. 
F n r s p para siempre. 
Y fiía en el alma, como en el pensa-
miento, una dulce promesa. 
TAI de nuererse. como hoy se quie-
ren, por toda una eternidad. 
EN-RiQtTE F O N T A N I L L S . 
R E G A L O S 
He aquí la relación de los que con 
motivo de sus bodas han recibido Teté 
Rivero y René F e r r á n : 
Una sortija de zaüros y brillantes—Vlr-
Clnia Ojea, Viuda de Ferrán. 
—Un pendentlf de rubíes y brillantes— 
Nicolás Rivero y Herminia Alonso. 
—Un par de gemelos do zafiros y bri-
llantes—Tetó Rivero. 
—Un par de pendientes de rubíoi y brl-
flan tea -Ecné Ferrán. 
bronce y crtetah—Vllaptana y Arredondo 
8. en C. 
—Un par de gemelos de oro—A nombre 
del Sr. Francisco Ferrán. 
—Un rico pañuelo bordado—Sor San 
FVanclsco. 
—Un Juego de cuarto de caoba, estl'o 
colonial—Virginia Ojea, Viuda de Ferrán 
—Una elegante Jarra de plata—Ricardo 
Linares y Refiora. 
—Una docena de pañuelos de señora— 
Bernardo Suárez. 
•—Una docena de páfiaéloé bordados do 
Reñora—"T.-a Especial Francesa." 
— F l ramo de novia—Enrique FontanlllF 
j y Señora. 
—Un ajuar riquísimo de novia—Blanca 
; M. de Hierro. 
—Una mef!al>a &P oro y brillantes—Hi 
ouel Hierro y Mármol. 
—Una linda rneca de caoba para cuar-
to—'FVanc'rco Ojea. 
—Un lindo Juego de sala de e^maite 
Manco, estilo Luis XVI—Armando Bince-» 
Conde. ^ 
—Una artf^tlra e^tahra de brontr*». re-
nrepentardo a ira vendedor de periódico— 
A. Campignon. 
—Un escritorio v ilfNi de caoba—Nlco-
<ás Rivero v A'onro y Señora. 
—Uta bonito Joyero de plata—Ron 8. de 
Oarcí's. 
—Un tarfetero de plata—Camila Prlm. 
Viuda de 8t'<Sre7. 
—Un esn'findfrfo Inppo completo de pla-
ta pora tocador—P^ht Trnaga. 
— f i n escribanía—Pelayo. 
—Un magnífico J^rWin d^ fUvree y su 
co'mrma—Laureano Falla Gutiérrez y fa. 
milla. 
—Una mi lo era de oro. br'üan-tes r rn-
bíes—Fl Gremio Llcor'^aif» de la H'b-na. 
—Un par de Jarrita* de crletal y plata— 
Ricardo Martínez y Señora. 
—Un JuftB-o de crMal para belados— 
Amallo Machín y Señora. 
—Un juego de me^a de mapquelerle— 
Francisco Arango y Sofiora. 
—Una soberbia nnisera de brillantes-
Alejandro Suero RaIMn. 
—Un orle'nal biiPto de mármol renre-
sentando "la mato'^»dad"—José Fernán-
des "Maoulla" y Señora. 
—Una me.sa dorada de centro na ra sala I 
estUo Luis XVí-^Toí-é Jenaro Sánchez. 
—Una Imagen de bi^cuit de la Purísi-
ma—G. R. España. 
—*)os platos de plata fantasía para col-
gar—Dr. B. Crespo. 
—Un elegante juego de plata v porce-
laaa do caíé—Pedro Arango y Señora. 
—Un fino sombrero de castor—(M. Car. 
ballldo. 
—Un trajecito—Josefina R. de Vila. 
—Un par de artiatteoB paneauz al óleo— 
Mariano Miguel. 
—Un hermoso jarrón Japonés de la real 
Fábrica de Kamakura—Fermín Goicoe-
chea. 
—Un reloj de oro, brillantes y esmal-
te—Cuervo y Sobrinos. 
—Un centro- de mesa—-Francisco Lan-
da y Señora. 
—ün porta-maceta de porcelana—-Dr. 
Gutiérrez Lee y tamilia. 
—Un rico pañuelo bordado—Sor Santa 
Eufrasia. 
—Un rico juego de plata para ensalada 
y pescado—-Baldomero Fonseca y Señora. 
—Un juego de sobrecama—Manuel Cres-
po y hermana. 
—Un reloj de mesa con estuche—Rafael 
Solís y Señora. 
—Un abanico—Cfinstil da España y Se-
ñora. 
—Un lindo plato de cristal y plata—Car-
los Armenteros y Señara. 
i—Una estatua de Terracota y pie de 
caoba—Fernando Vega. 
—Un pañuelo bordado—Cándida Pr'm 
—Un rico Juego de tocador de plata—Se. 
vero Retirndo y Señora. 
—Un juego de cristal para refreaco—Mi-
guel Suárez y Señora. 
—Una maceta de bronce con su pie—Jo-
pé María González. 
—Una hermosa ponchera de orlstal y 
plata y su bandeja—Juan Dances Conde. 
—Un abanico de nácar—Piedad Prim. 
—Un chai de burato blanco—Francisco 
Rodríguez. 
—Una artística y rica lámpara eléctri-
ca de blscult de Brusela»—Manuel Ajur'.a. 
—Una soberbia cabeza de estudio al 
óleo—Leopoldo Romafiach y Señora. 
—Una rica ánfora de porcelana y bron-
ce—Héctor Saavedra y Señora. 
—'Una rica mantelería—Teófilo Pérez y 
Señora. 
—Un lindo frutero de crletal y pteta^-
Fernando Scull. 
—Un tarjetero de plata—•Margarita Her-
nández. 
—Un pomo de cristel y plata—Cerina 
Azcue. 
—Un par de saleros de plata y sus cu-
charltas—Silvia Vltlagellfi. 
—Un lindo grupo de mármol—Clfuentes 
y Compañía. 
—Un lindo Jarrón de plata para agua— 
Miguel A. Mendoza y Señora. 
—Una curiosa caja de prendas—Ceferl. 
no González. 
—Un escapa ra tico para cuarto de ba-
ño—José García. 
—Dos ricos pomos de cristal y plata— 
Ramón Larrea y Señora. 
—Una linda bombonera de bronce mar-
telé—'Blas O y arzón y Señora. 
—Una bombonera de plata—(Herminia 
Larrea. 
—Un espléndido espejo y su consola, es-
tilo Luis XVI—Vicente Loríente. 
—Un hermoso jarrón de Sevres y su 
pie—Francisco García Suárez y Señora 
—'Un florero de plata—Conchita Fernán, 
dez de Castro. 
—Una bandeja de plata—Blanca Z de 
Baralt 
—Una pila de agua bendita—Man clin 
Hierro y Señora. 
—Un joyero de plata grabada—'Ramón 
Rambla y Señora. . j 
—Una Jarrita de esmalte transparente-
Amelia Hierro de González 
Padre que denuncia 
E l señor J o s é Ortiz García, vecino 
de San Migoel 204, puso en eono'i-
miento de la policía que sus hijas Dul-
ce María y Mercedes, que Be estaban 
edtufando en la Universidad, se ha-
bían marchado para casa de otra hi-
j a wxmbrada Pilar, que reside en la ca-
lle 25 número 4, en el Vedado, y al 
mandarlas a buscar con otro hijo nom-
brado José , se han negado a regresar 
a su domicilio, por lo que cree que la 
qne las ha indneido ha sido mi hija, P i 
lar, ignorando con qué fin. 
E l d í a d e A ñ o N u e v o 
e n R e m e d i o s 
L A C A R I D A D C R Í S T I A X A 
(Por te légrafo.) 
Remedios, Enero lo., 10.40 a. m. 
Los reverendos padrés franciscanos 
que residen en esta poblaioión y qui 
durante todo el año enseñan Doctrina 
cristiana a los niños pobres, han cele-
brado hoy una en obsequio de éstos y en 
premio a su constante asistencia. Pr i -
mero se ha celebrado una misa solem-
ne. Despees han recibido los niños la 
sagrada comunión. Más tarde se ha 
senado a más de 400 niños un desayu-
no en el parque Martí, siendo di^tin-
irnidas jóvenes de la buena sociedad 
remediana las que han efertuado el 
reparto a los pequeños comensales. 
Finalmente se ha repartido entre \pÁ 
dimin-utos obsteruiados erran cant idai* 
de zapatos, medias, frazadas, vestidi-
tos y juguetes. 
H a amenizado el acto la Banda Mu-
nicinal de Remedios. 
Todo ha sido costeado ipor los reve-
rendos padres franciscanos y 'la Aso-
ciación pía " U n i ó n de San Antonio:'*, 
oue han sido secundados ñor el comer-
cio. Todos los pégalos han es+ado ex-
T>nestos varios días en la Iglesia del) 
Bnen Vím'e. 
FÜ nnbli'X) se siente Kntí«fe<>ho y or-
«ru^oso de tener tan e^rcelentes nárro-
cos y bondadosos franciVanos que tan-
to enidan de haopr Mpu n lo^ nidios 
nribroq v fí TiÉ familias n^e^Hadas. 
Trrnb^n f*\ bello se^o re-me^inTio ha 
do obiefo de uenerales elodos y mere-
cí rJo* olí/»p;Tnefl. 
. Todo p-1 nueblo de Remolió*, \\fí asis-
tido al filantrófpico y. "fltólico acto. 
El CorresvonsaL 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyan a la ordsn. 
A precloa muy baratos en C A S A GAYON. 
Nepíü o 168, eo t í e Escoliar y Gervasio, Tel. 324& 
C 4265 3l-ld 
D E M A T A N Z A S 
T I R O S 
A I dar las doce de la noche del día 
ú l t imo de año la mayoría de los habi-
tantes de la ciudad de Matanzas, se 
lanzaron a la calle a "esperar" ei 
nuevo año, v iéndose todos ellos en 
grave peligro, pues un untando tiro-
teo sonó en toda la ciudad. 
Quien esto escribe llesraba a esa ho-
ra a la Yunrurina ciudad y al ver a 
cinco indivdnos en la calzada de Té-
rry disparar sns rev-^lveres, e levó una 
pleearia a Dios, poniéndose a bien con 
E l por si no llearaba con vida a su ca-
sa : Pol ic ías no vi nin^runo. 
Bneno "ería. General Montero, que 
no se renitie^en esas escerm-s que ha-
blan tan poco en favor de la cultura 
de un pueblo. 
D E B A Y A M O 
Diciembre 29, 
El Parque Maceo-Osorlo. 
Están muy adelantados los trabaja de 
él y nuestro Alcalde Municipal, con el ce-
lo y entusiasmo en él peculiares, no Be se-
para más que lo absolutamente necesario 
de la Inspección de las obras. 
Una fuerte bridada de trabajadores, al 
, fr«nte de la que se halla desde el día en 
aqe los trabajos comenzaron, el compe-
tente empleado de Obras Públicas señor 
Sebastián O. Fallón, se ocupa activamen 
te de los trabajos que vigila e Inspeccio-
na el Alcalde señor Olhnpo Fonseca. quien 
se propone Inaugurar el Parque "Maceo 
Qsorio" duran,te las próximas y tradicio-
nales fiestas de Reyes, a las que este año 
se les na de dar el antiguo esplendor. 
Para ello respetables comisiones han re-
cogido donativos del comercio, hoteles y 
particulares, cuya recaudación dió muy sa-
tisfactorio resultado; el Alcalde ha invi-
tado a loe familiares del patriota cuyo 
nombre llevará el nuevo Parque; habrá 
lucidas lidias de gallos y casi podría ase-
gurarse que cual años anteriores y como 
es casi de rigor en toda esta dase de fes-
tejos, no faltarán diversiones para todos 
los gustos. 
E l día cuatro del emrante Enero se Inau 
gurará el nuevo Itinerario de trenes de la 
Compañía del ferrocarril de Cuba, con mo-
tivo de pasar por Bayamo el Central y con-
vertir en ramal el trozo Martí-San Luía-
la compañía citada ha construido aquí 
una buena estación con espacioso comedor 
al Igual que el de Zaza, para que aquí 
«ean las comidas. 
Con ese nuevo itinerario, nada gana Ba-
yamo, aunque otra cosa quieran hacernos 
.ver los que tanto se Interesaren en que 
por ésta pase ©1 central y que no vieron 
<;ue algunos pesos menos quedarán en la 
población; sólo hemos ganado en lo que 
se refiere a tener un buen paradero; pero 
en cambio perdemos unas cuantas fami-
lias de empleados del ferrocarril y de co-
rreos que ya han recibido la orden de tras-
lado y que no se reponen con otras; el 
pasaje de. Jiguaní. Baire. etc. que para la 
Habana o estaciones intermedias Iba o do 
allí regresaba, que por pernoctar en esta 
población en ella quedaban unos cuan-
tos pesos; lo mucho que se encarecerán 
las aves y huevos, hoy ya caros y esca-
sos, por el mayor consumo que ahora ha-
brá en eJ comedor del paradero, y en con-
tra de esto ¿querrán decirme qué venta» 
jas adquiere Bayamo? Ninguna por ahora, 
pues si se me arguye, como alguno ha he-
cho, que tendremos dos trenes para tras-
ladarnos a Santiago de Cuba, mientras que 
hoy solo tenemos uno, yo le contestará 
que actualmente podemos trasladarnos 
allá, cumplir nuestras diligencias y re-
gresar el mismo día a casa, lo cual no 
tendremos luego, no obstante disponer de 
dos trenes. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m p o F l o r i d o 
Diciembre 80. 
Circo Estrella. 
Esta noche dió su última función el blet 
| montado Circo Estrella. La compañía es-
¡ tá compuesta por un personal escogido 
[ es decir, verdaderos artistas, por cuye 
motivo fueron muy aplaudidos por la nu 
merosa concurrencia. Uamaron mucho la 
atención las graciosas niñas Alda, Sara i 
Esther RiaL 
L a señora Estrella Rial también reclbií 
muchos aplausos. 
Me dice el amable empr?sarlo señor An-
tonio Baena, que mañana se traslada la 
compañía a San Miguel y después ,.3eguIrá 
a Jaruco, Aguacate, Mocha, etc. en cu-
yos pueblos ofrecerá por lo me-nos dos fun-
clones. Mucho éxito le deseo. 
Cine modernista 
En las noches del sábado y domingo úl-
timo se víó muy concurrido e. sn'cin don-
de funciona el cine Modernista. Todrs las 
películas presentadas por el señor López 
fueron muy celebradas, sobre todo "La 
Barrera núm. 13." Para el prOxImo Jne. 
ves, día de año nuevo, me dice el señor 
López que una de las películas que pre-
sentará es " E l Aviador," de 900 metros. 
Reina mucho embullo entre, las farallla* 
para esa noclie. 
E L CORRESPONSAL. 
Los maestros públicos ,. .1 una recepción lucidísima, por compleu> lleno de fieles, y por entre , VgSbí de afecto se renovaron du-eiios sano la procesión llamada de pre-
! sentación de la Guardia. Ihirante ©1 tra-
j yecto por las nares del templo se cantó 
SALONES el "Vexilla" y el "Sacris eolemnis." 
. .-*/̂ t ê expuso el Santísimo Sacramento, re-
DKL CASINO ESPAÑOL -
SE REUNEN EN LOS 
í í 
eos e'éct-iem de mft̂ tJo'es colores, tuvo i más selecto de nuestra católica sociedad, j creencias., mandó fuesen deírollados 
d. ^ 1 ^ ^ u ^ ^ r S . » | «omo se efectuó e! a,",» 67 de 
^ diez r media el templo se hallaba l ^ ^ . ^ luc:d{sima, | ensto. 
Fiestas el Sábado. 
SLidI5rjb¿ts.1,ere'>nilmeate• ™\ Misas Solemnes en la Catedral v 
La Misa fué inteiyretada por una capi- í demá? icrlesias las de costumbre. I or-
11a de (juince cantantes, y treinta instru- j ê ¿e ufaría. Día 2. .Corresponde vi-
mentistas. Se ejecutó la gran Misa de j HTiinidi • Sonora de la Cando-
zándose las oraciones de presentación de de ̂  J Crisufixis de Faure, y i f ^ a ^ ^ 
la guardia nocturna de S. D. M.. y cantán- " J J Marcha, después de la bendición y ' lana, en San Felipe. 
{Por tiUgrafo) á%* el -Invitatono de Maitines." ^erva del Sanírsimo Sacramento. 
Matanzas, Debre.3L a las 4 p.m. ; p?S^nt?el%m^ente ¡ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ y 
Esta tardo se han reunido los maes- i ejercicio de fin de año. en el cual se hace , a < ? S ^ T K ^ S S l 5 ^ * l « - PP 
tros públicos en los salones del Casino j el balance del empleo del tic-mpo; se me ^;10Per^ct0r' a>udad0 
Español. gaUmiemenle cedido por la j f^^JfVff6 ^e >' cu¿n 2 * * ^ 2 El sermón estuvo a cargo del P. Alonso, 
directiva, /se lia constituido la 5 í 5 g 3 S l o ^ ^ T ^ r S ^ T ^ S S S ^ J ^ ^ T S ^ 
dativa de la Asoaaaou 8*** ^ y. del pesar de haberlo ^ « f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ 
Maestros. . _ . ¡ u . . I sa<i0 ft ia Religión, a las Ciencias y a las 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Es presidente el señor Kogelio Ló- ^ i ™ * ™ ? ™ consue!o s*h* derrama-, propagando por doquier la cultura 
pez. vice señor Bomei* Pajado, teSQ-1 S ^ ' ^ S ^ K ^ ñ S ¡ ^ ^lffi|T ^ moral. Justamente alabado fué el 
reí» > ñor Pedro Roel. seoivuino ae-, i>euSi.. y ¿espués cumpliendo los deberes 
ñor José Rodrigue/, vice señor Juan de la caridad crietiana. se intercedió por 
Reyes y 25 vocales. 
Ha sido visto con agrado este acto 
del magisterio loca!. 
ITURRALDE. 
Riña y lesiones 
cou ei cají̂ ii que icma cu «vy^I.1ct8 se nuraiiia anxe ei ureaaor, m 
Factoría v Puerta Cerrada, el basure- le eleva. Resuena el ' Te Deum 
ro de la raza de color conocido por g j ? * » "Magnificat," y luego 
t»- _ - „, ji. AKyinexiones del Ano Nuevo hacienao i 
el descanso eterno de las almas de nues-
tros difuntos, rezándose e! Salmo 129. "De 
profundis clamavi ad te Domine." Luego, 
por espacio de diez minutos, silencio ab-
soluto, durante el cual se elevan nuestros 
corazones hacia Dios, y al resonar la pri-
mera de las dece campanadas, los adora, 
dores, y a su ejemplo el pueblo cristiano 
j allí presente, hunden su frente en e¡ pol-
j vo, para considerar la nada del hombre, y 
la grandeza del Creador. Al empezar el 
i j i , t-rt.r.o,'» nuevo afio dejan su humilde postura ra-En la madrugaba de ayer tropezó , d,antes de ^ el homb.0 




Pancho Moran, el enipleado de Oora. t06 de einplearlo en servlcio del Creador. 
Públicas José Fernámlez, de Esiuina,; y para ccn?eguirlo se invoca al Espíritu ] t0 Angel 
de 23 años y vecino ae Vivos núme- I Santo cantando solemnemente el "Ven: i J0vi+«o 
ro Creator Spiritus," y se finaliza con el Rss-M \ i \ u aT ' i,. , i Ponsor50 a San Pascual Bailón, Patrono Por tal hecho Moran le atoojo una : de la. 0bras Euearísticas. 
(piedra a Fernández, fracturándole ei j Siguen los adoradores dando guardia al 
maxilar superior v originándole la j Santísimo hatta las cuatro de la madni-
pérdida complota "del primer molar Sada' f 11 Q"6 se alebró Misa solem. . r. i i i i ^ ne' rec-.biendo en ella ia Comunión los canino e incisivo del lado lzf!n!̂ J do. j adoradores 
Moran se dio a la fuga al ver que j Durante toda la noche varios centenares 
caía su supaeslo adversario. ! de fieles permanecieron en el templo, y 
Fernández, que tV> ¿ondû Tdo al í âñana ê acercaron a recibir el 
Emergotifias por 8P eompañero Do-j La part. musicaresíuvo a cargo del or-
nungo bendin. i-ec-iou los auxilios de ¡ ganista del templo, señor Eustaquio Lo-
la ciencia que liu'io de prestarle el j Pez, saliendo muy airoso en su cometido, 
doelor LiéÓiB: Dirigieron la Vigilia el P. Francisco 
Abascal, el Presidente Manuel A. Cuadra-
ñotabilteimo sermón. 
Reiteramos a la Compañía la salutación r 
que a nombre de este Diario le hicimos I P R 
en su fiesta onomástica, felicitación que 
nos mueven a otorgarles, aunque no tu-
vieran otra muestra de su actividad, que 
su colegí oy Observatorio, seísmico, meteo-
rológico y magnético, que nada suponen 
ante el bien espiritual que dispensan a las 
almas en su religioso apostolado de paz y 
amor. 
REPORTER. 
DIA 2 DE EN'ERO 
Este mes está consagrado a; Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. r?a Diviu. Mau 
j.-tad está de manifiesto en ei. San 
Isidoro. Marcelino Marti-
Túapanerof márlire-:- Ale-
COMPAÜNJE GENERALE TRANSATLaNTIQUE 
i i n i í i cornos \ m m \ \ 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
OV1STOS DE APARATOS 
DE TtLtGLArlA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Por su estado de gravedad no pudo 
declarar Fernández ante la policía. 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eficaz 
üuí; cerveza de ¡as marcas 
Tivoli y Lü Tropu aL 
N E C R O C O M I Ó " 
LA ULTIMA AUTOPSIA DEL AÑO 
De gastro-cnteritis 
Por. disposición del Juzgado Mn-
n ••ipal del Vedado, se le practie-ó lr. 
autopsia en el día de ayer al cadáver 
de la niña Voctoria Castro Romero, 
natural de la Habana, de la raza 
blanca, de 1> días y domiciliada en 
;!a. número 33. Vedado. 
Esta niña íalLeciú en el Hospital 
Número l'no. a consecuencia de gas-
tro-enteritis'. según certifieaeñni de 
los doctores'Córdova y Benasaeb. 
Diarreas de los niños. 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes 
inclusive), basta el punto de restituñ' 
a la vida a enfermos irremisiblcmen-
santoa 
.iano y 
l;'rdo (o Abelardo) abad, confesor: 
santas E elmira', virgen y Kom&, 
v:iida. 
San Martiniaiio y compañeros már-
tires. Los príneipes de la Iglesia de 
Jeattójisfco, cuya gloria extendieron 
por todo el mundo, llenando de es-
te modo la misión que les encomen-
dara el divino Maestro, tenían que 
eonsuniar de un modo glorioso tan 
importante empresa, y por '-onsi-
guiente beber el cáliz de su Señor, do. y los adoradores. Travieso, Calvo, €ua- ' conforme a la divina predicción dan 
drado, Meló y José Elias Entralgo. ] t|0 su vida cn testimonio de amor j 
Asistió el Presidente de la Sección Ado. i „̂rt i0 A\ , \ amov a i 
radora Nocturna de Oviedo, don Luis Va- al ' aáimiMno la. di-o ¡poi amoi a 
llaure, temporalmente en la Habana, y losJ todos. Con eleeto. no pncliendo su-
sacerdotes don Manuel Menéndez, señores j frir «l 'feroz Nerón los triunfos que 
Salas, Galdis, Cearreta y fray Bernardo j jlac.jan dos béroes ilel eristia-1 
María Lopátegui. de la Orden Franciscana, , ^ f y conduc.:aos a 
quien estuvo durante !a noche reconcilian- I ^ • * - i 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana, directo para 
GORUfU.SANTANDER 
Y J 5 A I N T NAZA1RE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIO DE PASAJES 
En Ja clase desde T 148-'» M. A. 
En 2a clase 12G-O0 , 
En 8a oreíereut?_. SíVJO ,, , 
En Sa clase _ 32-00 ,, . 
I-iebaja cíe pn,3.i;es de : U y vuelta. Camarotes de lujo y defirnUiaj a precio? convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
do a los fieles con Dios. 
IGLESIA DE BELEN 
Homenaje al Coraron de Jesús.—La fiesta 
Onomástica de la Compañía. 
El Apostolado de la Oración ha rendido 
triple homenaje al Creador. los días 29, 30 
v Cl del anterior mes, como acción de gra. 
'¡ias por los beneficios que a la República 
v a la familia o a sus individuos en par-
ticular, ha dispensado durante el finado 
«ño de 1913. 
Por la mañana desde las cinco, hasta las 
nueve, los tres días los socios y socia-s del 
Apostolado de la Oración, divididos por 
coros recibieron la comunión. 
A las ocho en la Alisa solemne, sobre 
todo el fin de año, las comuniones fueron 
muy numerosas. 
Por la noche a las ocho menos cuarto, 
el Director del Apostolado, P. Arbeloa, ex-
puso sDlemnemente el Santísimo, rezándo-
se la estación y el Rosario. 
Los cantantes Masaga, Navarro y Goñi, 
los dos primeros díás, j* el "tercero una 
numerosa orquesta, interpretaron diversos 
motetes, y al final del último día el "Te 
Deum" de Ledesma, alternando con los 
miémbros de la Compañía de Jesús, que 
forman pa/rte del Colegio de Belén; sien-
do este acto la apoteosis final del home-
íe perdidos, es el Elíxir Estomacal de i naje a Cristô  pc-r ¡o grandioso del acto, 
Sáiz de Carlos. 
C r ó n i c a I M i g i o s a 
IGLESIA DEL ANGEL 
Sección Adoradora Nocturna 
Más de dascioutos mil adoradores noc-
turnos ofrendaron en todo el mundo la 
noche última del año des actos a Cristo. 
Al fin de cada año so reúnen las Sec-
ciones Adoradoras, y piden al Señor per-
dón de las ofensas cometidas por olios, y 
por loa demás pecadores, y entonan des-
pués el himno de gratitud por concederles 
un nuevo año, durante el cual pueden aL 
cancar la gloria eterna. 
La Sección de la Habana ha cumplido 
con esta parte de su reglamento. 
y la enorme concurrencia que este día 
asistió, ocupando el patio contiguo al tem-
plo. !a sacristía y el pórtico. 
Cada año aumenta la concurrencia de 
fieles a este himno de acción de gracias 
I al Creador. 
El Director, P. Arbeloa, habló el primer 
| día del Divino Infante, el segundo del Crls-
' to Redentor, y el tercero, schre el tiempo 
y la eternidad. 
Persuasivo y conmovedor estuvo el P. 
Arbeloa, infatigable propagandista católi. 
co, que por la palabra, el ejemplo y la 
prensa, lleva a cabo ardua y meritísima 
labor. 
El primero de año se celebró en la Igle-
sia de Belén la fiesta onomástica de la 
Compañía de Jesús, con misa de comunión 
y solemne. 
Lá de comunión fué espontánea, lo cual 
En la Iglosia del Angel, espléndidamen- I prueba el inmenso aíe-cto que se profesa a 
te alhajada, y luciendo una fantástica líu- i la Compañía de Jesús en la Habana. En 
minaclón, constituida por más de mil fo- i cuanto a la misa solemne, fué oída por lo 
Roma para ser .iû grados, se les puso 
en prisión, donde pennaiieeieron nue-
ve meses. Aquí fué donde lograron 
la verdadera dicha de conocer a Jesu-
cristo,, Martiniano y sus compañeros, 
al ver la saata alegría y cristiana re-
signación de los Santos Aipóstolcs al 
ver que no cesaban de cantar las ala-
banzas a Jesucristo, dejando las 
sombras y tinieblas del fraganismo, 
fueron ihmiinados con la luz y res-
plandor de la líeligión cristiana; y 
sumisos pidieron ser incorporados 
en el gremio de la Santa Iglesia, 
lilenos de júbilo reaibieron el santo 
bautismo de manos de los sanios 
Apóstoles y creciendo en ellos la san-
ta alegría, no cesa¡ban de dar gra-' 
cías a Jesucristo por tan singular 
honra como acababan de recibir. Ape-
nas llegó a noticia del tirano. tan 
portentoso acontecimiento, lleno de 
ira y furor mandó compareciesen a 
su presencia; y visto qne los nuevos 
crisíiaaios no «edían en sus santas 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
" V Í R G I N Í E " 
Sobre el 27 de Dioiémbre. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de íoaas cianea 
para los ouertos de RIO JANEíllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por los rápidos vaporea co-
rreos de la tfamaáa Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantifíne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajes directoi hasti l'arí?, 
víaNew York/oorlaj ĵríiifcvloj VBporai 
déla WARÜ EINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torrain», RochambsaUi Chicago, 
Niágara, eic* 
Demás pormenores dirl̂ irss a sa? consl? 
nntnrios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A< 1 «4 
HABANA 
<201 D-l 
MMBlíR8_ AMERICAN UNE 
( C o t o í i ííaini)iir»3 Aimcam) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
jVigo ó Coruña, 
Santander, 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
MATIAS CARMONA Y GARRIDO 
S o c i o d e H o n o r y T e s o r e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su eutierro para lai> 4 de la tarde de este día su-
idioamos a los asolados se sirvan asistir a dicho acto desde la casa 
mortuoria, «lile 2 número 134. entre 13 y 15, en el Vedado, a la 
.Necrópolis de to.on, rindiendo asi un tributo a la memoria de 
IPQIANGA Bctre. 8 
CRONPZ. CKCILIE ,, 24 
CORCOVADO Knero 5 
WKsTI inVALÜ Enero 19 




C a n a r i a s 
ISta. Cruz de la Palma, 
WASGKX̂ VALD Dcbre. 14 i ex j i* 
\ Sta. Cruz de Tenente, 
b t e i g e r t v ' A L I ) . _ « Enero 14 - Las Palmas de G. Canaria, 
DAMA \ Febrero H I Vi^O, AübereS, 
Ham burgo. 
PRECIOS DE PASAJE BM OliO AMERICANO 
F. Bisraark y K. Cecilie, la |143 
I piran y Corcovado la f 14S 
Otro* vapores [ ^ 
2a |126 
3̂  PreL % 60 
WAkD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
les martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidar. para puertos mejicanos todo» 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYCRK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRV SMITH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
REBAJAS 1>E PASAJE DE IDA Y 
ílabaaa. 2 de Enero de 1914. 
Por la Directiva. 
Manuel Rviz Barre!o, 
Presidení 
1-J 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-5171 Habana 
Ga $32 á España 
3a, $32 á España 
3a (29 á España 
OQ, .$2CJ á Canaria* 
V UELiTA 
Boletos direotoe hasta Rio de Janeiro y Buenos Aireá, por los vapores correos ¿a esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (,E£)paf.a) o Hamburgo (Alemania a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos bafios. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de lo8 pasajeros y del equipaje GRAUS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
déla HABANA PARA MEXICO: Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA 
QO DE CUBA para New York, todos los viernes 
¿e SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, todos los iuevea 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
ea combinación con ei precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK fia 
*EY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Go&si R w ' 
HABANA-KAMBURG, desda . 






HABANA GENOv A N A P O L ' . ; 7. " " " ^S-OO 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía T r a s ^ t l á c t i c a 
ANTES DE 
ÁST0N10 LOPEZ Y C? 
Vapor c-orr«> 
en la PRIMERA CLASE de loe vapores eipress de 18.000 a 50.000 tonela-
da* de 1» Hambnrg-Amen can Line. 
H M í Rasch--San Ignacio riúniero 54--íeléíoria 14171 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
S.ildra para Veracruz sobre el día 2 de Ene-ro, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
ijos billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ftl 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Tx)s documentos de embarque se admiten 
hasta el día 
L canra se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 2. 
EL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Enero alas4dela tar-
de, Uevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿¡u itine-
rario y del Pacífico, y parí'. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberíi proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billeces de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, ein 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos fi^ embar-
que hasta el día 31 de Diciembre de 1013 y 
la carga a bordo de las lanchas hasta el dia 
2 de Enero de 1914. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá i>ara 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
ti 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flote corrido y con conocimiento direc-
to pa.-a Vigo, Gî ón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la larde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta él dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. v vuelta 
E K A DE YAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA H A B A N A 
DURANTE E L MES DE O I 
CIEMBRE DE 1913. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagû  y Caibarién (Do 
lores, Selbabo, .Narcisa, Ya&uajay, Sibonej 
y Ma/aJlgv.a.) 
NOTAS 
Carga ós cabotaje 
Loe vapores de la carrera de Santlag» 
de Cnba y escala*, la reedbiria basta i* 
13 a. m. del dí¿ de salid? 
X de Sagua y Caibarién. hasta la& . 
p. m. del día da salida. 
Carga de través?» 
solamente se recibirá lasta la» S de le 
tarde dol día hábil antencr al de la sa-
uác dei baque. 
Atraque en Guantflnamo 
7x>s vapores 'le los días 5, 15 y 25, atra-
raián si mneué dei Deseo-Caimanera, j 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán alempw 
W muello del Deseo-Caliíianera. 
AVISOS: 
J>os vapores .ue nacen escala en Naen. 
trx y Gibara, reciben carga a flete corrilc 
pira Camagüey r Holgu'n. 
Loe conocimientos nar.i loe embarque 
serán dados en la Casa Armadora ; Con-
g:matarla a loa embarcadoies que lo so-
Heiten. no ad.nitléndose ninpún embarque 
con otros conocimlpntoe que no sean pns-
cícan-ente los facllltedos por la Empresv 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marea?, números, número de bul-
t'̂ s. ĉ ase do los mismos, contenido, palé 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en ki.-'os y valor de Tas mercan-
cías, no .»d mi tiéndese ninjarún conoclmtan-
tc qne le icajfe cualquiera de estos requi-
£ltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
fcilla corres'-.odlente a! contenido, sólo 84 
«Cribar las palabras "eíoctos," "mercan-
cías" o "bebfdat," toda vtz que por lai 
Aduanas so exige se bmfM constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida» 
eujetas al Imnuesto, deberán detallar et 
Ice conoc'mlentos !a clase y contenido d< 
cada bulto. 
^ En la casilla correspondiente al pafs d<. 
producción se escribirá cualquiera de la< 
palabras "Paí:" o "Extranjero," o las dot 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-nlenti,, que no sevá admitido ningún bul-* > que, a Juicio de ios señores Sobrecar-gos, no pueda ir en las bodegas del buau» con la demás carga. 
XOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estlmf 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan disipueâ  
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporei 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la nodhe, con los riesgos consigulen' 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C, 
3563 7*-aot.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
BIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36. Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósk tos de valores, haclónrtoso cargo del Co-bro y Remisión de dividendos e interese?. Préstamos y Pignoraciones de valores y frutos. Compra y venta de valores públi-cos e Industriales. Compra y venta dt le-tras de cambio. Cobro de letras, cupones, etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islad Baleares y Canarias. Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
6 . 1 A W T 0 N C H Í L D S Y C L U T » 
BANQUEROS,—ORBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran L»etras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
. Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
S559 7S-OCÍ.-1 
Oro americano. 
la ciase desde 
2̂  clase 
5a preferente 
tercera 
$148.00 1263.50 126.00 221.25 83.00 146.85 38.00 73.S5 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de1. 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, te ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ui de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manrra di registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento do pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto algv.no de equi-
paje qne no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momanto 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-tario. 
MANUEL OTADUY 
Snn Ijjna'Uo númet;© 72 
s56? 78-Oct.-l 
l B A L C E L L S Y 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra», a corta y larga vista, sobre New York, Lon-dres, Parts y sobre todas lâ  capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Ca-naria*-'. Agente* de la Compañía de Segnroa contra Incondio» "ÍIOVAL." 2273 IM-l Jt 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS Teléfono A-1740. Obispo núm. 2V APARTADO NUMERO 715 Cable: BANCES Cuentas corriente*. Dpp̂ *ltoa con >- tan Interé*. • Ucnruentoa. Plsnoradonea. Cambios de Monedna. Giro de letras y pagos por cable sobra todas las plazas comerciales de los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Francia, Ita-lia y República del Centro y Bud-Arné-rica y sobre todas las ciudades y pueblo! de España. Islas Baleares y Canarias, asi como las principales de esta isla. 
CORRKSPONSALKS DEL BAJVCO DE KSPAftA EN LA ISLA DE CUBA 
356r • 78.Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P c 
CÜBÁ NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orieans, Ver*'» cruz Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-dres. Paria, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-burgo. Roma, Ñipóles, Milin, Génova, Mar-sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Véncela Florencia, Turín, | Ma.=ino, etcétera; así como sobre todas 1*4 I tapltales y provincias de 
ESPAÍÍA E ISLAS CANARIAS 
3558 78-Oct-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 108, AGUAR 108. esquina • AMARGURA. Hacen patroa por el cable, facilitan cartas de crédito y giran letnw • corta y larira vista. Hacen pagos por cable; giran letras « corta y larga vista sobre todas las capita-' e- y ciudades Importantes de los Estado» Unidos, Méjico y Europa, asi como sobra todos los pueblos de España Dan carta* de créllto sobre New York, Füadeifia. New Orieans, San Francisco, Londres, Paría. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s carteles de hoy 
PAYRET.—La función de lioy en 
Pavret es a benifício de María Corlo, 
la simpática y aplaudida bailarina ita-
liana que nos ha dado ocasión de co-
nocer los bailes Hesitaiión Vals y tan-
go Argentino, amén de bailar el Tur-
key Trott Danza de los Apaches y la 
Barcarola todos los cuales bailará hoy. 
En obsequio a la beneficiacía, Rc-
gino López, el popular y gracioso ac-
tor, recitará un monólogo de palpi-
tante actualidad. 
Todos los artistas de la compañía de 
Pubülones tomarán parte en el espec-
táculo. 
ALBISU.—Bueno, muy bueno ha 
sido el éxito obtenido por la compafiía 
de dramas policiacos de Garalt. 
El público, tanto en la noche del de-
bí: t como ayer por la tarde, se mostró 
muy interesado en la trama de "La 
tr^uredía real" y salió del teatro pou-
d eran do lo lujoso de la presentación 
escénica y la elegancia de las actrices, 
y el desempeño que, en conjunto, ob-
tuvo la obra. 
Por la noche. ^Raifles," también 
causó la mejor impresión en el nume-
roso público que llenaba el teatro. 
Hoy se pondrá en escena ^Sherlock 
Holmes,,? en cinco actos. 
Como" se ve. el cartel es variado 
constantemente. 
E l programa empieza por un núme-
ro de canto por cada uno de los orf eô  
: i gallego, asturiano, eúskaro y ca-
talán: y a continuación " E l Mensa-
je." 
Ayer estaba casi totalmente vendi-
do todo el teatro. 
Hoy, con motivo de-£'El Mensaje 
descansan Santos v Artigas. 
Mañana reanudan las funciones con 
una extraordinaria para ¡a proclama-
ción de las triunfadoras en el concur-
so de elegancia y simpatía de la Fe 
vista Azul-
La venta de Icoalidaües para .a 
función del lunes, estreno de "Atlan-
¿is," está tocando a su fin, pues* ya 
no queda -lasi "papel." 
CASINO.—Oine y los números de 
variedades, por tandas, anuncia el 
cartel del Casino. 
MARTÍ.—Tres tandas: "Sandías y 
Melones," "Los descamisados" y " L a 
reina mora." 
debút 
POLI T E AMA.— Conforme hemos 
anunciado, y sin alteración alguna en 
el programa, tendrá efecto esta noche 
la extraordinaria función patrocinada 
por el Excmo. señor Ministro de Espa-
ña y los Presidentes de los Centro3 
Eeerionaies. 
Promete resultar un aoontecimiento 
la lectura y canto de " E l Mensaje." 
HEREDIA.—Dos tandas y 
de Pilar Bermúdez. 
" E l señor Joaquín" y "'La Caña-
monera. * * 
No habrá tercera tanda para dar lu-
gar al ensayo general de " L a Tre-
menda," que se estrenará mañana. 
CINE NORMA.—Se pasarán las 
cintas " E l rey del aire," y se estrena-
rán "Una noche úe luna" y " L a tía 
casamentera." 
ALHAMBRA.—Tres tandas: "De 
guardia a motorista," " E l niño per-
dido" y " L a supresión de la zona." 
CINE SEVILLA.—Anuncia varia-
da función corrida. 
M A S S U C E S O S 
SE OOGIO LA LICENCIA 
Manuel Colunga y Díaz, vecino de 
Serafines 3, acusó de sustracción a 
Toribio García. 
Refiere Colunga que Toribio, que 
es su socio en una casilla de carne, se 
ha hecho dueño de la licencia del es-
tahleci miento. 
Como .es consiguiente, teme que 
pueda jugarle una mala partida. 
^lAGNETO SUSTRAIDO 
Del garage situado en Picota nú-
mero 71 le hurtaron ayer a los seño-
res Mantecón y Ca. un magneto, que 
dichos señores aprecian en $135. 
Ignórase quién o quiénes hayan si-
do los autores del hecho. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Por el agoute de la Judicial, señor 
Eladio iG-arcía fué arrestada esta ma-
ñana Angéla Pérez Valera, vecina de 
Zanja número 128, que estaba acusa-
da de un delito de estafa y reolaimada 
por el Juzgado Correccional de la 
sección tercera. 
L E LLBViO LíAS PRENDAIS 
Francisco Martínez Valdés, vecino 
de Laguna.s número 58, acusó esta 
mañana ante la policía, por haberse 
embarcado para el campo con varias 
prendas valoradas en $40, que hubo 
de entregarle para que las llevara a 
un amigo suyo nombrado Duis. a Jo-
sé Julián y Valdés. 
EMPRESARIO ACOSADO 
Irene Jaclryes, artista domiciliada 
en el hotel "Flor de Cuba," denun-
ció ayer que el señor Pubillones, que 
hubo de contratarla recientemente en 
New York, ipor la suma de 100 pesos 
semanales, para bailar una danza, no 
cumíale dicho contrato, pues sólo le 
abona $50 semanales. 
Quéjase también la famosa artista 
»de que ¡Pubillones le impuso en pasa-
dos días una multa de 25 pesos, por 
haber retardado su llegada al teatro. 
FOTOORAFO ROBADO 
Al fotógrafo señor Alfredo Sainz 
Berra, vecino de Reina número 67, le 
robaron ayer de su domieiláo. mien-
tras fué a una carnicería cercana, un 
reloj de oro con su leontina y una 
bolsa de iplata que contenía $1-3. 
E l señor Sainz, que no sospeaha Je 
persona alguna, se considera perjudi-
cado en $107. 
OAIDO EN UNA ZANJA 
Al caerse en una zanja del alcanta-
rillado, en Monte y Pila, se fracturó 
el radio izquierdo y sufrió una con-
tusión en la cara y oreja del mismo 
lado, Isabel Rivero Cabrera, vecina 
de Munieipio número 33. 
•La señora de referencia fué curâ -
dá de primera intención por el doctor 
Muñiz, en el tercer Centro de Soco-
rros. 
¡POBRE SEÑORA! 
La señora Julia Lnifrío, natural de 
la Habana, de 65 años de edad y ve-
cina de Santo Tomás número 29, en 
el Cerro, está ciega desde ha/e algún 
tiempo. 
Ayer, al ir a enoeder un cigarro, 'ti-
ró el fósforo encendido, y como le ca-
'yera encima se le incendiaron los ves-
tidos, sufriendo quemaduras graves 
en el cuerpo. 
La asistió el doctor Linch en el ter-
cer Centro de Socorros. 
MORDIDO POR Uu\ FERRO 
- Tomás García iMonterot vecino de 
Cónsul Lee número 1, en Madruga, 
ingresó ayer en el Hospital Número 
Uno, después de ser asistido en el 
tercer Centro de Socorros por el doc-
tor Linch. 
Dicho sujeto, que sufría ' lesiones 
menos graves en la región glútea de-
recha, fué mordido por un perro pro-
piedad de Ricardo Mesa, en el pue-
búo de su domicilio. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M A T I A S C A R M O N A Y G A R R I D O 
H A F A L L E C I D O 
Su viuda, hijos y hermanoa ruegan y agradecerán a sus ami-
gos lo encomienden a Dios y acompañen a la conducción de su ca-
dáver, desde la casa calle 2 número 134, en el Vedado, al Cemen-
terio general, hoy, viernes 2 de Enero, a las 4 de la tarde. 
Habana, Enero 2 de 1914. 
OtiUa Bonelly Viuda de Carmo na.—Otüia y Matías Carmona 
Bonelly.—Adolfo y Narciso r^npona y Garrido.—Dr. Miguel F. 
Garrido.—Elia y Hortensia Bonelly. 
S e s u p l i c a n o e n v í e n c o r o n a s . 
N o s e h a c e i n v i t a c i ó n i n d i v i d u a l 
. . . 1.2 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 - T e l é f o n o A-5171 - Habana 
O F I C I A L 
MÜÍiiÜlPiO DE U HABÉHA 
Departamento de Adminl-íracíón de Impuestos 
VENDEDORES AMBULANTES. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1913 
A 1914. 
AVISO 
Se hace saber a los contribuyenleá 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, siu 
recargo alguno a las oficinas recau-
dadoras de este Muncipio— Taquilla 
número 6—situadas en los bajos de la 
casa de la Administración ^Municipal, 
por ^lorcaderes, todos los días hábiles, 
.desde el 2 del entrante mes de Enero 
al 31 del mismo durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. m. y de 
IV2 a SMj P- m-, menos los sábados 
que será de 8 a 11 a. m.; apercibidos 
de que transcurrido el citado, plazo 
para el pago de las cuotas que les 
corresponda, el que fuese encentrado 
en la vía pública sin que justifique 
haberlas satisfecho, incurrirá en las 
penas que señala la tarifa aprobada 
por el Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 27 de 1913. 
Cf.) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C. 24 ~ 5.—1. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 4-2 de los Estatutos, y do lo acor-
dado por el Consejo de DireccKJn en 17 de 
Diciembre últ imo, por disposición del señor 
Presidente se convoca a los señores Accio-
nistas para la Jurrta general ordinaria que 
deberá cclebraTB« el día dos dtl entrante 
mes de Febrero, a las doce del día. en la 
Sala de sesiones de! Eatableclmiento, sito 
en la casa calle de Agruia.r números 81 y 83; 
advír t iendo ^ u c sólo so permitirá la entra-
da en dicha Sala a los señores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a l a Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretaría del Banco desde 
el d ía 2̂6 d^l, actual en adelante. 
En dicha Junta se dará ouenta de los par-
ticulares comprendidos en el art ículo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen do las 
Operaciones y balances y demás asuntos que 
requiera el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente en adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el art ícujo S i del Reglamento, 
so s a t i s f a r á n en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho do asistencia 
a l a Junta General. 
Habana, 2 de Enero •.lo.1911. .. 5 . 
E l Secretarlo. 
Jo»6 A. del Cneto. 
I a l t 15-2 
L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
iEl d ía 31 de Diciembre deJ a ñ o 1913 se 
e fec tuó el cuarto sorteo de CUAREÍNTA BO-
NOS HIPOTiEOAlRJOS de esta Compañía en 
los térmi'nos que dispone la escritura de su 
emis ión, resultando designados, para su 
amort izac ión, los Bonos que llevan los n ú -
meros siguientes: 
26. 115. 154. 216. 255, 266. 276, 299. 353. 
429, 490. 646, 673, 762, 7S4. 847. 867, S7«, 990, 
1134, 1176. 1270. 1377. 1406. 1449, 1464. 1488, 
1493, 1555. 1614. 1675. 1679. 1701. 1807. 1863. 
1906. 1907, 1951, 1964. 1966. 
Do que se publica para conocimiento de 
los tenedores de los referidos t í tu los , al ob-
jeto de su presentación al cobro. 
Haba.na, Enero 2 de 1914. 
Laureano Rodr íguez . 
Secretario. 
C 3-2 3-2 
A S O C I A C I U N C A N A R I A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo aeuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión extraordinaria 
del dia 26 del actual, se cita ipor es-
te medio para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el Do-
mingo 4 de Enero próximo, a las dos 
p. m. en el local social. Paseo de Mar-
tí mimeros 67 y 69—altos— con el 
objeto de dar cuenta de la suspen-
sión de las elecciones y tomar acuer-
do sobre la celebración de la misma. 
Lo quo se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se recuerda ei indispensable re-
quisito de la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la feba. 
Habana, Diciembre 28 de 1913 
Joaquín de O Campo 
Secretario jContador. 
c. 4643 8-28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Pe puede hacer La» op*raeiow* por eoma. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4188 
Ferrocarriles Oníiíos de la Habana 
yAImacenes de Regla, Limitada 
(COMPAÑIA I X T E R X A C I O X A L ) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos, de 5 
por 100, que para el cobro de los irilereses 
correspondientes al semestre que ence en 
primero de Enero de 1»14. o sea un 2 ^ p^r 
10& ,a razón de $1.25 oro español por cada 
«-10, deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones esta Compañía, s i -
tuada en la Estac ión Central, Departamen-
to de Contaduría, tercer piso, núm. 208. de 
^ a 3 p. m., los martes, miércoles y vier-
nes de cada semana pudiendo recogrerlas 
con sus cuotas respectivas .cualquier lunes 
o jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1313. 
Francisco 31. .Ste«cers, . 
Secretarlo. 
C 1 • i'Oil 
The Cuban Central Railways Limited 
(Ferrocarr i les Centrales de Cuba) 
A G E N C I A G E X E R A L E X L A U A B A X A 
BAZsCO N A C I O N A L 408 Y 409' 
. Practicado el d ía do hoy ei sorteo de 
veimicuatro obligaciones hipotecarias del 
(primer emprés t i to y de dieciseis del segun-
do, ambos de la ex t ingu ida . .Compañía del 
Ferrocarr i l entre Cientuecros y Vlllaclarí», 
fusionada hoy en esta- Empresa, obligacio-
nes que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo .resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los n-ámeros 1. 
57, 73, 79; 92, "97. 115, 123-, 177. 17' . í l l , - ' 
227. 233, 244, 250. 252, 255, 25S, 2tiS. _9S. »^¿, 
363 y 411 del primer emprést i to y núme» 
ros 34. 39. 51, 57, 61, 90, 107, 110. Iil4. 131, 
189, 237, 2SS, 309. 328 y 331 del segundo. 
Lo que se hace -púb l i co a fin de.qu^ los 
interesados acudan a esta Agencia Banco 
Nacional, habitaciones números 408 y 409, 
de«de primero de Pobrero próx imo de una 
a tres p. m. a hacer efectivo el importe de 
dichas obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre do 1313. 
E l Agente General, 
A. D E x n r E X O . 
C 2 - 3 - 1 
C O M P A Ñ I A 
ÁZÜCMRA DE STA. TERESA 
3 0 N V 0 C A T 0 R I A 
Según prescribe el artículo 6o. de 
ios Estatutos vigeutes Üe esta Com-
pañía, se cita por este- medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Increnio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se cs-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 191-1: se 
regulará la maroha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
bábiles en el Diario de l a Maruja de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
S E V E N D E N BONOS H I P O T E C A R I O S del 
Centro Gallego, cor. 6 por 100 de interés . So 
dkn de «oOO a $1,000 en Jilpoteca. Seiglle, 
Cerro 609. 1&582 8-1 
S E V E N D E 
üna lancha-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en, el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
marinero. Capaz para 25 a 30 pasaje 
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffalo, dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 4,0 ceutímetros." Man-: 
ga 2 m. 25 cm. Puntal O.m. .29cm. To-' 
nelaje bruto 3-'50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración Se este Diario, 
G. 8-31 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaiíes que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 105. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
29C6 162-1 A l . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
42fiü 
D r . F é l i x P a g é s 
CIrujía en general. Sífilis; en íermedades 
4el aparato g é n i t o urinario. SOI. 56, altos. 
Consnltas de ^ a 4.—Teléfono A-33T0. 
4184 D-l 
Doctor lü. ÁyrcliQ Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asluriano y del Dispensario TANAYG 
Consulta ae 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
4179 D-5 
V ías ur:naria.s. Estreche^ de la orina. 
Venéreo . Midrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-5443. 
l)e i : a 3, Jesüa Marfa nümero 33. 
4152 D - l 
Ofi. HiÓAROJ á m A B t J P 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Con*ii':a* de 12 a 4. Pobres srat ia 
Electl-lclda-l médica, corrientes de alta 
f recoéae la . corrientes ga lván icas . Farád l -
cas. Masaje blbratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I X A X I M E R O 72. 
E N T R E CAMPANARIO T L E A L T A D 
4155 D - l 
L A B O R A T O R Í O 
C L I X I C O - Q l IMICO D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A l - A D E J O . R E I N A X C M E -
RO 7 ,̂ E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s .'de orina, esputos, 
t-Huerve. lecheé vinos. licores, agruas. abonos, 
minerales,- ñiatérlas grasas.. a¿&car^¿. etc . 
AnúlIxlH de orines (completo), esputo», 
* wunjre o leolie, dos peBO» (9-.) 
T E L E F O N O A-33Í4 
- - 4-154 D - l 
D R . J . D 1 A G O 
Vías l'rtnarlas, Sfál is y Enfermedades de 
Señoras . Clrus ía . De 11 _a 3. E m -
pedrado número 18 
4171 D - l 
CÍRLJAPfO D E N T I S T A 
H A B J U M a . n u m e r o l l O 
PoIvoa dentriilcos, e l íxir , cepilloa. 
CONSULTAS: D E 1 A f>. 
16031 26-19 D. 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú- , 
líiero 1. CousuLtas da 1 a 3. 
Amistad núm. 34. Telé fono A"4544. 
G. ' Nov.- i 
Sanatoric del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado a! tratamiento 
y curación de la- enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Telefono 1-1014 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
4167 - D - l 
DR JUSTO VERDUGO 
Médico CliuJ.-:no de la F&cnléad de París 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de París , por el ahá l i s l s del jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino. Inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 70. 
4174 D - l 
DR. EKISUO A L F O N S O 
Enfermeóades de niños , señoras y CIrngla 
en- general. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-371K. 
416.'» D - l 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
. G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gajiano .50. 
De I I a lli y de 2 a 4 TelCfono A-4C11 
Domicilio: K núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
4164 D - l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
( nJcdrfttico de la Escnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 100. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C 416 i - D . 
D r . F i l i b c r t o R i v e r o 
E-pecinllsta eñ las enfermedades del Pecho 
E x - i n ü r n o del Sanatorio de: tuberculosos 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p. m. . '. 
Chacón No. 17 T e l é f o n o s : A-2553 e 1-2342. 
15M4 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especial ista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. . C 4377: - 30-12 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s (11 8 , B . 
Pie!. Ciru-ia. Venéreo y Sífilps. 
Aplícacicü especial del 606-Neosalvasán 914 
15190 V .. ' í 26-8 D. 
DR.GALVEZ GUILLEM 
Bapodál la ta en slfllin, hernias, impoten-
cía y CMterilidad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para lo» pobres de 5V¿ a 6 
<236 D - l 
dr. ¿ m pablo m m 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
ConsuIfa.s: L u z ndm. 15, de 12 a 3 
*159 D - i 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL 1 A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 02, Gnanabacoa. TelCfono 5111 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 . 2. 
T E L E F O N O A-3C46 
4178 D - l 
90-1D. 
P R O F E S I O N E S 
DR. CLAUDIO B A S T E R R E C H E A 
Alumno de las Escuelas d© Par í s y Vie-
ha. Especial ista en enfermedades de la gar-
ganta .nariz y oídos. Consultas do 1 a 3 
Galiano 12, t e l é fono A-S631. 
1*808 135-J E . 
í K 
ííSTOfi ttOMíMH 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 a «i 
T E L E F O N O A-7999. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista, iél 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compoatela 23, moderno .—Teléfono A-446.\ 
4169 D - J 
D R . M A N U E L D E L F I R 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. ChacAn nüm. 31, e» -
Qniaa • Agruacnt • —Teléfono A-2&&4 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
4158 D - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO-
- D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O - A-1332 [ 
4157 ' D - . 
00GT0R H. k i m i l ARTIZ 
Eafermedcdes de la Garganta, Narla y Oí-
dos. Conaultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 D - l 
LA «CRATOHIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.-—Tcléfoao A-3155 
C 9 30-1 E . 
i e m B. PUSENGIA 
Cirujano del Hoapital NAmero í 
K-siyeclallata de enferraedades de mujeres; 
partos y el ruj ia en general. Convultas di 
2 a 5. Gratis para loa pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-256S. 
4172 D - l 
DR. HERNANDO SE8U! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
iVado ndmero 38, de 12 a S, todos los 
días, excepto los dominaos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Merocdes, lunes, 
miérco les y viernes a les 7 de la mafiaaa-
4150 D - l 
D O C T O R E A . V E N E R O 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de la urétra, vejiga y se-
paración de la ^orlna de cada rlñón con los 
uretroscoplos y clstocoplos más modernos. 
Consulta* en Neptono núm. 61, ha Jos, 
de 4'/i a 5<4- Te lé fono F-13M. 
'• 4182 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E * 
.^ORAS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , i H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
4237 26-22 D. 
?ém Garda y Santiap 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y ©restes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento es pedal de S lü Lia y epferm* 
dadcM venérea». Cnracldn rápida 
CONSULTAS D E 13 A 3 
L o a nfim. 40. Teléfono A-134S 
4161 D-1 
D r . Juan S a n t o s f e r n á i d e z 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 100. 
4162 D - l 
D B . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclus lvaments 
ConsTiltan de 7% a SV4 A. M. y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74.—TELEFONO A-3583. 
4180 D-l 
Dr. Francisco 1. de Velase» 
Enfermedades del Corarffa. Pnlmones, 3 f « -
Tlosas, Piel y Yenéreo-sif l l ft leaa. 
Consultas de 13 a 3, ios dta> laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-6418. 
4170 • H- l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R - H E L A CASA D E S A L U D D 9 
L A , ASOCIACION CAÑARLA 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E I A a 
Lealtad núm. 34. . . T e l é f o n o . A-4 iat ' 
41<55 D-X 
Dr. GONZALO AROSTEGU 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E I f -
CIK Y M A T E R N I D A H . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS XI5ÍOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. 106^ T E L . A-SOfe 
4166 D - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aíescioees de ia Garganta, Nariz y Pd.-odss. 
- CUBA, sa — 12464 7S-I 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A Di} 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número I jr del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento do \mm afec-
ciones d»"! aparato GénJto-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
T K L E F O N O A-3170.—HABANA. 
4160 d-1 
i r . 3. Aivarez y Guana?! 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N . CONSULTAS D E 1 A •> 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
^ u i v u o r d i a 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCrr.ero s u f - I e n f . « 
Q ü c E S P E R A R , y cen los a r á r 2 f ! . P - o f « o r e 8 p a r que el píibllco NO T E N Q A 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y 0 P E R A ? ? ? í ! í r i O , A f í ! ? . í ? * " ^ ! , a* cperaclonet por la 
U P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R / 
EsLraccionee, dosde. . . , 11^)0 
l impiezas , deed.e. . . * * * 9 ^ 
Emtxistes. desde. , . . * ' * 
O f l c a d ^ a « € . desde. s ^ J 
Diantes de espiga, desde. . . | 4-00 
Coronas de oro, desde. . . , 4.34 
incrustaciones, desde. . , ¡^¿Q 
Dentaduras desde. . . . , a l l -T| 
P Ü E N T E 3 D 3 O R O , d e s d e • p i e z a . 
T R A 3 A J O S G A R A N T I Z A OCA 
Consultas de 7 a. m. a , p. ^ Doml9goa dta. d0 , , „ ^ 
VÍO 30-1 BL 
4 
• i 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 D E 1 9 1 4 
E L T I E M P O 
31 Diciembre 1913. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.02; Habana, 760.73; Matanzas, 
760.62; Isabela de Sagua, 760.62; Oa-
magliev, 761.18; Songo, 760.00; San-
tiago, 763.24. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
21o0; máxima, 30o2; mínima, 20o0; 
Habana, del momento, 22o0; máxima, 
26o0; mínima, 21o3; Matanzas, del 
momento, 19o6; máxima, 30ol; míni-
ma, 17o2; Isabela, del momento, 
21o5; máxima, 29o0; mínia^ma, 18o5; 
Cama^iiey, deJ ¡momento,, 22o0; má-
xima, 28o2; mínima, 13o9; Songo, del 
momento, 24o0; máxima, 34o0; míni-
ma, 19o0; Santiago, del momento, 
2406; máxima, 29o0; mínima, 23o0. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar: NE. fio-
flojo; Isabela, calma; Camagüey, N 
jo; Habana, calma; Matanzas, NW, 
flojo; Songo, calma; Santiago, NW, 
4.0. 
Lluvia: Pinar, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto; Matanzas, neblina; Isabela, 
parte cubierto; Camagüey, Songo y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Palos, Nueva Paz, 
San'Antonio de los Baños, Punta Bra-
va, Pueanta de Golpe, San I/uis, San 
Juan y ^tartínez, Sábalo, Remates, 
San Cristóbal, Candelaria, Consola-
ción del Syr, Palacios, Orozco, Quie-
bra Hacha, Cabañas y Pinar del Río. 
D O N A T I V O 
Una devota de San Lázaro nos_ ba 
entregado dos pesos en plata española 
para una limosna a la persona que con-
sideremos más necesitada. 
Interpretando el deseo de la- donan-
te bemos remitido el socorro al pobri-
simo José Pola, huérfano, sin pâ -
riente ni cercano ni lejano y sin 
más amparo que el de ios misericordio-
sos que se apiadan de los ciegos. 
I >A B L E X A P R O F E S O R A A M E R I C A > A 
de Ins-lfes. d& clases a domicilio y an su 
oaea; t!en« las mejores raforeaclas. Direc-
ción vseflora M. C. Black, San Mlgmel ^ f ^ ' 
ro 1&2. altos. 1«502 8̂ 31 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A 3 I A R G U R A XXTM. 88 
Directoral Melle*. MARTINOW 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idlo-
mas. Plano. Pintura y toda claae de borda-
dos. 
Se admiten internas, medio Internas y 
extemas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
1«464 16-30 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E W R A S 
Da lecciones de Primera y Segu id* E n -
señanza y de preparacd6n para el Magis-
terio. Informaran en l a Adnointotracidn de 
este periódico, o en Acoeta núm. 99. antl-
ruo. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
SOLIEIIO DIRECTO 
sobre casas $2,500, $3.500, $6,000, $9,000 y 
$10,000 a l 1 y 12 por 1 anual; $6,000 al 15 
por 100; $7,000, $3,000, $9,000, $10,000, 
$15,000, $22,500 al 9 por 100; $3,000, $14»000, 
$6,000, $10.000 a l 8 por 100. SuArez o Gola, 
Prado 101. entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel . A-5500. 16623 8-1 
H A B A N A 88, PROXIMO A O ' R E I l - L Y . P A -
r a colocar su dinero con toda g a r a n t í a en 
hdpcrteca o compra de casas y solares, en-
t iéndase con P E R P E T U O GOMEZ, oñcina. 
Habana 88, antigruo. t e l é fono A--7207. de 9 
a 11 y de 2 a 6. C 12 8-1 
ICVBAXA 88, P R O X I M O A O ' R E I L X Y . 
Pronto y bien doy dinero en hipotecas. Po-
co in terés . Compro y vendo casas. Ancas, 
terrenos y «olares. Oficina GOMEZ, Habana 
85, antiguo* t e l é fono A-7207. de 9 a 11 y de 
2 a 6. C 13 8-i 
N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tenedur ía de Lilbros, Ortograf ía , Ar i tmé-
tica, Ing lé s , Mecanograf ía y T a q u i g r a f í a 
inglesa y española . Cursos cortos. Cuotas 
eoonómlcas . Clases diurnas y nocturnas. 
Bnupedrado 30, P laza de San Juan de Dios, 
16585 * 5-1 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio o Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás v Ga-
llano.—Teléfono A-5380.—Haban* 
La orientación del edificio que ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
veartidos en a-ulas; la ventilación e bigie. 
ue del local y feu preciosa vista al Male-
cón son la»mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnoe. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio CERVANTES, así lo procla-
man. 
16S84 2ft-aS D. 
DE SI.COO A SI00.000 
se desea colocar en hipoteca a módico in -
terés . Vendo casas en Oflcios, O'Reilly, G a -
llano, Salud, Anarol. Monte, Virtudes, San 
Lázaro, VUlegas, Luz, Prado, Industria, C u -
ba, etc., distintos precios, para familias o 
industriales o almacenistas de tabacos. 
Pidan informes a 
IJVIS R O D O L F O M I R A N D A 
Telé fono A-150S De 1 a 3 p. uu—Saa 
Igrnaeto 50, esquina a I.amparlila, bajos. 
162«5 15-27 D. 
Restaurant Vegetariano 
Agnlar 7.2, eaitre Obispo y Obrapía, co-
mida h ig i én i ca y racional, demostrado por 
la ciencia ser l a única que fortifica ©1 sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun pana los e s t ó m a g o s 
más delicados. Precios muy eoondimloos, te-
léfono A-1835. 16573 30-1 E . 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
F R A N C E S , lüVOI/BS. PT7EDH APRETV-
derse correctamente. E n s e ñ a n z a rpríuctlca a 
domiialUo por el Joven profesor español Lnts 
€i«m«K, O^iReJly 80. altos, tn léfono A-S657. 
C 15 8-1 
ARTES Y OFICIOS 
DIARIA ROSA, PBTNADORA, P E M J ^ T T E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, t eñ idos y lavados 
de cabeza, secando «1 caíbelk) en pocos mi-
nutos con ventilador eléotrioo de aire ca 
l íente y frío. Trocadoro iO, antiguo. 
1639*3 8-Í8 
G 0 L E 6 I 0 S A N E L O Y " 
De Ira . y Eda- Enseñanza , Comercio « Idio-
mas. Se admiten Internos, medios y tercios. 
PIDAN R E G I A SIENTO £t 
P J f e t o r propietario! E l o y Crovetto. 
CERRO 613.—TEIjEFONO 1-7155 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
" E L S A L V A D O R " 
Colegio de primera y segunda e n s e ñ a n -
za. Comercio y Preparac ión para el Ingre-' 
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten internos 
y medio Internos. Neptuno 34, altos, tele-
fono A-6«57. 15679 26-10 D. 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera enbi' 
goRés, pelucas, tras-
formacione*, moB as 
peinados de sefior ' 
y corte de cabell 
de nifios. 
T O R R E D E L ORO Manzana .̂ .¿dce 
por Monserrate, socuraal EL. MODELO. 
Aetiila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-3009 
4221 D - l 
C O M P R A S 
F I N C A S E COMPRA UNA NO M E X O R 
de una cabal lería , situada en los ayunta-
mientos de Guanabacoa y Marianao y a diez 
o doce k i l ómetros de la Habana. Dir í janse 
a Emil io Noln, Obispo núm. 66, Habana. 
16523 8-31 
S E D E S E A C O M P R A R UN T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpent ín . Informes en Desa-
güe y San Carlos. 16043 15-13 D. 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O Q K R E N T E 
M A T I A S C A R M O N A Y G A R R I D O 
H A F A L L E C I D O 
Rogamos a ntrestros amigos nos acompañen a conducir su usa-
dáver hoy viernes, a las onatno do la tarde, d«sde> la caaa calle 2 
número 134, en el Vedado, al Cementerio General, con lo que nos 
harán un favor que les agradecerémos. ** 
\ , Habana, Enero 2 de 1914. 
José Alvares GnmU.-JosS Maza y Ortiz.—Ambrosio Ai*. 
tomo y Femémdm* Vramtúi» Podadera.—Niaisio Garete VaUU* 
—Ifanui IHm Grande—Nicolás Sema Alonso.-^Alfredo Alvarez 
FiMrrz —awmersindo Pérez Oomálfy.^José Carvajal. 
C 40 
1-2 
E L Q.T7E H A Y A P E R D I D O O ' A P E R R A 
galga, puede pasar a recogerla a Agnla>r 
109. esquina a Sol. teniendo quien lo Iden-
tkflq-ue, 16437 4-30 
A L Q U I L E R E S 
( L O Í que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Salud 28, 
con pisos de m á r m o l y de moeaJteoa. insta-
lación e léctr ica y de gas y agua en abxm-
dancla, propios para una familia de gusto. 
En la misma Ipíorinarólix. 
3 4-2 
F A B R I C A D £ C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
l > A J O V E N I ' E V EVSTJXAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de moralidad: sabe marcar y bor-
dar, tiene quletn responda por ella. L u z n ú -
mero 86, puesto de frutas. 
l«59ll 4̂ 1 
E X « C E N T E N E S S E ADQ/UIIiAlV LOS 
bajos de PeñaJtver 53. Sala, tres cuartos, co-
medor, bafiadera y duoha. L a llave en el 
núm. E8. Informan en Campanario 28. 
1-$&13 4_d 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
y bajos de la casa da moderna construc-
ción. Vive» 132. L a llave en l a bodega de 
Vives y Figuras. Informan en Manrique 197. 
m i 2 4.1 
C U B A 20, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se alquila esta casa, de alto y ba-
jo, Informam en frente, señor Eoura . 
l€€/ia 8-1 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQtTH*AN LOS B A -
JOS de San Lázaro 819, con sala, saleta y 
3 cuartos grara/les, fabricac ión moderna y 
servicloa sanitarios. 
IfiifrOó i o - l 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fátorica de chocolates ' X a E s -
trella,'* se alquila una es3>aclosa casa de 
planta baja, jardín y portal a l frente, con 
cinco cuantos grandes, cuarto de bailo y 
cuarto para criados 3- una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
oha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a Uave 
en el café del frente. 
3 6604 ao-a 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E ALQ,UILAW 
los bajos de Esperan7» 29, con sala y do« 
cuartos, casi esquina a Florida, por don 
de pasan los carritos. 
4-1 
MARINA E S Q U I N A A V A P O R S E A L -
qulla una casa propia para un gran café o 
establecimiento, con bonita fachada de m á s 
de once metros de frente, muchas habitacio-
nes y una casita anexa por Vajpor 1. Infor-
man en Reina 131. 16Í58» 10-d 
S E A L Q U I L A N 
en velntloinoo centenes, los ventilados a l -
tos de Reina RS, con terraza, sala, recibí 
dor, comedor, 6 dormitorios, cuarto de de-
sahogo, baño completo, 2 cuartos y baAo 
«ara orladas, motor elActrico y bomba para 
que nunca le falta el agua. L a llave en 
los bajos. Capote, Mercaderes 36, t e l é f o -
no A-ft580. IflíTO 10-á 
A L T O S D E N E P T U N O 209, E S Q U I N A A 
Marqués González, a dos cuadras de Be-
lascoaín, propios pama familias de gusto, 
modernos y lujosos, rmuŷ  frescos, con 6 
hermosas habitaciones y balcones a la ca -
lle. L a llave en loa bajos. Su dueño en Je 
sús del Monte 230, t e l é f o n o 1-̂ 4-63. 
1*679 IS-d K. 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O , E L 
moderno piso alto de Compostela 175, con 
seis dormitorios, sala, comedor, buem baño 
dos Inodoros y cocina. Llaves a l lado. 
165S3 4-0. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E SAN K R A N 
cisco 26, casi esquina a Neptuno, fresco, 
claro, con patio grande, conveniente para 
familia con niños . Llaves en la bodega del 
frente. 1«6:14 4-1 
S E A L Q U I L A 
Concluidas las reparaedones en l a espa 
closa casa de San MlgTiel núm. v 62, esquina 
a Gallano, véanla . Se admdten proposicio-
nes para industria o establecimiento, de 
una a cuatro e s t á su dueño al l í o en San 
Migual &6, altos. 16«S6 10-1 
PARA FAMILIA DE GÜS10 
Se alquilan los elegantes y frescos a l -
tos y bajos en la calle de San Lázaro en-
tre M y N, que es vivir en l a Habana y el 
Vedado, acabada de construir, con todos los 
adelantos modernos, compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y uno de cr ía 
do, comedor, cocina, dos baños , patio y tras-
patio. Informan en Saa Rafael núm. 183, 
te lé fono A-+658. 16534 4-81 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A V U E 
va y hermosa casa SJconomía 3S, 00n en 
trada independiente, sala, saleta, comedor, 
tres grandes cuartos cameros, escalera de 
mármol, inmediatos a la E s t a c i ó n Central 
y a l Paffique de l a India. Informa su dueño. 
Monte 19, altos, Emeterio Alonso. 
1«S06 4-5i 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A M P A -
narlo 59, sala, antesala, comedor, cuatro 
grandes habitac ión es, dos m á s para cr ia -
dos, servidos completos sanitarios para la 
familia y criados. Informan en loa altos. 
16533 4 ^ 
S E A I . Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CAS . 
San Miguel 192: tiene i n s t a l a c i ó n e léc tr ica 
y gas, moderna, con Berrido y cuaxto de 
criados. Informan en Amargura 81 
1^470 ' 4^0 
S E A L Q U I L A N LOS E S P U E N n r D O S B A 
Jos de San Nico lás 86, 10 cuartos, dos pa 
t íos y serrlcloa sanitarios. 
16456 4^0 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CASAS ACIAB 
das de fabricar, con cleloa rasos, luz e l é c -
trica y todas las comodidades moderna». s« 
pueden ver a todas horas. Virtudes entre 
Gervasio y Belsscoalii, t e l é f o n o A-1531 
16500 4.30 
I N Q U l S U M m NUM. S5. S E A L Q U I L A 
t* pdso principal, y en el segrxado un 
K S -
cuar-
£lfüllí" ** < ^ í o - , ! ! . bajos. A l m a c é n de M. Mufles. 1 m n 10-28 
• • ALQUIIaAN LOS E S K l . R X D i n r t S A l " 
tos de -«epttmo 1«, con cuatro ouartoa, xm 
para ortedos. sala, coonedor. un buen patio 
y d? la KouAr» todo «1 día. Lafjcman «n 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des 43. Informaráji en l a pe l e t er ía " L a L l -
bertáud." 16576 4-1 
E N E L VED.4DO, 8 E S Q U I N A A 23, SE 
alquila la moderna casa, compuesta de a l -
to y bajo, Juntaimente o separados. Infor-
mes en Obispo 34 y en 8 y .23, bodega. 
1*410 8-28 
E N 924 P L A T A L A CASA C A L L E U N I -
versidad 29, entre Crua del Padre y Nueva, 
Oerro. L a llave e Informes a l lado; tiene 
servido sanitario moderno. 
le-éJO 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos; Neptuno 131. a l tos ; San 
Rafael 147, altos; Marqués Gonzá l ez 6 B. 
altos. L a llave de la primera en los bajos. 
L a da la segunda en el c a f é esquina a Lea l -
tad y las de las dos ú l t imas en la bodega es-
quina a Marqués González. Informan en el 
Banco Kadon&l de Cuba, cuarto núm. 500. 
quinto piso. 16419 8-23 
DOS H A B I T A C I O N E S E P A RAJ> AS P A-
ra hombres solos o escritorio, se alquilan en 
Cuba 7. Para verlas de 1 a 4 todos los días . 
16550 *-'>1 
E N R E I N A 14 S E A L Q I I L A N M E R M O -
sas habitaciones, con muebles o sin elios > 
con todo servicio, precios módicos , entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ralidad, en Reina 49. en las mismas con-
diciones. 16026 26-18 1 • 
(HOTELES) 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
elegantes altos de La casa San Lázaro n ú -
mero 54. con sala, comedor, doble servido, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. Infor-
ma el portero. Su dueña en Reina 131. t e l é -
fono A-1373. 16365 6-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A OA-
sa caJLe de la Habana núm. 24. compuestos 
de sale, saleta, comedor, 5 cuartos, etc. E n 
la misma informan. 
16374 6-28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neptuno 340, próx imo a los ca-
rros de Universidad, con sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor y todos los demás ser-
vicios modernos. Informan en el 346, pre-
cio módico. 16440 4-30 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos amplios, ventilados e independientes, de 
San José 11-9̂ 4. sala, comedor, tres cuar-
tos. L a llave en l a canicería . Informan en 
F-a223. 163S8 8-27 
S E A L Q U I L A N 
E n Arbol Seco, al fondo del Paradero de 
Concha, unos altos nuevos, con tres cunr-
tos, sala y saleta, en veinticuatro pesos 
americanos. Francisco Peñaiver , Arbol Se-
co y Mal o ja . Te l é fono A-2S21. 
16310 10-27 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
alquila, barata, l a casa Virtudes 129. es 
adecuada para «se giro por estar edifica-
da para el mismo. Informa, señor Brea, 
Cristo 33, de 9 a 11 y de 8 a 6, te léfon» 
A-3576. 16278 8-25 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A , P A R A F A 3 I I -
lla o escritorio, el piso principal, departa-
ento A con vista a la alameda de Paula. 
Informan en los bajos, M. Muñoz. 
16266 10-24 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno n ú m e -
ro 233 Z, antiguo, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, coarto de baño y dos 
servicios sanitarios. L a s llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. P a -
ra tratar en Manrique y San «José, Perfu-
mería. C 4498 23-D. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A CASA 
calle de la Salud núm. 97, aWos, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
orlados, cielos rasos, g a l e r í a y servicios 
sanitarios modernos. Informan en Obrapía 
núm. !£ . Puede verse de dos a cinco de la 
tarde L a llave en la misma. 
1607.9 16-20 D. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u ofioinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
C 4277 3 D. 
S E A L Q U I L A N 
enrxléndidas casas a una cuadra de BeTas-
coaln .en Isa calles de Benjumeda, Oquendo 
y Agust ín Alvareat; coji salo, comedor co-
rrido, tres h a b i t á c u l o s , cocina,- demás aer-
vicios y patio. Predo: cinco centenes. L a s 
llaves e lailVxnmes en Marqués Qonzález 12, 
entre Figuras y Denjumeda, t e l é fono A-7830, 
16265 10-24 
S E A L Q U I L A N L A S H E R B O S O S AI/TOS 
de la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar, propia para una numerosa f a m i -
lia. In formará Julio F e r n á n d e z , Mercade-
res 29%. 16080 15-30 D-
S E A L Q U I L A L A CA^A DAMAS N U M E -
m 69, a l lado del muelle de San Jos^, para 
depAaito de mercancías . Informan en De-
samparado» núm. 33, bodega. 
16139 15->1 T>. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONS-
truodém moderna, de Manrique 7S, compues-
tos de zaguán, sala, antesala, comedor, r m . 
tro cuartos, patio, traspatio y servicios. I ,a 
llave e Informes en l a carnJceria de Z a n -
j a y Manrique. 16565 4-Al 
S E A L Q U I L A , E N C U B A NUM. 106, UNA 
hermosa sala, con entrada independiente, 
propia para Oficina. 16430 4-30 
V I L L E G A S NUM. 01. S E A L Q U I L A , P A -
ra corta familia, en módico precio, un en-
tresuelo Independiente, con agua e ino-
doro en el mismo. "Bazar del Cristo.•* 
16647 4-31 
M A L E C O N 8 L SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos. sala, antesala, cuatro babitadenes, co-
medor, baño, codna y los habitaciones pa-
ra criados, luz eléotri'.a, gas, cielo raso yn 
toda l a casa. Consulado 62, t e l é f o n o A - ; 6^9. 
16530 4-31 
R E I N A OT Y 00. S E A L Q U I L A E S T E pre-
doso alto, acera de la brisa, tiene grande 
terraza al frente, nueve habitaciones con 
todos loa demás servidos y de reciente 
construccl(m. L lave e informes «n Reina 
123. panadería . 16526 8-31 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle, muebles, luz e l éc tr i ca y 
te lé fono A-8797, en veinte pesos america-
nos. Cárcel 21, entre Prado y San Lázaro. 
10 8-2 
S E A L Q U I L A N BONITOS CUARTOS D E 
mamposter ía y pisos de mosaico, con ser-
vkslos sandtarlos y muy baratos, en la ca-
lle de C F a r r i H núan. 49. Informan^en el 57 
o en Morro 9 A 16593 ^ 8-1 
T A M B I E N E N MORRO O A S E A L Q U I -
laai 3 haibltacionos, muy grandes, a hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, con alum-
brado e léc tr ico y te lé fono en l a c a s a 
16594 8-1 
TODAS L A S H A B I T A C I O N E S D E S O O U -
padas en Aguiar 72, altos, so alquilan a 
personas decentes, pues de lo contrario se 
harán mudar, desde 5 centenes, con comi-
da y muebles. Te lé fono A-5864. 
16609 4-1 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Predos módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
16566 
14 B N T B H C A L Z A D A Y L I N E A 
Se alquilan unos altos nuevos con vis-
ta a l "Vedado Tennis Club" y al mar; se 
componen de sala, .saleta, pasillo, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de baño 
para los criados y cocina. También se a l -
quilan los bajos. L a llave en Línea 13*. 
Informan en Obrapía 26, altos, t e l é f o n o 
A-3536. 16450 8-30 . 
V E D U J O . C A L L E A E N T R E 5 T A Y 3RA-
se alquilan 6os casas acabadas de reediücar, 
compuestas de jardín al frente portal, s a -
la, saleta, cuatro cuartos corridos .comedor 
al fondo, habi tac ión para criados, dos pa-
tios, gran azotea y todas las comodidades 
para una familia. L a llave en el número 4. 
Informes en l a calle 17 núm. 469, * * * * ** 
y 10. K455 1(>-30 
V E D A D O 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ¿ . 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19. entro H y O. 
con vistas al mar. 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañaderas . escalera indepen-
diente para cria<dos. cuartos y baño par» 
és tos en el piso bajo y patio, y la cantigua 
núm. 19%, propia para una corta familia. 
Llaves e Informes en la Calzada núm- 64, 
piso alto, entre G y F . 
16373 i*"38 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E B E Y 
frente a la Droguer ía de Sarrá, se alquilan 
dos hermosos departamentos para estable-
dmiento o casa de comis ión , en e l centro 
comercial, punto Inmejorable. 
16517 g-3a 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres, se alquila un departamento con dos 
habitaciones y comedor y gran" balcón a la 
calle, en predo módico . 
WSíll « 8 - j i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O B U E N L O -
cal nuevo, a una cuadra de Monte, en Suá-
rez 16. Enfrente, en el 18, dan razón. 
16446 4-30 
R E I N A 07 Y 00. S E A L Q U I L A , P A R A E s -
tablecimiento, este e sp lénd ido local; tiene 
cuatro puertas metá l i cas a l frente, cinco 
habitaciones, comedor y codna. L lave e 
informes en Reina 123, panadería . 
16527 8-3l 
[ N L O S C U A T R O C A M I N O S 
Se cede ,en establecimiento, una buena 
vidriera propia para cambio. Informan en 
Angeles núm. 11. 
16375 15-28 D. 
En calle céntrica de la Habana, a 
inedia cuadra «de Obispo so cede un 
local con o sin existencias, alquiler 
barato, informa & J . D. " E l Benaci-
miento," frente al teatro Martí, de 
10 a 11 a. m. 
SE AlQUilAN 
D E P A R T A M E N T O S Y E S P L E N D I D A S H A -
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A C A S A N E P -
TUNO 223, A L T O S . 
16109 15-20 TX 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A 
desde el 16 del corriente mes, se alquila el 
elegante OhaJet, E s t r a d a Pa lma esquina a 
CyFamiJl (Víbora) , construido a la moder-
na, con todas las comodidades, baños . Ins-
talaciones elétetrlroas. terrazas, garage, etc. 
Puede verse todos loa días de dos a cin-
co de la tarde. 
9 4-2 
E N J E S U S D E L MONTE, L U Y A N O Nu-
mero 2, esquina a Toyo. se alquilan unos 
hermosos altos acaibadoa de fabricar para 
una o dos familias, muy frescos y con to-
das las comodidades, le cruzan todas las 
l íneas ; precio, 7 centenes. Informan en 
Egido núm. 13, t e lé fono A-5252. 
16616 8-'31 
C A L A D A D E L A V I B O R A 723, D E E s -
quina, con cielo raso, I n s t a l a d ó n e léctr ica , 
e t c . etck. muy amplia, 12 centenes. Infor-
man a l lado, t e l é fono l-d.566. 
164-86 4-30 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A -
ea San Lázairo entre San Francisco y Mi-
lagro, con sala, saleta, 8 cuartos, saleta a l 
fondo, patio y traspatio. JA llave en la 
bodega. Informn en Virtudes 52, t e l é f o n o 
A-4228. 16454 4-30 
JESUS DEL MONTE 409, LOMA DE LA 
iglesia, se alquila el alto, con sala, come-
dor, recibidor, tres cuartos, otro más para 
criados, extensa azotea corrida al fondo y 
servicio completo. Llave e informes: Qui 
roga 6, al fondo. 
16482 S-29 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A N U M E -
ro 68, esquina a B. Lagueruela, se alqui-
lan los bajos, con el só tano , en 6 centenes, 
con jardines y terraza. L a s llaves en los 
altos. 16323 8-27 
En la Víbora 
Se alquila la e sp lénd ida casa de Pr ínc ipe 
de Astur ias n ú m . 7, casi esquina a Es trada 
Palma. Tiene Jardín, portal, sala, saleta, 
sala de comer y seis dormitorios y una ga 
lería a la europea y doble servido y ga. 
ragp. Informan en L u z núm. 82. 
16424 8-28 
SE ALQUILA EN CUBA 37, ESQUINA A 
O'Reilly, grandes locales para oficinas o co 
mlskmlstas . 16215 16-23 D. 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
E N L O M E J O R 
del Vedado: Calzada entre H e L acabada 
de fabricar con todo confort, se alquila o 
se vende una lujosa oaaa-qulnrta, con cin-
co habitaciones grandes, dos baños , cielos 
rasos, garage, dependencias para orlados, 
etc. Su d u e ñ o : Calzada 70. Te lé fono F-129L 
2 16-2 
V E D A D O . SE ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS y ventUadoa altos en Vía calle de los 
B a ñ o s entre 19 y 21. entre las dos l í n e a s 
del t ranv ía . P a r a Informes a l lado, en la 
tienda de ropa. 16621 4-1 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S CA*. 
sas para personas de gusto, 9 y once cente 
nes; once entre L y M L a llave en l a bo-
dega 16624 8-a 
V E D A D O . E N L A C A L L E I T NUM. 31», 
entre B y C , se alquila un alto, moderno, 
independiente, con gas y electricidad. L a 
l lave e Informes en el 3117. 
16671 4-d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 
la calle 16 ewtre 17 y 19, con sa la y dos 
cuartos y todo el servicio sanitario. Gana 
16 pesos plata. 16501 S-Ú 
« E A L Q U I L A N 840 M E T R O S D E T E -
rreso con 8 cuartos. San Lázaro 807. Pre-
cio. 15 centenes. 16508 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , BAJAS, I N T E -
riorea y con vista a la calle, con todas co-
modidades y economía, en San Nicolás n ú -
mero 1, «equina a Trooadero, oasa moderna. 
Junto a todas las l íneas . 
1«A7 8-27 
O F I C I O S N U M 5 Y V E D A D O , BA*os N u -
mero 16, m a'qulla.n habitaciones altas y 
bajaa, a personas de moralidad, con todas 
les comodidades necesarias. 
MMP 16-21 D. 
E N LA N E W YORK. AMI*TAI> «1, S E 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
wo** ae-19 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , P O R fUUí.40, L A 
casa I número 83, entre 9 y 11. Informa el 
doctor Pu ig , Cuba 17, de 2 a 4. 
16681 8-1 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 17 E N T R E 
8 y 10, una hermosa c a s a Informan en Sa 
lud 7.2, te lé fono A-6067. 
16509 8-31 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , 25 E N T R E 2 
y 4. sala, «aleta, cuatro habitaciones, co-
medor, buen baño y doblo servicio. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
16559 8-31 
C A L Z A D A 7 8 , V E D A D O 
C A L Z A D A NUM. TS, V E D A D O . S E A L 
quila, compruesta de rala, comedor, seis 
cuartos, cuarto de criado y servicios, en 1-4 
centenes. Informan, NazábaJ, Sobrino y Ca-, 
MuraUa y Aguiar. t e l é f o n o A-3860. 
16461 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S T C O 
modos altos de la calle 3 r a entre 2 y 4. 
Vedado. 104»6 S-80 
S E A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S . UN 
ChaJet en lo mejor del Vedado, con con 
trato. Por ausentarse su d u e ñ o al extran 
Jero se da en proporción. Informan en Co-
lón núm. 13, y en el t e l é f o n o F-.2541, a cual -
quier hora. -q 455* ^ j , 
F I N C A S , H A B S T A G I 0W E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballertas de tie-
rra .toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuber ías , dota-
ción de cujes para tabaco, a un k i l ó m e t r o 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condiciones. Darán razón en Mural la 
número 14. 15940 26-17 D. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A P O -
ca familia, que ayude a los quehaceres y 
duerma en la co locac ión , Compostela 96* 
altos. 12 4-<2 
JOViKN A L E M A N D E S E A HABITACION1 
con baño en familia de reaperto para apren-
der Españo l y trato social. M. & A p a r t a -
do B2S. 4 4-3 * 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos para Ice cuartos: no tiene que 
Hervir mesa. Callo A esquina a 21, Ve* 
dado; se le paga el Tóale. 
16627 4-1 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
o cocinera, buen sueldo, calle A esquina 
a 21, Vedado; se le paga el viaje. 
16626 4-1 
S O L I C I T E L I Q U I D O D E S T R U C T O R DBÍ 
garrapatas, chinches, bihljag-uas y todo I n -
secto en animales y plantas. E e Inotfensi-t 
vo. E n farmacias "Vermln-sro,** Worrel l , 
CatáJogro, Prado 101, Tel . A-óSOO. LiAKíE. 
1662a 4.1 
SK SOMt íT V I NA M A N E J A O O R * Ql ^ 
sea flna. Calle 16 n ú m . 80, entre D y B , 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
16801 4.1 
S E S O L I C I T A UNA S E « O R A B L A N C A , DBI 
moralidad, para l a limpieza de una casa/ 
se le admita una n i ñ a de diez a dooe año». 
Informan en Oerro 7'75. Se pagan 4 cente* 
nes. 1669-6 6-1 
SE SOLICITA, EN NEPTUNO 17, ALTOŜ  
una criada de manos peninsular. 
16692 4.x 
C R I A D A D E MANOS- P A R A SER.VTR 
un matrimonio sin hijos, se soOlcita una qui( 
sepa su ob l igac ión y tenga buenas reco-' 
mendaxMones de las casas en que haya ser< 
vddo. Sueldo. 3 centenes y ropa l impia 
Calle 12 esquina a U . Vedado. 
nj'ene 4.! 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U * 
lar que no sea recién l legada y sea muy 
aseada. Sueldo, 8 centenas y ropa limpia. 
Merced núm. 6, altos. 
166.67 4.1 
A DON J U A N D E L A C R U Z N E N E S , 
Presh í tero Casiimiro de la Torre o sus he-
rederos, se solicita por el Ldo. Rlvero, E m -
pedrado 91, de 2 a 4, t e l é f o n o 1-1*12, p a r » 
pagarle los réditos de un oenso. 
16S04 4.S1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que cocine a la criolla y pueda presentar 
referencias. De las nueve de l a m a ñ a n a eu 
adelanta. Sueldo, tres centenes. Prado 78. 
16540 4_gi 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F R A N C E S A 
o peninsular q.ue ent i ea la do costura para 
i r a un ingenio con los dueños . Calle 6 es-
quina a 19, Vedado. 1C531 4-3.1 
E N L E A L T A D NUM. 111 S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que haya ser-
vido otras veces en este oflcio y traiga r e -
ferencias. Sueldo. 3 centenes y ro(pa l i m -
pia. 16556 4-sj 
P A R A UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -
veres, so solicita un socio que disponga de 
mil pesos y sea práct ioo en el giro, sin 
estas condlcdones que no se presente, o se 
le vende el establciminto. Informa, 
liciano Baz, Picota núm. 22^¿. 
16518 8-31 
E N SAN F R A N C I S C O U S , V I B O R A , SB? 
solicita una criada de manos que entien-« 
da algo de cocina y que tenga referencias. 
16483 4-30 
COCINERA. VEDADO. SE D E S E A UNA 
cocinera peninsular que sea formal; «as pa-
r a muy corta familia y tiene que ayudar en 
la limpieza de la casa. Buen sueldo a 
persona que lo merezca. Calle 17 núm. Í4 A, 
antiguo, entre F y G, Vedado. 
16472 4-30 
SE NECESITA UNA MUCHACHA JO, 
ven, para criada de manos. Sueldo, do< 
centenes y ropa limpia. Se da buen trato^ 
Informarán en Aguacate 136. 
C 4546 8-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOSj 
blanca, que tenga referencias. No se A \ 
ropa de cama De nueve de la m a ñ a n a ei^ 
adelante. Prado 78. 
16458 4-30 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E I J 
s eñor Campmany. que fué cap i tán de a n a 
de los vapores que hacían la t r a v e s í a en tr« 
Clendtuegoa y Manzanillo, durante la Colo-
nia. Dirigirse a Luis Ballester, Calzada deX 
Cerro 613. 164-46 4-30 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra en la calle O número £30. 
16442 4-3t> 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E P R I -
mera e n s e ñ a n z a en Conoordila 14. Necesita, 
t raér buenas referencias. 
16441 8.30 
U N E F R A N C A I S E S E S O L I C I T A PARA, 
dar clases a nn niño de trece a ñ o s en la c a -
lle 19 núm. 119. esquina a U 
16496 4.30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ^ 
fina, que sepa coser y traiga refereacia*, 
Calle i núm. 2. Vedado. 
I f r ^ 4 •> 
R E S O L I C I T A UN MUCHACHO F A R v"baT 
rrer, limpiar y hacer mandados. S« exlgeu 
referencias. Farmac ia del doctor Espino, 
Zuliueta y Dragones. 
1 6 « 9 4.30 
S E S O L I C I T A D E MOMKNTO I ~ V \ MR-T 
viente, que entienda algo de cocina y qu« 
quiera acompañar a Barcelona dentro de 
muy poros meses, a un matrimonio con d o í 
niños. Belascoain 7 9, ferretería . 
l£:7f l 10-34 
D i a r i c c t e l a M a r i n a P ^ G Í N A t R E C F 
Í M P O R T A N T E 
I S« s o ü c i t * un destino para una persona 
Bespetoble . de mediana ©dad. con práctica 
H T contab i l idad y con referencias a satis-
• a t c c i ó n : no rehusa I r a algUn Ingenio u otra 
B n c a del campo, n i a hacerse cargo de al-
K i j n a casa impor tan te dedicada a Inqul'-i-
K a t o de habitaciones o cosa anMoga. D l r l -
K T r s e al s e ñ o r D o m í n g u e z , Jesüs Marta 7€. 
K u d a d . ^ - I»-" 
S E O F R E C E N 
( 5 » desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE C l f A COCIXERA P E -
Insular en c a ¿ a pa r t i cu la r o eetabieclmlen-
3; cooina bien a la c r io l l a y a la e s p a ñ o l a . 
tiene quien responda por e l la ; in forman 
n Amis tad n ú m . 56. 13 4-2 
DESEA COLOCARSE U l f A MUCHACHA 
eninsular de criada de mano, es ñ n a e 
ateligente. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 13S, 
:tos del Rastro Cubano. 
* 4-3 
DESEA COLOCARSE VM JOVEX D E 2» 
24 a ñ o s de edad, de chauffeur, en casa 
ar t icu lar o del comercio; e s t á examinado 
es m e c á n i c o ; t iene buenas recomendacio-
bs; d i r ig i r se a Merced 79. altos. 
7 4-3 
I X A P E N I N S U L A R DEiSEA COLOCARSE 
Ide criada de manos, es de buena conducta 
| y da los Informes que se p idan ; Vi l legas 87. 
l a l t o f . en t rada por Amargura , a todas horas. 
4-3 
*V JOVEN PENINSULAR DESELA. CO-
,„^arse de criada de manos; tiene buenas 
• referencias; I n f o r m a r á n : Compostela n ú m c -
| r o ó&, an t iguo . 
1 «-> 
MECANOGRAFA, SIN PRETENSIONES, 
¡ s o l i c i t a empleo, oficina, casa par t i cu la r o co-
nercio; referencias. *-La Francia Chiqui ta ," 
lObispo nura. 1*7. 166S5 8-1 
SE SOLICITA UN CRIADO ftUE SE1PA 
servir bien a la mesa y una criada de ma-
noa que sea trabajadora. Calzada del -Ve-
[ dado n ú m . 103, esquina a 4. 
10629 4-1 
A L O S AGRICULÍORÜS 
Los que no tengan buen mercado para 
sus frutos, como leche, quesos, mantequi l la , 
aves, huevos, carnes ahumada y salada, 
J frutas, viandas, hortal izas y granos, tene-
mos consumidores en Ouba y en el ex t r an -
jero siempre que sean de pr imera calidad. 
Damos referencias y g a r a n t í a s . Para m&s 
Ipormenores d i r í j a n s e a nuestro agente se-
If to r J. Cabaleiro, Perseverancia n ú m e r o 71, 
iHaDana. 165S1 4-1 
ÍJESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO 
eHado de manos para casa par t i cu la r u 
hombrea solos: sabe muy bien el servicio de 
K y demíifi trabajos, tiene muy buenas 
¡ r e f e r e n c i a s . I n fo rman en Galiano 47, altos. 
1662Ü 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA A 
._ c r io l l a ,americana y e s p a ñ o l a ; no duerme 
en el acomodo. I n f o r m a r á n en Consulado 
núm. S7, cuarto n ú m . 25. 
1563 . 4-1 
• SE SOLICITA UNA CRIADA B L A N C A 
r p a r a aj udar a todo; sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . Concordia 2̂ 3, moderno, altos. 
16588 -t-1 
COCHERO D E PROFESION, P E N I N S U -
lar, sabe conducir a u t o m ó v i l , formal , se 
ofrece para cas* par t i cu la r o a c o m p a ñ a r 
s eño r , s in pretensiones, en San Pedro 6. l a 
portera Informa. 16569 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O DE M A N E -
Ja-dora so l i c i t a colocarse una joven penin-
sular que tiene quien l a garantice. H a -
bana n ú m . 200. h a b i t a c i ó n núm. 20. 
16572 i " * 
UN TE.NEDOR D E LIBROS SE OFRECE 
pu-: ' ra -bi jar por horas o estable; tiene 
_ buenas recomendaciones. T a m b i é n se ofre-
I ce como cajero con g a r a n t í a . Informa, A. 
| Ron, S u á r e z 7- 16575 4-'l 
DESE '» COLOC ARSE UNA JOVEN P E -
nln í -u la r -le criada de manos o manejadora: 
tiepo buenas referencias, l leva tiempo en 
r l i>;'í.-. In fo rman en Someruelos n ú m e r o 
'B4, fo lar . » 16577 irí 
L N V COCINERA P V . M N S l l ,AR D E M E -
dlana edad, sol ic i ta colocarse en casa do 
fami l ia o de ocmerclo, teniendo quien i n -
forme de el la ; duerme en su casa. Berna-
za n ú m . 32, altos. 
168$ <-1 
C o n m u c h a p r á c t i c a y e n t e n d i d o e n 
c o n c r e t o y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a m i -
n a s y t ú n e l e s se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a I s l a . H a d e s e m p e ñ a d o v a -
r i a s v e c e s e l c a r g o d e c a p a t a z a sa t i s -
f a c c i ó n e n l a I s l a c o m o p u e d e d e m o s -
t r a r c o n l o s c e r t i f i c a d o s q u e posee , 
I n f o r m e s : B e l a s c o a i n 15, A v e l i n o G a r -
c í a , T e l é f o n o A 4 6 0 2 
16565 4 - 1 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: sabe oumpl i r con «u ob l igac ión 
y tiene recomendaciones. Para Informes en 
O b r a p í a 68. 165S7 4-1 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO JOVEN. 
peninsular, t a m b i é n se coloca de ayudante 
de "chauffeur," sabe c u m p l i r con ambas 
cosas, t iene c a r t a , de g a r a n t í a In fo rman 
rn Maloja 71, esquina a San Nicolás , bo-
E flega. 1658S 4-1 
DESEA COLOCAR.SE I N P E N I N S U L A R 
de ja rd inero o cochero o para cuidar una 
casa. l í l e v a 12 a ñ o s en Cuba. In forman en 
I I . esquina a C, le t ra M, aunque sea para 
eü campo. ' 16590" 4-1 
UN M A T R I M O N I O PENINSULAR D E M E -
rtlana edad, desea colocarse, ella es compe-
tente cocinera y repostera, con g a r a n t í a y 
él para cosa an&loga de la casa o jardinero, 
í-ala para u n ingenio. In forman *n Tul ipAn 
n ú m . 1S. 16607 4-1 
SOLICITO COLOCACION DE \ V U D A N T E 
«le carpeta .cobrador o cosa an&loga, sé 
contabi l idad y tengo g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
a Churruca 2.", Cerro. E. Ovín. 
16606 4-1 
DESEA COLOCARSE l N A SESORA PE-
nlnsu la r . rec ién l legada, de cr iada de ma-
nos o manejadora. CorraJes 78. 
16619 4-1 
S E ( M C E UH M A E S T R O 
sastre y cortador, no hay Inconveniente en 
i r al campo, habiendo trabajado t a m b i é n 
r n la Habana; tiene quien lo recomiende. 
D i r i g i r s e a San Rafael 99. J . R. 
16617 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 27 años , de tres meses y me-
dio de parida, con buena j abundante le -
che, reconocida en el Labora tor io y tiene 
fu n iño que se puede ver. L a m p a r i l l a 84. 
h a b l i a c l ó a in te r io r , a l ta , n ú m . 39. 
16015 . 4-1 
l V INGLES, T E N E D O R D E LIBROS, D E 
experiencia, de«ea empleo por l a noche. 
Buenas referencias. G. A. D., D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 16600 4-1 
« \ A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse. a« -05 tumbrada a todo «1 servicio: 
-%.be coser y ves t i r s e ñ o r a , tiene buenaf 
referencias: en l a misma un general coci-
nero. I n f o r m a n en Teniente Rey 8ó, altos 
de la bodega- 16599 4-1 
I V V BIENA COCINERA D E « E A COLO-
^arsc en casa de faoniUa o de comercio: no 
luo--ne en la co locac ión . I n fo rman en 
t & u i l a n ú m . 114. bodega. 
4-1 
« H X I F F E U R MECANICO CON T I T U L O 
profesional de M a d r i d y la Habana, con 
buenas referencais, so l ic i ta co locac ión : b* 
tiene pretensiones. D i r i g i r s e a N . G o n x é -
¡"z. A m a r g u r a Habana, bodega, telefo-
no A-6916. 16596 4-4 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A n o es 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " 
ABRA VO. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA I S U DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
d o ex t rae r se en cua lqu ie r 
t i e m p o t o d o o par te del 
d i n e r o depos i tado . :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las cuen -
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o » p o r m e d i o del co-
r r e o e n v i a n d o le t ras o che-
ques ce r t i f i c ados y a la o r -
den d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
4212 
DOS P E M N S I LARES DESEAN COLO-
carse, una de c r iada de manos o manejado-
ra y la o t ra de cocinera: tiene quien las 
recomiende. Monte 12. ú l t i m o piso, cuar-
to n ú m . 44. 16610 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRLV.NDERA 
peninsular d t dos meses de parida, con 
buena y abundante leche. In fo rmaran en 
Malecón n ú m . 8. 16562 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular ' de cr iada de manos, acl imatada 
en el p a í s ; t iene quien responda por el la. 
In fo rmaran en Prado 50, café.. 
16548 4-31 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de cr:ada.s de manos o para cuartos, 
acostumbradas a servir on casa fina: t i e -
nen referencias. I n fo rman en Neptuno 205. 
16345 4-31 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r y tiene referencias. I n fo rman 
en Consulado 61). 16544 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos o manejadora. 
I n fo rman en Santa Clara núm. 37, ant iguo. 
16542 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI" 
r.era repostera, e s p a ñ o l a desea casa serla, 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado y no se coloca menos de 
cuatro centenes, no duerme en la coloca-
ción. I n fo rman en O'Rell ly 23. 
16541 4-31 
UN SESOR V E N E C I A N O DESEA ENCON-
t ra r t rabajo en casa de fami l ia , t rabaja en 
cocina a la i ta l iana , camarero, jardinero, no 
tiene inconveniente en I r a l campo, habla 
un poco Ing l é s y españo l . In fo rman en el 
Café Payret, Zu lue ta y San José . 
16537 4-31 
DESEA C O M K A H S E UNA ESPADOLA 
de mediana edad en casa de moral idad pa-
ra habitaciones y vest i r s e ñ o r a s : sabe co-
ser a mano y en maqulnp, y zurc i r : tiene 
quien la garant ice . I n fo rman en San Nico-
lás n ü m . 38. 16533 - 4-S-l 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una r ec i én l legada y o t ra 
sabe su ob l igac ión , para manejadoras o 
criadas de mano: tienen quien responda por 
ellas e in forman en Corrales 42, carpinte-
ría . 16532 4-3.. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para l a l impieza do l a casa o manejadora 
en casa de moral idad. Crespo 43, altos. 
16535 4.31 
D E M A N E J A D O R A SOLICITA COLOCAR-
se una joven de color que tiene quien res-
ponda por el la. Dragones núm. 42, altos. 
16534 4.31 
UN B I E N CRIADO PRACTICO EN E L 
servicio de mesa, desea colocarse. San N l -
colAs 243, bodega. 16528 i - ; ! l 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, l a mas chica tiene 14 a ñ o s , 
de criadas de manos o manejadoras: t i e -
nen referencias. Espada 22. entre San L á -
zaro y Jovel lar . 16553 4-31 
UNA BUENA C R I A N D E R A PENINSULAR 
rec ién l legada, p r i m e r i z a con buena y 
abundante leche, desea colocarse: tiene re-
comendaciones. In fo rman en Florencia y 
Parque, Cerro. Keparot Betancourt , fabrica 
de mosaicos. 16551 4-31 
P A R A PORTERO O CRIADO SE OFRECE 
hombre de mediana edad. Practico en ser-
vicio d o m é s t i c o . H a servido en buena casa, 
es honrado y formal . In fo rman on el Ho-
tel P laza *1 portero. 
16558 4.31 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse: wabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
no duermo «n la co locac ión . Merced 28. an-
t iguo. 16481 4.30 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una para cr iada o para ha-
bitaciones y la o t ra para cr iada o mane-
j a r un n i ñ o , desean casa de moral idad, t i e -
nen referencias e Informan en Indus t r i a 
110; an t iguo ; no admiten tarjetas. 
16561 4 .3! 
UNA M I CHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse ae criada de manos: sabe cos.»r 
en maquina y a .mano: es formal y se desea 
casa de moral idad. In forman en Delicias 
n ú m . 43, V íbo ra , solar, cuarto n ú m . 16. 
16521 4.3! 
DESEA COLOCARSE I \ A 111 EN A c r i a n -
dera peninsular con buena y abundante le -
che, de un mea: tiene su n i ñ o . In fo rman en 
San J o s é entre Escobar y Gervasio, en la 
bodega de Castro, cuar to n ú m . 84. 
16519 4.3! 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven del cam-
po que sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene referencias. Monte 246. moderno, a l -
tos . izquierda; no tiene Inconveniente en i r 
a la V í b o r a . 16515 4-31 
V I A J A N T E . MUV PRACTICO EN E L R A -
DIO de p e l e t e r í a , se ofrece. R. V. , A g u i a r n ú -
mero 67, t a l l e r de t a p i c e r í a . 
U513 4-31 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
criado de manos con buenas referencias en 
casa bueaia y no ae coloca menos de Unco 
centenes. In fo rman en la v i d r i e r a del café 
de Compostela esquina a Acosta. 
16512 4.31 
SE OFRECE UNA COCINERA Q U E SA-
be su o b l i g a c i ó n y que no se coloca menos 
de 3 centenes en adelante, só lo para co-
cinar y d o r m i r fuera de l a colocac ión . V i -
llegas n ú m . 103. ant iguo, cuar to n ú m e r o 1 
1M10 4 .3! 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carso en casa de mora l idad : saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n , desean colocarse j u n t a s ; 
una para habitaciones y l a o t ra para co-
medor. I n fo rman en Oflclos 76, antiguo, a l -
tos. 16507 4.31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de manejadora o criada do manos, 
dando buenas referencias. San Jo«ié n ú -
mero 11* U50Ó 4-31 
O J O S M A L R E C O N O C I D O S 
N o p a s a u n d í a , s i n q n e t e n g a qne 
c a m b i a r l e n t e s q u e l o s c l i e n t e s h a p 
p a g a d o b i e n e n o t r a s p a r t e s s i n r e c i -
b i r l o s r e s u l t a d o s deseados . 
L a e x a c t i t u d e n m e d i r l a v i s t a r e -
q u i e r e u n g r a d o de h a b i l i d a d c i e n t í f i -
ca p e c o c o m p r e n d i d a p o r l a m a y o r í a 
d e l p ú b l i c o . 
U n t e d se h a b r á f i j a d o q u e es ta es 
l a ú n i c a ca sa q u e g a r a t i z a p o r e s c r i -
t o l o s r e s u l t a d o s d e lo s l e n t e s v e n d i -
dos . E s t o p o d e m o s h a c e r , p u e s l a c í a 
se d e p i e d r a s q u e v e n d o y l a m a n e r a 
de e l e g i r l o s , es p e r f e c t a 
E x á m e n e s d e l a v i s t a g r a t i s , desde 
l a s 7 d e l a m a ñ a n a . 
BAYA, OPTICO 
San üafael esquina a Amistad 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , FOR-
znal, desea colocarse de manejadora o de 
criada de manos en corta fami l i a . I n f o r -
man en Habana 9, altos. 
16147 4-30 
DESEAN COLOCARSE DOS 31UCHACHAS 
peninsulares, saben su o b l i g a c i ó n y tienen 
referencias de l a casa en que han estado, 
una para c r iada o manejadora y la o t r a 
para el servicio de un ma t r imon io : sabe un 
poco de cocina. I n f o r m a n en A g u i l a 114 A, 
bodega. 16492 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l legada desea colocarse de criada de ma-
nos o de manejadora, dando buenas refe-
rencias. Monte n ú m e r o 241. 
16490 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante. En M a r q u é s GonzáJez n ú m 25, I n -
forman', t a l le r de lavado. 
16487 4-30 
DESEA COLOCARSE l NA JOVEN D E 
color, sueldo, 3 centenes y ropa l impia , de 
manejadora o criada de cuartos. In fo rman 
en Es t r e l l a 95. 16497 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S SE OFRECEN P A -
ra lavar, planchar, coser y hacer toda cla-
se de ropa. Calle de los Oficios, en el Ho-
tel " L a Gran Ant iUa , " cuarto n ú m 10. 
16371 10-28 
¡ o j o : s e ^ende u n a f o n d a por no 
poder atenderla su d u e ñ o . Se dá, barata y 
t i e n . buena vista, buen punto, muy cert-a de 
la plaza nueva o sea en Cr is t ina 6S, es-
quina, a San J o a q u í n . 
16245 10-27 
V E N T A D E UN JO L A R EN E L V E D A D O , 
acera" d- la brisa, buen negocio para < ! com-
prador, a media cuadra del Paroue ele Me-
d i n a Informes en Lampar i l l a y Habana, 
bodega y cUle D 189 y 191. Vedado 
16344 8'"7 
¡ O J O ! UN NEGOCIO a L E CONVI l \ ! 
para el que quiera t rabajar . vende una 
v id r i e r a de tabacos y cigarros y quinca-
l l a v tiene mucha venta de bi l le tes : buen 
contra to y poco a lqui ler . R a z ó n en la mis-
m a Vives 196, taberna. 
16415 ^•-5 
. EN 6,500 a. m. SE V E N D E EN LO M E -
! jor de la Víbora una hermosa casa con e! 
! terreno que tiene al lado, trato directo, In-
! formes de 11 a 1 y 5 a 6; Concepción 32, 
< Víbora. 
i 16430 M j » 
FONDA, IUKS SITU VD A V CON M A R -
1 chanterla. Se vende barata, por tener que 
i marcharse su d u e ñ o . In fo rman en Monte 
i 294, p a n a d e r í a 16416 8'28 
•TELEFONO A-2258 
C 3596 365-170ct. 
I V M A T R I M O N I O PENINSULAR SOLI-
c i t a plaza de encargado y t a m b i é n se co-
loca una cocinera: dan buenas referencias. 
A g u i l a n ú m . 124, por Es t re l la . 
10560 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos, tiene quien 
responda por su conducta. I n fo rman en 
Galiano 7 A, el encargado. 
16:.25 4-31 
UN COCINERO Y REPOSTERO, A S I A T I -
CO, so l ic i ta colocarse en casa par t i cu la r o 
establecimiento, teniendo quien dó infor -
mes de él. Dragones n ú m . 76. 
16554 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular do cr iada de manos: tiene buenas 
referencias, en casa de moral idad; sueldo, 
3 centenes. Sol núm. 20, altos. 
16475 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criaba de cuartos: 
sabe coser. I n f o r m a n en M u r a l l a núan. 11. 
esquina a San Ignacio, ca fé "FA Comercio." 
16176 4-30 
UNA COCINERA M A D R I L E Ñ A , QUE SA-
be algo de r e p o s t e r í a , solicito, colocarse con 
el sueldo de 4 centenes: tiene referencias. 
Inquis idor n ú m . 2S, bajos. 
16477 4-30 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vl l laverde y Ca. O'ReiUy. 13. Te l . .1-^348. 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su o b l i g a c i ó n o un buen c r ia -
do con referencias, p í d a l o a esta ant igua y 
acreditada ca¿a . A los dueñoa de Hoteles, 
cafés, fondas, p a n a d e r í a s , etc., dependen-
cia en todos giros , se mandan a cualquier 
punto de la Is la y cuadri l las de trabajado-
res para el campo. ' 1647!) 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de comercio o de fami l ia , 
dando referencias. Aguacate n i i m , 140, a l -
tos. 16478 4-30 
DOS MUCHACHOS R E C I E N LLEGADOS, 
de 16 años , desean colocarse, son honrados 
y obedientes y tienen quien los recomiende. 
In fo rman en Cr i s to 11. 16490 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f ami l i a de moralidad; ' ' duer-
me en la co locac ión . In fo rman en Sol 6. 
164S3 4-30 
l ' A R A C R I A D A D E MANOS SOLICITA 
colocarse una castellana en casa fo rma l : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Para I n -
formes en San l A z a r o 201, cuarto n ú m . 34. 
16473 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de dos meses 
de haber dado a luz. In fo rman en Maloja 92. 
16465 4-30 
PESADOR D E CASA SOLICITA UNA 
plaza de posador de c a ñ a o cosa an&loga, 
persona con p r ñ c t i c a en trabajos de inge-
nios, con referencias. In forman en esta re-
dacc ión , por escrito a Eloy López . 
16466 4-30 
UNA B U E N A ' COCINERA Q.UE SABE 
cumpl i r con «u ob l igac ión , es repostera y 
l impia , aseada y tiene referencias; no se 
coloca menos de 3 centenes, ropa l i m p i a 
y en casa do mora l idad ; no duerme en l a 
co locac ión . L a m p a r i l l a 18, altos. 
16465 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe perfectamente su obl iga-
c ión ; lo mismo duerme en la co locac ión q u é 
en su casa; si no es fami l i a de moral idad 
quo no e« presenten. Dragonea 66, bodega 
16463 4-30 
l NA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
está, prá-ctlva en laborea de casa y tiene 
quien la recomiende. Cristo n ú m . 11, a n t i -
guo. 1C4SD 4-30 
SOLICITA COLOCACION UNA PENINSU-
lar : l l eva siete a ñ o s en el pa í s , para habi-
taciones y repasar ropa. Callo 15 n ú m e r o 
108. entre 16 y lá . 
16462 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de habitaciones: en-
tiende un poco de cos tu ra sabe coser a m á -
quina o de manejadora o para un n i ñ o solo: 
t iene referencias. Colón n ú m . 14, moderno. 
16461 4-30 
DESEA COLOCA RSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para l a linvpdeza de habitaciones y 
costura: tiene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a n ú m . 41. 
16459 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven de la raza de color, de 
buen c a r á c t e r y p r á c t i c a en el servicio do-
m é s t i c o : tiene referencias. A g u i l a n ü m . 46, 
an t iguo . 16448 4-30 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A DESEA 
dar ciases d : i n g l é s , una hora diar ia , por 
a . stencla. dir igirse por escrito a A m e r i -
cana D I A R I O D E L A M A R I N A . 
16331 8-27 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l i qu ld ic ione» , etc. 
F. 1328 o Petits ¿tiMñf* Consulado 101. 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con t í t u l o . 9 a ñ o s de p r á c t i c a en Europa y 
B en la Habana, referencias inm-rjorables, 
conoce perfectamente todos los sistemas de 
contabi l idad, d e s e a r í a encontrar colocación 
como tenedor de l ibros en ingenio o impor-
tante casa comercial . Tiene referencias de 
la casa en donde trabaja. T E N E D O R D E 
LIBROS, Apar tado 1095. 
16200 15.23 
y 
VENTA DE FINCAS 
OCASION UNICA. VENDO SOLAR ES-
qu.na paradero l a Víbora , contado y plazo. 
Otro en Agus t ina esquina a Gertrudis, j u n t o 
a la Calzada. E s p l é n d i d a casa en Ceiba, 
Marlanao, 1.800 metros. Cos tó 130.000; se 
vende en $8,000. Buena renta y mejor ha-
ciendo contra to . Esc r i to r io GOMEZ, Haba-
na 88, an t iguo , t e l é fono A-7207, de 9 a 11 
y de 2 a 5. O 16 8-1 
SE V E N D E LA P A T E N T E O D E N U N C I A 
minera en una finca a una legua de las m i -
nas d« Motembo, de Nafta. Por la m a ñ a n a , 
hasta los 12, calle 13 y G, Quin ta de Lour -
des, p o r t e r í a . Vedado. 
16628 4.1 
AVISO. A C U A D R A V M E D I A D E MON-
to y calle de mucho t r á n s i t o , vendo dos 
casitas, jun tas o separadas, con sala, -co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, azotea 
corr ida y pisos de mosaicos. Su d u e ñ o e 
Informan en Corrales n ú m . 40, bajos. 
16598 s - l 
VENDO DOS SOLARES EN E L R E P A R -
to Buena Vis ta , de esquina, con agua, a l -
cantar i l lado y miden 051 metros, $5, l ib re 
de todo gravamen; no se admiten corredo-
res. R a z ó n en el ca fé Central del Mercado 
de T a c ó n n ú m . 11, de 12 a 2. 
16603 4-1 
SE vende : O SE ADMITE UN SOCIO 
err un gran t a l l e r de lavado situado en el 
mejor punto de l a Habana, uno de los so-
cios tiene o t ro negocio a que atender. I n -
formes en Compostela 69. • 
16561 8-1 
A los que se Es tab lezcan 
Vendo, j u n t o o separado, armatostes, v i -
drieras, mesas de corte, carpetas de made-
ras, buenas y nuevas, s irven para dis t intas 
indus t r ias . I n f o r m a r á n en Mercaderes 19, 
altos o en Neptuno y Aramburo , " L a Per-
la Cubana." 165S0 10-1 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E N 2 CASI-
tas de azotea, a 2 cuadras de Monte, ren-
tan $44.40, en $4,300. Razón , Monte 64, bar-
b e r í a . 16574 4-1 
CASAS CHICAS V ESQUINAS. VENDO, 
en Zequeira, $2,000 Cy.; Delicias, $1.300; 
Bayona, $3.500; Campanario, $3,500; Esco-
bar, $3.500 y otras. Neptuno,- $16,000; Amis-
tad, $12,000; Cuba. $12,000; Genios, $23,000; 
M u r a l l a $23,090; Refugio, $14,000; San I s i -
dro, $4,500. Cuba 7, de 1 a 4. J . M . V. 
16540 10-31 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por muy poco dinero se vende un bazar 
muy bien surt ido, con contra to y en un ba-
r r i o de gran porvenir . Se cede por tener 
su d u e ñ o otros negocios que le Impiden 
atenderlo. Informes en J e s ú s del Monte 
543, frente a Estrada Palma. 
16543 8-S1 
D E OCASION 
A 20 metros de l a Calzada del Monte y en 
calle muy t ransi table , se venden dos her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de m a m p o s t e r í a y azotea 
de reciente f a b r i c a c i ó n a todo lu jo , podien-
do el comprador dejar r econóc idos el 75 .por 
100 de su valor. Producen once onzas. Pre-
cio, $20,000 Cy. I n f o r m a n en Cerro 41G, es-
qu ina a I n f a n t a j a r d í n " L a Camelia," te-
l é fono A-4070. 16538 6-31 
VENDO UNA PONDA EN GRANDES con-
diciones ,al corr iente de todo, l ib re du todo 
gravamen. Contra to por 6 a ñ o s . I n ú t i l pre-
tender sin contar con 1,200 pesos oro es-
p a ñ o l . I n f o r m a de 10 a 12 a m., Manuel 
G ó m e z López , Oficios n ú m . 82. 
16529 8-31 
SE V E N D É UN C A F E V R E S T A U R A N T 
en 1,250 peso?, todos los utensilios son nue-
vos. Su d u e ñ o no puede atender el nego-
cio por tener que atender o t ro . Oficios 86. 
16557 10-31 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular ac l imatada en el p a í s : sabe co-
c inar a l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a y no duer-
me en «1 acomodo. In fo rman en la calle de 
Hornos n ú m e r o 1, ant iguo . 
16439 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cooIn*ra para establecimiento o casa 
pa r t i cu la r ; cocina a la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r i o l l a : sabe cumpl i r con bu ob l igac ión , 
es ILmpla y aseada y tiene quien la g a r a n t i -
ce. Compostela 71, Informan. 
16438 4.30 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A DE 
color so l ic i ta ropa para l ava r l a en su ca-
sa, dando buenas referencias. Vi l legas n ú -
mero 99, an t iguo . 
16486 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a I n f o r m a n en San N i c o l á s n ú m . 100. 
16453 4-30 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA E N -
contrar una casa partl^-ulaJ para coser de 8 
a 6 y media; no grana meno* de un peso 
d ia r io : cor ta y cose por figurín. Gerva-
sio n ú m . 38. 16452 4-30 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse. una de cocinera para cor ta f a m i l i a y 
la o t r a de criandera a media leche en sil 
casa y lo mismo «e coloca, se puede ver 
su n iño , de tres meses. Cárdar ias 37. ca f é 
16193 4 .v»" 
E n $ 3 0 . 0 0 0 
se vende una hermosa casa de a l to y bajo, 
r ec i én cons t ru ida a media cuadra de . la U n i -
versidad Nacional ; tiene sala, sale-ta a l fon-
do, comedor, nueve cuartos dormitor ios , tras 
de criados, garage o cochera, cabal le r iza 
dos cuartos de baño , servicio para criados 
y dos portales. Puede dejarse l a mi t ad en 
hipoteca. T ra to directo, f in I n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Apartado 1142. 
16514 4-31 
SE V E N D E , EN ES. REPARTO OJEDA, 
una esquina de 12 x 33. a la brisa, por la 
mi tad de su valor. Razón de 7 a 11 a. ni., 
Genaro de l a V e g a café " E l Polo," Reina y 
Angeles, en l a v id r i e ra . 
16503 8-3)1 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v idr ieras 
a l contado y a plazos. De todo Informan 
en el Café de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adolfo Carneado. 
16474 8-80 
SE V E N D E E L C A F E D E P A U L A Y D A -
mas. se da barato por tener que marchar-
se su d u e ñ o . I n f o r m a n en el mismo. 
1«444 4-30 
SE V E N D E UN T A L L E R DE L A V A D O 
bien situado, con a lqui le r módico , servicio 
san i t a r io como « s t á mandado. I n fo rman en 
Berna l 5. 16491 8-30 
EN E L V E D A D O , C A L L E 4 CASI ESQUI-
na a 17, se vende un solar de 13.66 por 40 
metros. T ra to directo en San Mar iano 10, 
V í b o r a . 16498 1.0.30 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha, se propone para 
cont inuar las relaciones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, es de firma muy an t igua en el g i ro 
de v í v e r e s , con mucho act ivo y n i n g ú n pa-
sivo. D a r á n r azón a todas horas en I n q u i -
sidor n ú m . 29. 16349 15-27 D. 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A EN B U E -
nas condiciones. I n f o r m a n en l a misma 
AeOSta 82. c 4104 29-N. 
SE V E N D E N 2,900 METPOS D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en la calle de Belascoain 
esquina a Figuras . Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado n ú m . 6. 
15682 30-11 D. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO LOTE D E 
terreno muy barato, en lo mejor do la Ví-
b o r a Alber to González , Lagunas 23. altos. 
1556? 26-10 D. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, indus t r i a . Con-
sulado. Amis tad . Reina. San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno. C u b a Egldo, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y varias calles más . des-
de $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a! 8 por 100. 
O'Rel l ly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
U454 26-7 D. 
DOS HERMOSAS GASAS 
Se venden dos casas rec ién construidas, 
de al to, a una cuadra de la Calzada, p r ó -
x imo a la Benéfica, f ab r i cac ión ú l t i m a mo-
da, de por ta l abajo y arr iba, compuestas de 
4 departamentos para 4 familias dist intas, 
todas independientes una de otra. Rentan 
26 centenes. Se vende una o las dos bara-
tas. I n f o r m a n en el Café de Luz, de 7 a 10 
y de 1 a 4 de la tarde, Manuel F e r n á n d e z . 
16357 8-27 
entre D e s a g ü e y Benjumeda. se venden 
1.539 metros; tiene 17-30 frente a In f an t a y 
17.52 frente a Morales. Franció.-.o P e ñ n l -
ver. A r b o l Seco y Maloja, t e lé fono A-2824. 
16309 10-27 
V I B O R A 
Se vende, a 2 cuadras de* la Calzada, una 
casa moderna con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 4 cuartos, t raspat io. Ja rd ín al costado, 
cielo raso 7,/2 x 40, acera de l a b r ' s a Su 
d u e ñ o en la misma a todas horas. M i l a -
gros entro Felipe Poey y San Anton io . A r -
t u r o R i g n i i . 16268 12-24 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una finca de una c a b a l l e r í a de t ie r ra , en 
calzada y a tres k i l ó m e t r o s de la Habana, 
con buena casa de v iv ienda y gran establo 
para vacas, a lqui le r módico, aperada y con 
animales o sin ellos. I n f o r m a en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D. 
VENDO 10 CASAS. TODAS CERCA D E 
la Calzada con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton , V í b o r a . Tra to directo 
'•on el d u e ñ o en San Mariano 65, esquina a 
San Anastasio, t e l é f o n o 1-1388. 
16137 15-21 D . 
SE V E N D E , EN 914,000 ORO ESPA5fOL, 
la casa de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. In fo rman en Empedrado n ú m . 6. 
15681 30-11 
V I O L I N MAGNIFICO VENDO. C I E N F U E -
gos n ú m . 16, bajos, de 1 a 3. 
11 4-2 
D E PINTORES E S P A Ñ O L E S VENDO cua-
dros a l óleo, premiados y magn í f i c a s acua-
relas. GOMEZ. Habana 88, ant iguo, t e l é -
fono A-7207, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 14 8-1 
V I D R I E R A S , ARMATOSTES Y M A M -
q u í e s de n iño , se venden baratos. I n fo rman 
en Salud n ú m . 7, "Le Palaie Roya l . " 
16602 . 8-1 
SE V E N D E UN B U R E A U TAMASQ g ran -
de, 1 s i l l a g i r a t o r i a y una sombrerera, to-
do de roble, 12 sillas de nogal y 1 rope-
ro de s e ñ o r a Todo casi nuevo. Tejadi l lo 
32, de 10 a. m. a 5 p. m. 
16552 4-31 
P I A N O S 
Thomas F l l s , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, loe mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y CoM Be maza 16. 
15628 26"11 D. 
DE CARRUAJES 
T I L D U R I CON SU CABALLO Y ARttEOS, 
se vende uno, propio para vendedor, en 
A m a r g u r a 39, antes de las nueve o d e s p u é s 
de las 6. 16471 4-30 
Se Vende un A u t o m ó v i l 
en mód ico precio y en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 ci l indros, propio para cual-
quier indus t r ia o para paseo, por tener ca-
r r o c e r í a s adecuadas para cada cosa. I n -
forman en M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 12, es-
quina a Zan ja 16546 8m-31 St-31 D. 
SE V E N D E UN CARRO CASI NUEVO, 
de cua t ro ruedas, con una pareja de mu-
las cr iol las maestras. In fo rman en Luya-
nó n ú m . 5, bodega. 16457 10-30 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se vende un 
buen carro de a g é n c l a con su m u í a de bue-
nas condiciones, costaneras, arreos y de-
m á s enseres. Puede verse en L a m p a r i l l a 32 
los d í a s háb i l e s , hasta las cinco de la tar-
de y do las cinco en adelante, Benjumeda 
n ú m e r o 3, esquina a Infan ta ; pregunten 
por E m i l i o G u z m á n . 16387 6-28 
C a r r o s 
E n el táller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y ^ , Jesús del Monte 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande do pareja, otro me-
diano do medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio 
teléfono 1-2150. •n-4460 15.19 Q ' 
AUTOMOVILES. S i ; VBH DE UN AUTO-
móvl l "Fiat" -Je 15-20 caballus y un "Síu-
dabaker" do seis ci l indros, a-nbes do 7 pa-
sajeros. I n f o r m a : A. IJfjulerJo. Monserra-
te 2 A. t e l é fono A-346o. 
16379 8-28 
MOTOItCIULOS E X C E I . M O Ü MODELOS 
1914. de^de S225 Cy.. de un c i l indro . 5 H. P^ 
hasta $330 Cy. de dos ci l indros, dos veloci- ' 
dades y 10 H . P. Pida c a t á l o g o . C. Seidel, 
5 t a n ú m e r o 95. Vedado, t e l é fono F-17S5. 
16175 16-2-' D. 
SE V E N D E DA VIS A VIS N I EVO. UN 
f a m i l i a r de uso. una duquesa, dos boggis 
V a c ó n ; t a m b i é n se venden 14 yeguas de 
raza andaluza y varios potros y potrancos 
de la misn-r, raza. D a r á n r azón en A r a n g f 
y Ensenada, J. Saxols-
16313 t—•* 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UN M I I . O D E 30 MESES; 
domado, una m u í a , un carro con su marca, 
j u n t o o separado. A y e s t e r á n y Maloja. t o -
n e l e r í a 16520 4-31 
SE V E N D E UN POTRO A L A Z A N D E I 
años , de alzada 6%. se garant iza sano, en 
el precio de 10 centenes. Pa ra . ver lo en 
el crucero Havana Central , L u y a n ó , pregun-
tad p o r ' V i c e n t e P r í n c i p e . 
16449 4-30 
P O N Y S 
Pf - f1,000 oro e s p a ñ o l kc da una cria de 
estoM eaballltos, de una vara de nlzadn. com-
puesta d - ,4 hembra* y 1 macho. Salud n ú -
mero 77. 16296 S-25 
S T I N G H O U S 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modelo. Máxi -
m u m de e c o n o m í a Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N ENGI-
N E E R I N G CO. Lon ja del Comercio, pisa 
bajo. He.bana. 16234 90-24 D 
B O M B A S CON MOTOR flECTRlCO 
De los mejores fabricantes de Europa 
Precio, ?S0. 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e l éc t r i cos desde 3^ a 
10 caballos. G. Sastre e H i j o , Agu ia r 74. 
C 4464 30-20 D. 
SE V E N D E UNA T U R B I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 v o l t s ' y 150 k l l o w a t t s . Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la f á b r i c a de chocolate "L& 
Estrel la , ' "Infanta n ú m . 62. 
16044 30-13 D. 
BOM B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Das m á s sencillas, los m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de apor y para todos los usos 
Indust r ia les y A g r í c o l a s . En uso en l a Is-
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . En 
venta por Amat . La Guardia y Ca., Cuba 
nüm. 60. Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier A r t u r a . En venta por Amat,» La 
Guardia y Ca., Cuba núm. 60. Habana. 
C A R P I N T E R O S 
Maquiii(trian de C a r p i n t e r í a a l cunea co y 
a plazoo. B E R L I N . O'Keil ly a ú m * r e (T« 
te lé fono A-S2CS. 
4207 D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
A l contado y a piaxoa. ou vena* ^araao 
t i z ándo los , Vl lap lana y Arredondo, CTIlml* 
1 n ú m e r o C7, Hmbaso. 
4206 D - l 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN C O M P E n i í & U 
Bomba y Motor de SOu galones por in»r», 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora, 1100-00. Bombas de Poro Profundo a 
| 8 f - 0 . y 1100-00. B E R L I N , O'Rell ly 67, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arrcdoudo. a 
4204 D - l 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y & piaxoa ios itay en u c » 
ea B E R L I N , da V i l a r t a n a y Arredocdo . 
S. en C O'Re l l l y txÜTu 67. t e l é f o n o A-326S 
4206 D - í 
S E V E N D E N 
I MOTOR ds corrienie direcia ds 15 calHlIii 
3 id. id. id. Id. id.. 3 Id. 
I Id. averiad)i]. Id. id. 3 id. 
I id. Id. id. Id. id. ¿411 
D Id. íd.allerna, slnasienl^l % ij. 
MPONOBAN EN LA ADMINISriUCION 
DE ESTE PERIODICO. 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
Tendemos donkeys con v á l v u l a s , «aml -
saa, pistones, barras, etc., de bronce, p a r » 
pozos, r í o s y todos servic ios ; calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
c imientos e Ingenios; motores o m á q u i -
nas de gasol ina ; t u b e r í a , fluses, planchas 
de h i e r ro , tanques, a lambre y d e m á s aoce. 
aorlos. 
É i A i s T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM« 
BASTE."—Habana . 
C 2443 lt-15 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N " L A C A M E L I A . " SE R E A L I Z VV 
a cualquier precio 500 Alamos, 1,000 f r u -
tales y 300 palmas de sa lón . Cerro 416, es-
qu ina a Infan ta , t e l é fono A-4070. 
165S9 6.31 
V E X D O UÑA REGISTRADORA D E V E N -
US casi nueva, con teclas de Pa??o, Cobro 
Fiado y Cambio, por ^75.00 Cy. J o s é R o l * 
Revi l lagigedo 20, bajos, de 11 a 2. 
16396 5.03 
« G U A N O D E L P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqoés González núni. 12 
««012 I6t-18 D. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 2 de 1914. 
El Año Nuevo en Palacio 
mingo de Nájera, con el Secretario 
do la Legación, doctor Crespo. 
. En su carácter de decano acciden-
tal del Cuerpo antes citado, el Exce-
lentísimo señor Baldomero Fonseca, 
^Ministro de la Argentina, fué el en-
cargado de saludar al Jefe de la Na-
ción cubana, habiéndolo hecho en los 
siguientes términos: 
"Excmo. Sr. Presidente: 
Debido a la circunstancia de en-
contrarse ausente el Decano del Cuer 
po Diplomático, me cabe la honra -de 
dirigirme a Vuestra Excelencia, en 
nombre de mis cologas aquí presen-
tes v eu el mío propio, para presen-
taros nuestras congratulaciones y ho-
menajes en ocasión del año que hoy 
comienza. 
Motivo de satisfacción es para los 
•Representantes diplomáticos la ama-
ble y cortés acogida que el Gobierno 
cubano les ha dispensado siempre, lo 
que constituye la prueba más eviden-
te de la buena amistad y leal armo-
nía que existe entre Cuba y nuestros 
respectivos países. 
M expresar estos sentimientos, se-
ñor Presidente, me es muy grato ma-
•nifestairos que tanto mis honorables 
colegas como yo, seguimos con el más 
vivo interés y simpatía el constante 
adelanto de vuestro país, que tan 
bien encaminado se halla hoy por la 
senda de la paz y del progreso. Dada 
^a prodigalidad envidiable con que 
•la naturaleza ha favorecido su suelo 
y teniendo eu cuenta el ipatriótico an-
helo de engrandeícimiento de sus ha-
bitantes, no se puede dudar que a es-
ta hermosa isla le sonríe el más ha-
lagüeño porvenir de prosperidad y 
de ventura. 
E l Cuerpo Diplomático, de quien 
me honro siendo su intérprete, hace 
votos sinceros por vuestra felicidad 
personal y la de vuestros colaborado-
res en e.l Gobierno, y ŝ s deseos son 
que la Nación cubana continúe avan-
zando con paso seguro por esa senda 
de civilización que hace a los pue-
blos, libres, grandes y felices". 
Acto seguido el general Menocal le 
contestó en la siguiente forma: 
i "Señor Decano del Cuerpo Diplo-
hlático: 
Al dar las gracias a Vuestra Exce-
lencia y al Honorable Cuerpo Diplo-
mático aíquí presente—tan di guarnen 
te representado por Vuecencia—por 
las congratulaciones y homenajes que 
se sirven ofrecerme en este día con 
motivo fie la festividad de Año Nue-
vo, me es grato consignar el regocijo 
.que me-ha producido escuchar de la-
bios ele Vuestra Excelencia los jui-
cios altamente favorables, que por 
.•vuestra ilustrada mediación se han 
Complacido en expresar los dignísi-
mos colegas de Vuestra Excelencia, 
acerca del país y del Gobierno que 
Vresádo. 
Es ipara mí oportunidad muy feliz, 
la que me brinda la circunstancia de 
este acto, para ratificaros personal-
mente las seguridades de mi esfuer-
zo encaminado a lograr que cada día 
sean más indisolubles los lazos de 
buena amistad y leal armonía que fe-
lizmente unen a esta República con 
vuestros respectivcus países; y asimis-
mo para reiteraros que podéis contar 
en todo tiempo con mi apoyo decidi-
do y eficaz y con el de mi Gobierno 
'para la realizajción de los empeños a 
tal fin encaminados. 
Agradezco profundamente las fra-
ses de encomio que habéeis tenido pa-
•ra nuestro páís, así como los favora-
bles vaticiuios que hacéis respecto a 
su porvenir; y aprecio en alto grado 
las manifestaciones de vivo interés y 
simpatía que os inspiran su adelanto 
y engrandecimiento. A] reiteraros las 
gracias, en mi nombre y en el de mis 
colaboradores en el Gobiarno, por 
vuestras felicitaciones, os ruego que 
Icreáis en los fervientes votos que ha-
go por la dicha personal de todos vo-
sotros, y por la paz y prosperidad de 
vuestros respectivos países". 
Por el Senado concurrieron los se-
«nadoires Dolz, Alberdi, Goicoecíhea, 
Párez (don Gonzalo), Fernández Gue 
vara, Bercnguer, Coronado, Maza y 
Arto!a y Llaneras, y los representan-
tes Mlulkay, Federico Morales, An-
Vlré, Acosta, Belisario Rodríguez, Eá-
ĈOto y Fernández de Castro. 
E l Tribunal Supremo con su presi-
dente señor Pichardo, el Fiscal señor 
Julio do Cárdenas, el Teniente Fis-
-ral señor Figueredo y los Magistra-
dos señores Govín, Demestre, Giber-
ga. Avellanal, Betanconrt y otros. 
Por la Audiencia el Presidente se-
fior Ambrosio Morales y los Magis-
trados Sres. Azcárate, Lancís, Edel-
manu. Marco Aurelio Cervantes y 
Fiscales señores Benítez Lámar y 
"García Mlontes. 
Y.los Jueces señores Leopoldo Sán-
chez, G«rcía Sola y oíros. 
Los miembros de la Comisión del 
Servicio Civil y Ioh do la Junta de 
Protesta?; y los Subsecretarios de 
DespaelM y Jofes superiores de Ad-
ministración. Inspector general del 
Puorío señor Luis Cruz Muñoz, Di-
reotor de Inmigración doctor Prank 
Menocal. 
El Gobernador Provincial señor 
BustiUo y los ConsejeroB provincia-
les señores Barraqué, y otros. 
Entre el Cuerpo consular se desta-
caba luciendo vistoso uniforme el de 
España señor López Ferrer. con su 
secretario señor Várela Gil; el <\<*\ 
Peni señor AVanvn E. Harían ¡ o\ de 
¡Mî jioo señor A. EsteTa Rniz y gu ge-
cretario el señor Manuel Palomino y 
Viene de la primera 
el decano del Cuerpo señor Emiliano 
Mazón y Noroña, Cónsul de Guate-
mala. 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na, general Freyre de Andrade, y 
{ once concejales, entre ellos los seño-
¡ res Germán López, Valladares, el Dr. 
, Sánchez Quirós, el Marqués de Eete-
i ban y otros. 
E l Iltmo. Sr. González Estrada, 
Obispo Diocesano, acompañado de su 
secretario Padre Rodríguez, y los 
Superiores de las Comunidades de 
Jesuítas, Paúles, Franciscanos, Esco-
lapios, Carmelitas, Dominicos, Pasio-
nistas y Lasalle. 
En representación de la primera 
de las citadas Comunidades concu-
rrieron los Padres Ansoleaga y Lan-
za. 
E l Claustro Universitario estuvo 
representado por los doctores Rodrí-
guez Lendián, en nombre del Rector 
señor Berriel, que se hallába ausente, 
y los doctorea Córdoba, Arozarena, 
Fernández, Mimó, Abren y el secre-
tario señor Gómez de la Maza. 
También concurrieron el decano de 
la Facultad de Medicina doctor Ca-
suso y los doctores Theyes y Fernán-
dez. 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País se vió representada por los 
señores Díaz de Villegas, don Marce-
lino; Valdés Rodríguez, don Aurelio 
Melero, don Emilio Montalbán Villa-
vicencio y don Joaquín Abreu. 
Representaron a la Academia de 
Ciencias los doctores Santos Fernán-
dez y Rodríguez Lendián. 
A las tres y veinte entró el general 
-Mendieta con su ayudante, y después 
los jefes y oficiales del Ejército, Ar-
tillería y Guardia Rural, marchando 
al frente de esta fuerza los coroneles 
señores Avales y Lasa-
Cerraban la representación de las 
Fuerzas armadas los jefes y oficiales 
de la Marina Nacional, a las órdenes 
del señor Fernández Quevedo. 
Con dichas fuerzas iba también de 
uniforme el Capitán del Puerto, se-
ñor Jane. 
Acto seguido entró también la re-
presentación de la Policía Nacional, 
con su primero y segundo jefes, ge-
neral Sánrhez Agrámente y coronel 
Duque Estrada, respectivamente. 
Concurrió igualmente el Jefe del 
Partido Liberal doctor Alfredo Za-
yas: y don José Manuel Carrerá. 
La Junta Superior de Sanidad es-
tuvo representada por los doctores 
Hugo Robert y López del Valle. 
E l Colegio de Abogados y el Nota-
rial de la Habana fueron representa-
dos por los señores Azcárate, Casa-
nova, Ortiz, Lliteras, Sarabasa, Gon-
zález de Mendoza y Martín Lamy. 
Al Centro General de Veteranos lo 
representó el general Alfonso, y a la 
•Cnuz Roja el abogado señor Sánchez 
Fuentes. 
Concurrió asimismo una nutrida 
comisión de oficiales de la Guardia 
Local de la Habana con su jefe señor 
Hemiández. 
Siguieron después los Jefes de Sec-
ción de los distintos departamentos 
ftel Estado, y a éstos la representa-
ción de la prensa habanera. 
Representaron a la Cámara de Co-
inercio de esta capital, su Presidente 
í l conocido banquero don Narciso 
Gelats, los acreditados comerciantes 
señores Elias Miró y Sabas E . Alva-
ré, Presidente además, este último,de 
la Empresa DIARIO DE LA MARI-
NA, y el señor Ivatorre. 
E l Superintendente de Escuelas 
don Luciano Martínez y el doctor 
Bamet. 
Por el Oentro Asturiano concurrie-
ron el Presidente señor Vülaverde y 
los vocales señores Parrondo. Llera, 
Peón y otro cuyo nombre sentimos 
n̂o recordar. 
Representaron al Centro de Depen-
dientes los señores Ramiro de la Ri-
va y A. López (don Pedro), y por el 
Centro Gallego concurrieron los se-
ñores Aveliuo Pérez y Veiga. 
Al Casino Estmnol lo representa 
'ron su Presidente el señor Baños, el 
¡Vicepresidente don Jesús María Tri-
llo y el vocal señor Casares. 
D on Francisco Negra y el hacen-
dado don Miguel Díaz representaron 
a la Liga Agraria; y aj Unión Club, 
el Presidente señor "Colín" de Cár-
denas y el secretario señor Angulo. 
Los señores H. Uppmann y dos más 
representaron al Centro Alemán, y 
•por el Centro Castellano concurrie-
ron el señor Conde de Sagunto, el vo-
cal señor Tomé y el secretario señor 
Vidaña. 
€on el fin do saludar al Jefe del 
Estado, acudió también a Palacio el 
Director de este periódico, señor Ri-
vero. 
Ifirtu'vieTon en Palacio durante la 
recepción los Secretarios del Despa-
oho. habiéndose retirado a las tres y 
media, el de Gobernación, señor He-
via, acompañado del Subsecretario 
de su departamento señor Monta]vo 
y de sus ayudantes. 
A la hora señalada, el señor Presi-
dente de la República recibió la vi-
sita del público en general. 
Durante el día de ayer tocaron en 
Palacio escogidas piezas de su reper 
tono las bandas de la Beneficencia 
por la m&nana y la del Cuartel Gene-
ral por la tarde, habiendo sido obse-
quiadas, la primera con bombones, y 
con sandwiehs y con lager la segun-
da. 
Al ruegos de la señora Marianita 
Seva, digna esposa del Jefe del Esta-
do, la banda del Cuartel General re-
pitió magistralmente la selección de 
"Bohemia". 
LAS VISITAS DE CORTESIA 
' Terminada la recepción oficial, el 
Palacio Presidencial se vió muy con-
currido por las visitas de cortesía he-
chas a la señara del general Menocal 
por la mayoría de los miembros del 
Cuerpo diplomático, entre ellos el de 
España, siendo acompañados muchos 
de los citados señores por sus respec-
tivas esposas. 
TELEGRAMAS DB FBLIGITACIOX 
En la Secretaría de Estado se reci-
bieron ayer numerosos cables de los 
Ministros y Cónsules de Cuba en el 
extranjero, felicitando al Presidente 
y al Gobierno con motivo de la entra-
da del nuevo año. 
Los Gobernadores de provincias 
también han saludado al Jefe del Es-
tado. 
Importantes Decretos 
del comandante de Infantería Gueri-
no Landa y González, 
Retirando al primer teniente dentis. 
ta del ejército Pablo Alonso Sotolon-
go, con el cáncfuenta por ciento de sus 
haberes y obligaciones. 
Concediendo el derecho de retiro 
con el cincuenta por ciento de habe-
res y asignaciones de que disfrutaban 
cuando estaban en sus cargos, al ex-
Brigadier Gerardo Machado y Mora-
les; ex-capitanes de la Guardia Rural, 
Juan Bravo Pérez y Casimiro Baya 
Serrano; a los primeros tenientes del 
propio Cuerpo, Ramiro N. Cuesta 
Rendón, Luis Vega Pérez, Francisco 
González Iglesias, Eligió Ducasse Re-
vé, Baltasar "Weite Gramatges; al ex-
capitán del Ejército Ramón Cruz Val-
dés y a los primeros tenientes de igual 
Cuerpo, Eduardo Fernández Cuervo, 
Evan Griffith Domínguez; al ex-se-
gundo teniente José R. Franca Re-
gueira; a los sargentos de la Guardia 
Rural, Francisco Baeza Hurtado, Ba-
silio Díaz y Díaz y Alfredo Valdés; a 
los ex̂ soldados de la Guardia Rurai, 
Viene de la primera 
Manuel Riera Cedeño y Enrique Ri-
verón Fernández. 
Coneediendo pensiones que fluctúan 
entre el 50 y 75 por 100 de los haberes 
que devengaban los causantes, al ser 
baja en sus respectivos Cuerpos, a R^-
sa Aurora Roque González; Cristin.i 
Eduvigis Díaz y González y su menor 
hja; Blanca Cuenca y Sastre; Cari-
dad Granados y sus cinco hijos meno-
res; Vicenta Hernández López; Fran-
cisca Morales ¡ Pedro Suárez y Roque; 
Josefa García Galludo; Avelina Fran-
que viuda de Ayala ¡ Anastasia Suárez 
viuda de González; Amalia Carballo y 
Montero viuda de Lomo-, Inés Campes 
Marquetti; Rafaela Valdés viuda de 
Ortega; Amalia Martínez viuda de 
Trujillo; Brita MaríaPeraza viuda de 
Valle; José Eligió Rodríguez de la 
Cruz; Juana María Lavandera de la 
Cruz y sus menores hijas; Mercedes 
Moreno como tutora de su menor hija; 
Laureana Pérez Alonso-. Clotilde P -̂
rez Medina y su menor hija; Mercedes 
Miró-, Antonia Lancís viuda de Fran-
ca ; Juan Antonio Manduley del Río y 
Digna Collazo del Castilio. 
Denegando el retiro al ex-teniente 
de la Guardia Rural Armando del 
Río; al ex-sargento de id. id. Mariana 
Martínez López; al ex-sargento de la 
id. id. Alejandro Acosa Ibargaray; al 
ex-soldado de la id- id. José Monzón 
Delgado: al ex-sargeno del Ejércitf 
Justino Martínez Pérez; al ex-sargen, 
to del propio cuerpo César Gonzálei 
Xavarrino; al ex-soldado del Ejército 
Catalino Chirino González; al ex-eol-
dado del Ejército Adolfo Gallardc 
Mir; al ex-sargento Gustavo Betan-
court Betancourt y ex-soldado Euge-
nio López Torres, de la Guardia Ra-
ral. 
Denegando a los ex-sargentos de la 
Guardia Rural Luis Degorburu Quin-
tero y Serafín Parra Fuentes retiro 
militar, y de los exsoldados de igual 
Cuerpo, Manuel Calderón Sosa, F^lix 
Beníte, José Palmero y Maximino Fer-
nández García. 
Denegando l̂erecho de pensión a la 
señora Feliciana Izquierdo Hernán-
dez y a la señora Rosario Rienmont. 
En Almendares Park 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E l A l m e n d a r e s y F e q u e d a n e m p a t a d o s , c a -
d a c u a l g a n a u n d e s a f í o . N o h u b o i n t e r é s 
a l g u n o e n j u g a r . A m b o s c l u b s n o m o s -
t r a r o n e l i n t e r é s q u e o t r a s v e c e s . 
M a ñ a n a , A l m e n d a r e s y H a b a n a 
£ / j u e g o continuado 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l asunto del Banco Hispano-Ainericano 
En dos innings, o sea en el décimo y 
onceno del desafío continuado, ganaron 
los almendaristas, por una anotación 
de 9x7. 
He aquí el score general del jue-
go: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, If. . . 
Cueto, 3ib. . . . 
Ja'buoo, cf, . . 
Torrieute, rf. . 
Méndez. . . , 
Cabrera, Ib. . 
Campos, 2b. . . 
Herrera, 2b. . 
Romañach, sa. 
Üiaz, c. . . . 
G. González, 2b. 
Marrero, p. . . 
Muñoz, p. . . 
Pcdroso, p. . . 
Totales. . . 
6 2 1 
5 2 3 
4 2 1 
4 1 1 
0 0 0 






0 0 0 
2 0 0 
1 1 1 
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9. 
39 9 10 33 23 3 
F E 
V. C. H. O. A. B. 
Chaoón, ss. . . 
Morán, 3b. . . 
Villa, 21). . . . 
Parpetti, Ib. . 
Guerra, rf. . . 
Hernández, cf. 
Figarola, c. . . 
Rodríguez, c. . 
Zulueta, p. . . 
Junco, p. . . . 
P. Muñoz, p. . 
G. Gonml̂ z. 2b. 
R. Valdés, If. . 
Pareda, p. . . 
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0 1 0 
1 1 o 
3 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
Totales. . . . 45 7 16 33 5 
Anotación por entradas: 
Almendares. . . 005 000 002 02—9 
Fe 200 100 040 00—7 
Sumario: 
Two hase hit: M. Cueto 2; R. Her-
nández. 
Stolcn bases: Marsans, Cueto, E . 
Díaz, Parpetti, E . González. 
Sacrifice ifly s Cabrera. 
SacrrCice hit: Cabrera. 
L*eft on bases: Fe 12; Almendares 
8. 
Double plays: Cueto, Cabrera y Ro-
mañaoh; Hidalgo y Campos; Torrieu-
te y Romañach; Campos, Romañach y 
Cabrera. 
Struck out: por Muñoz 1; por Zu-
Uieta 2: por Pedroso 2; por J . Muño^ 
4; por Pareda 1. 
Bases por bolas: por Marrero 1 ; 
por 'J. Muñoz 1: por Pedroso 2 ¡ por 
Zulueta 3; por P. "Muñoz 3; por Pa-
r«la 2. t^WM 
Dpad hall: Por ZuI-neta 1. 
TVild piHi : Por Marrero 1. 
"Cmpires: T'trora.. Arca ño v Carri-
llo. 
Tî m-po: 2 hnras y 55 minutos. 
S(>orer: A. Conejo. 
—^ • • 
El segundo ¡uego 
N'inguno de los dos clubs demostra-
ron ansias de ganar. 
E l desafío algunas Veces por errores 
inconcebibles y otras por hits, se desa-
rrolló sin animación alguna hasta la 
oncena filtrada en que el Fe ohtnvo la 
victoria. 
Parpoti, hizo lo que le vino en panas 
y fué, el causante de que algunos de 
los * * alacranes'' se embasasen sin razón 
para ello. 
Figarola y Pareda, fueron los úni-
cos del ' 'Fe" que hicieron algo por su 
club, y de los azules, Cueto, que se mos-
tró un coloso en terecera base, y jugó 
con el entusiasmo de siempre. 
Jabuco hizo una tirada desgraciada, 
mofó un flay, y no fildeó como él sabe 
hacerlo. 
Lo más notable del .iuego, fueron los 2 
<nUs declarados por el umpire Carrillo, 
uno en primera poniendo fuera a Vi-
lla, y otro en segunda dejando frío a 
J abuco. 
Fueron éstas dos decisiones desas-
trosa?, y que el público censuró demos-
trando su desagrado. 
Arcaño unas veces bien, otras mal 
en el conteo de bolas. Arcaño, tiene un 
defecto... que es muy pequeño para 
umpúje de Jiomr-, su verdadera posición 
debo ser en las bases y nada más. 
E l acore del segundo juego es el si-
rruirMite: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
A. Marsans, If. 4 0 0 0 3 0 
C. Gonzá.lez, c. . 3 0 0 1 1 0 
E Díaz. c. . . . 1 0 0 1 0 0 
H. Hidalgo, cf. . 3 1 2 2 0 0 
M. Cueto, 3b. . . 2 0 0 3 2 1 
A. Cabrera, Ib. . 4 0 1 12 0 0 
R. Herrera, rf. . 2 0 0 0 0 0 
T. Campos. 2b. . 2 0 0 0 3 0 
T. Romañach, ss. 3 0 0 3 3 1 
.T. Mómloz. p. . . 2 0 0 0 1 0 
A. Rodríguez, p. 1 0 0 0 2 0 
Totales. 27 1 3 25 12 2 
F E 
V, C. H. O. A. E. 
P. Chacón, ss. . 4 1 1 ? 3 0 
C. Morán, 3b. . . 3 0 0 2 3 1 
M. Valla; If. . . 2 o l ;. 0 0 
A. Parpetti. Ib. . 3 0 1 6 2 0 
M. Guerra, rf. . 4 0 1 3 0 0 
R. Hernández, cf 4 0 0 3 1 0 
R Fiírarola, c. . 2 1 0 1 1 0 
P. Pareda. p. . . 2 0 0 0 4 0 
E . González, 2-b. 3 0 1 4 0 0 
Totales. . . . 27 2 5 27 14 1 
Anotación por entradas: 
Almendares. . . . 100 000 000—1 
Fo v . 000 010 001—<í 
Sumario: 
Sacrifioe fly: Morán. 
Sacrifioe hits: Campos y Pareda. 
Stolen -bases: Hidalgo, Figarob, 
Chacón, Campos, Villa, Herrera. 
Struck out: Por Méndez 1; por Pa-
reda 4. 
Bases on balls: por Rodríguez 1. 
Por Méndez 5; por Pareda 6. 
Let on 'bases: Almendares €r Pe 4. 
Douible plays: Hernández y Ohacíón. 
Pased balls: por G. Gonzáliez 1. 
Umpires: Arcaño y Oarrillo. 
Tiompo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Mañana se j u g a r á 
l>p corresponde jugar mañana sába-
do a los clubs "Habana" y "Almenda-
res. 
Desafío éste de verdadero interés. 
r a m ó x s. MENDOZA^ 
Cabalgando en u n o o r e n 
d e l co ior de l aguacate 
l l ega a P a r í a u n doncel 
Que nos reparte a granel 
'en m&rcaA de chocolate, 
e l a l e m á n y el ane t r laco : 
Cor re el roto y « I cosaco 
por comer cosa t a n r i ca . 
E n t an to c l ama e l polaco. 
LO QUE DICE E L 
DIRECTOR DEL BANCO 
Madrid, 12. 
Durante toda la mañana y parte de 
la tarde el público estacionado fren-
te al edificio del Banco fué ayer con-
siderable. Un retén de agentes procu-
raba mantener el orden y establecer 
la circulación, interrumpida por el 
gran golpe de curiosos que llenaba la 
calle. 
Los imponentes del Banco habían 
acudido en buen número, prebenddien-
do entrar en las oficinas. Hubo nece-
sidad de organizar una "'cola", da 
cual se vió animadísima y durante las 
primeras horas de la tarde de ayer se 
extendía por casi toda la cerca do la 
calle de Sevilla, hasta el pasaje. 
En la cola figuraban personas de 
todas las clases y condiciones socia-
les. 
Dentro del establecimiento, el es-
pectáculo era tamhién anidnadisimo. 
En el amplio "hall", rodeado de ven-
tanillos, se agolpaba el público, aten-
to a los llamamientos de los emiplea-
dos de la Caja. 
Los imponentes fueron retirando 
su depósito, en valores o en metálico, 
0 iban recibiendo el cruel aviso de la 
suspensión, si eran cuenta-corrientes. 
Cuando nos llega el turno, entramos 
en el despacho del señor Moya. 
Este nos recibe amablemente, dan-
do de lado a un montón de cartas y 
telegramas que le había traído el úl-
timo correo. 
—-Est^y ag^radecidiísimo—comenzó 
diciendo—a la Prensa madrileña, por 
su discreción y el afecto que nos ha 
demostrado en esta triste ocasión. E l 
golpe de la caluonnia ha sido rudisi-
rao. No lo heanos podido parar, faltán-
donos, como nos ha faltado, por des-
gracia, el apoyo del establecimiento 
oficial de crédito. ¿Que de dónde ha 
venido el golpe? ¿Y quién lo sabe! 
Si lo supiéramos, tendríamos adelan-
tadas las tres cuartas partes del ca-
mino que hemos de recorrer para de-
volveo* la tranquilidad a nuestros 
clientes. 
1 |Teníajnios. efectivamwnte, una sur 
ma considerable en cuentas oo¡rri«n-
tes. No sé ahora a cuánto ascendería, 
ayer, pues ios datos de proivincias no 
hian llegado todavía. Pero el mes pa-
sado, hace mes y medio, teníamos 
"ciento ocho millones de pesetas** en 
esa situación. Hoy serán bastantes 
menos, porque se ha devuelto mucho 
en los prámerog días. 
Al saber que no podíamos contar 
con el apoyo del Banco de España, se 
decidió presentar la suspensión de pa-
gos. Estoy seguro de que nadie per-
derá un solo céntimo de su dinero: 
pero es imposible decir en este mo-
mento cuándo podremos liquidar ime» 
tra situación. Corno ha visto usted, el 
Banco devuelve en el acto todos los 
depósitos y los valores, dinero u ob-
jetos que tenían depositados los po-
seedores de cajas especiales. 
Se han habilitado las horas de la 
tarde, hasta las siete, para que puedan 
realizarse las operaciones, y mañana 
continuará lo mismo. Es imposible 
hacer más por tranquilizar a la opi-
nión. Es éste un asunto nacional, que 
debe ser mirado con especial atención. 
Un pánico del público como el que 
nos ha sorprendido a nosotros, no lo 
resiste ninguna entidad banearla del 
mundo. Las consecuencias son terri-
bles, por la precipitación de las gen-
tes. Si fuera posible convencer a te-
dos, asegurándoles la verdad, esto es, 
que su dinero no corre más peligro 
que el qaie ellos mismos le hacen co-
rrer oon el miedo de perderlo, la si-
tuación se habría solventado rápida 
y felizmente. 
No sé cuánto podrá durar la sus-
pensión de pagos. . . quince días, un 
mes. do», cuatro, seis meses. . . , i quién 
puede prever estas cosas t Pero lo que 
sí puedo asegurar es que e! dinero de 
los cuentajoorrentástas será devuelto 
m toda su integridad, más tarde o 
más temprano. 
E N L A BOLSA 
La wnenrrenicia p, la Bolsa era ayer 
inusitada. Y el tema obligado de tor 
dos los comentarios la situación crea* 
do al Hispano-Americano. 
Todos los comentaristas, con rarí-
simas excepciones, mostrábanse in-
dignados por la infamia cometida oo 
el único Banco de dinero español. 
LA ACTUACION JUDICIAL 
Don Melquíades Alvarez, en nom-
bre del Banco Hispano-Ameíricano, 
presentó ayer ante el Juzgado el es-
¿rito solicitando la declaración judi-
cial de suspensión de pagos. 
E l escrito ha pasado esta mañana 
a poder del Juzgado de la Inclusa, es-
cribanía del señor Angulo, donde se 
tramitarán los autos. 
En texto del escrito, el letrado 
del Banco dice que la situación de di-
cha entidad era muy floreciente, has-
ta el punto de haber liquidado este 
año con un saldo a su favor de 400 
mil pesetas más que el año anterior; 
pero que la perversidad de alguien, 
•con decidido propósito de hacer malí, 
ha esparcido noticias alarmistas que 
han producido el efecto que se espe-
raba en los cuenta-correntistas, qne 
han acudido en masa a retirar sus 
fondos, originando la situación, aun-
que momentánea, difícil, porque atra-
viesa el Banco Hispano. 
Añade después que tiene ciernen^ 
tos bastantes para hacer frente a to-
das sus obligaciones; pero, que te-
miendo no pueda, bacerías efectivas 
en sus respectivos vencimientos, soli-
cita se le declare en suspensión de pa-
gos, con arreglo a dfrecbo. 
Solicita, la Junta, de acreedores q\w 
previene la ley. a ilos cuales ofrece: 
Una espera de un año como plazo 
máximo, pago del 25 por 100 de los 
créditos a los tres meses y sucesiva-
mente la misma cantidad e igual pla^ 
75o hasta cunuplír totalmielnte t/>d«S 
sns obligacionef!. 
Añade el Banco en sn escrito qu^ 
confía en que podrá satisfacer aibeo-
lutaimente todas sus obligaciones an-
tes del vencimiento del año que ha 
solicitado corno espera. 
Acompaña al escrito, con fecHa 31 
de Octubre, el siguiente 





Anticipos. . w . . 
Inmuebles. . . . 
Utilidades. . . . 













Cuentas corrientes. . . 123.000.000 
Cuentas diversas. . . . 27.000.000 
Gastos generales. . . 2.000.000 
Sobrante 50.000.000 
202.000.000 
LA CAMARA DE COMERCIO 
Esta respetable entidad, después d< 
¡examinar detenidamente los libros del 
(Banco Haspan o-Americano, acordó 
pedir al Gobierno y al Banco de Es-
paña que acudan en auxilio del Hispa-
no. 
E L CIRCULO MERCANTIL 
En la sesión ceüebrada anoche po» 
(este Círculo se acordó por unanimi-
dad conceder un voto de confianza al 
Presidente y a lia Junta Directiva pa-
ra que haga gestiones con el fin de 
que se puedan surainistrar al Hispa-
no-Americano medios que le permitan 
levantar la suspensión de pagos. 
LAS CUENTAS RETIRADAS 
Lfaa ymentas corrientes retiradaf 
(del Banco Hispano-Americano en VM? 
•drid y provincias, han sido: 
E l día 10: 17.000.000 de pesetas. 
E l día 9: 14.000.000 de pesetas. 
E l día 7: (pues el S no hubo ope* 
(̂ raciones), 4.000.000 de pesetas. 
I Total: 35.000.000 de pesetas. 
